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RESUMEN  
 
 
REFORMULACIÓN DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE 
FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 
 
 
Según la norma IEOS vigente, poblaciones mayores a 5000 habitantes en la  región 
Sierra necesitan volumen de incendios. La presente memoria técnica analiza la 
situación actual de la ciudad, evaluando por inspección visual  el estado de  los 
elementos contra incendios. En lo que respecta a los aforamientos no se pudo 
cumplir por falta de personal especializado, así como de insumos y estado de los 
equipos contra incendios; por esta razón se realizó por medio de fórmulas 
aproximadas demostrando que el volumen destinado para incendios no está 
considerado en los tanques de reserva para suplir  esta deficiencia. 
  
La vulnerabilidad que existe permite recomendar el cambio de los que se encuentran 
en mal estado, el mantenimiento a los equipos en estado bueno o regular, 
implementando aditamentos faltantes, evitando así la contaminación a  la red pública 
de agua potable, ahorrando el líquido vital al realizar su limpieza por medio de 
hidrantes y bocas de fuego. E instalar los equipos señalados en  zonas que son 
necesarias. 
 
 
DESCRIPTORES: HIDRANTES / BOCAS DE FUEGO / SALIDAS DE AGUA /  
CAUDAL DE INCENDIOS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA /  AGUA 
POTABLE. 
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 ABSTRACT  
 
REFORMULATION OF THE FLOWS TO HYDRANTS, FIRE HYDRANTS 
AND WATER OUTLETS OF LATACUNGA CITY 
 
According to current IEOS standard, populations greater than 5000 habitants in the 
Sierra region need fire volume. This technical report analyzes the actual situation of the 
city, evaluated by visual inspection the state of elements fire. With respect to 
measurement of water flow, it could not be met due to lack of qualified personnel, as 
well as inputs and fire elements state; for this reason it was performed through 
approximate formulas demonstrating that volume designed to fire is not considered in 
the reserve thanks to meet this deficiency. 
 
The existing vulnerability permitted to  recommend the change of which are in poor 
state, the maintenance to the equipment in good or regular state, implementing missing 
attachment, thus avoiding contamination to public water network, saving the vital liquid 
to make its cleaning through hydrants and fire hydrants and install previous mentioned 
equipment in required areas. 
 
 
DESCRIPTORS:  HYDRANTS  /  FIRE HYDRANTS /  WATER OUTLETS / FIRE 
VOLUME OF LATACUNGA CITY /  DRIKING WATER  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
La importancia de reformular el sistema contra incendios en una ciudad donde el 
crecimiento de población y su progreso se han desarrollado con el paso de los años, el 
cual se ve obligado a realizar un estudio actual que oriente a conocer las necesidades 
emergentes,planteando así alternativas de solución posibles de efectuarse. 
El condicionar  la seguridad de  vidas humanas  y bienes materiales de la ciudadcon un 
sistema contraincendios antiguo,luego de que la ciudad de Latacunga ha tenido un 
notable crecimiento, se torna indispensable realizar el estudio que defina la situación 
actual y sea seguro para la población en una eventual emergencia de incendio, poniendo 
énfasis en lo existente siempre y cuando si luego de la evaluación cumpla los 
requerimientos técnicos y vida útil, para lo cual se sugerirá  la “Reformulación de los 
caudales para hidrantes, bocas de fuego y salidas de agua”, con el propósito de llegar a 
toda la población incluyendo las zonas periféricas. 
 
1.2. ANTECEDENTES 
La ciudad de Latacunga cuenta con un sistema contra incendios, el cual no cubre todas 
las necesidades actuales sobre todo en la zona periférica. 
La elaboración del diagnóstico de lo existente se realizó tomando como referencia la  
información proporcionada por la Empresa PúblicaMunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad de Latacunga (EPMAPAL), en base a las redes de 
distribución. 
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1.2.1. Antecedente teórico  
El sistema  contra incendios que rige en la ciudad de Latacunga ha sido diseñado y 
construido según  la norma IEOS vigente en la década de 1950, en la actualidad se basan 
a normas INEN Código Ecuatoriano de la Construcción protección contra incendios 
Articulo 82, National Fire Protection Association (NFPA) No 14 y Programa de 
Prevención y Control de Riesgos Contra Incendios, vigentes en todo el país, las cuales se 
tomaron en cuenta para el desarrollo de la investigación del proyecto. 
 
1.2.2. Antecedente de campo 
La visita técnica que se realizó en la ciudad de Latacunga  a los hidrantes, bocas de 
fuego y salidas de agua sirvió de base para un conocimiento y  evaluación del estado y  
formulación de  la situación actual.  
 
1.3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
1.3.1. Justificación 
En vista del desarrollo que ha tenido la ciudad de Latacunga en las últimas dos  décadas 
tanto en lo social, económico y poblacional, lleva a realizar la reformulación de los 
caudales y equipo de hidrantes, bocas de fuego y salidas de agua, para lo que se propone 
la evaluación y diagnóstico  físico, mecánico, hidráulico y sanitario para obtener un 
informe preciso de cómo se encuentran los caudales y equipos de seguridad para 
incendios, esto beneficiará el correcto desempeño y utilización frente a una eventual 
emergencia. 
 
1.3.2. Alcance 
La mala utilización de material de construcción inflamable y el uso de leña para la 
cocción de alimentos sobre todo en la zona periférica, son factores que influyen en la 
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necesidad de optar por un sistema contra incendios actualizado  para evitar pérdidas 
humanas y bienes materiales;  por lo que el proyecto abarca toda la ciudad, mediante la 
reformulación se da a conocer si la existencia de equipo y caudal cumplen exigencias 
técnicas, en caso de requerir se sugiere  el  incrementar o mejorar el sistema contra 
incendios con la finalidad de servir a la población en condiciones óptimas, siendo estas 
el sistema completo del equipo con su respectiva válvula, sin fugas de agua y limpieza 
de la  red  de distribución. 
Al realizar la evaluación se pudo hallar conexiones ilícitas que funcionan como salidas 
de agua las cuales serán puestas a conocimiento para intervención de la autoridad. 
 
1.4. HIPÓTESIS  
La reformulación de los equipos y  caudales de funcionamiento de hidrantes, bocas de 
fuego y salidas de agua  en la ciudad de Latacunga permitirán cumplir con los 
requerimientos de abastecimiento de agua para toda la ciudad en situaciones de 
emergencia ante un siniestro. 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. Objetivo  General 
 
Proponer una reformulación de los caudales para los hidrantes, bocas de fuego y 
salidas de agua, en base al análisis de  la información existente proporcionada 
por  la Empresa de agua potable y alcantarillado de la ciudad Latacungay a la  
evaluación técnica,que permitan conocer sise encuentran en condiciones óptimas 
de funcionamiento ycumpliendo conel caudal requerido a una eventual 
emergencia. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
 
 Verificar la ubicación de los hidrantes y bocas de fuego en la ciudad; y si, estos   
se encuentran  en los  lugares  indicados en  los planos otorgados por la Empresa 
de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Latacunga. 
 
 Identificar en función del aforamiento,el caudal actual de salida en  los hidrantes, 
bocas de fuego y salidas de agua en el  sistema actual. 
 
 Diagnosticar el correcto  funcionamiento  de  hidrantes y bocas de fuego 
mediante la visita de inspección del estado físico, mecánico, hidráulico y 
sanitario.  
 
 Dar solución si fuese preciso mediante el rediseño y ubicación denuevos 
hidrantes, bocas de fuego y salidas de agua, para cumplir las normas vigentes y 
satisfacer las necesidades emergentes contra incendios de la  ciudad de 
Latacunga. 
 
 
 
1.6. GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 
Evaluar y diagnosticar el sistema contra incendios de la ciudad de Latacunga partiendo 
desde el volumen de incendios establecido en la evaluación de los tanques de reserva 
realizado por la Srta. Gyna Iza Mosquera en su tesis de grado, la reformulación se basa 
en dar una opinión sobre el dimensionamiento del caudal estipulado para asistir un 
evento de incendio y servir a la población sin afectar el caudal de regulación. 
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CAPÍTULO II 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
  
2.1. INFORMACIÓN  GENERAL DE LA CIUDAD 
Mediante la página web del gobierno municipal  de Latacunga afirma: 
Latacunga fue conquistada por los españoles en el año de 1534, la fundación 
definitiva y oficial la efectuó el Capitán Antonio Clavijo en 1584, con el nombre 
de San Vicente Mártir de  la Tacunga elevándola a la categoría de Corregimiento. 
Iniciada la Colonia, empezó el reparto del territorio entre los conquistadores, 
estableciéndose el régimen de encomiendas, mitas y trabajo forzado en los 
obrajes.Los jesuitas instalaron la primera escuela en 1643 hasta su expulsión en 
1653. La educación posterior corrió a cargo de los franciscanos, dominicos y 
agustinos. 
En los años  1742, 1768 y 1877, fue destruida por erupciones del volcán Cotopaxi, 
así como por terremotos que la arrasaron casi totalmente. 
Para 1811 ya se había convertido en un importante centro de comercio agrícola, y 
paso obligado para quienes viajaban entre Guayaquil y Quito, razón por la cual el 
11 de noviembre de ese año es elevado a la categoría de villa.  
Jugó un papel muy importante en los principios de la independencia, al conocer el 
triunfo de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, y de la victoria de los patriotas 
guayaquileños, el pueblo, encabezado por Pantaleón Cevallos, Pedro Paz de 
Trastamara, Antonio Cevallos Calisto, Linares Ruiz, Antonio Vela y Bustamante, 
Manuel Iturralde Vidaurreta, Josefa de Maenza, María Rosa    Vela de Páez, 
Baltazara Terán, Manuel Matheu, Jorge Ricaurte,   Francisco Flor y Simón 
Rodríguez,quienes consolidaron el triunfo, proclamando la independencia de 
Latacunga, que se consolidó definitivamente con el triunfo de la batalla de 
Pichincha. 
En marzo de 1851 los legisladores aprobaron la creación de la Provincia de León,  
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con los cantones Latacunga y Ambato, objetado por el Presidente Diego Noboa, el 
decreto retornó al Congreso, que el 18 de marzo confirmó su decisión publicada el 
26 de mayo de 1851. Primer gobernador fue el Doctor Miguel Carrión. El 9 de 
octubre del mismo año, el Presidente José María Urbina, ratificó la creación de la 
provincia pero con el nombre de "León", en homenaje a su ilustrísimo hijo, 
Vicente León. En 1861 se separaron Latacunga y Ambato que se constituyó en 
provincia. 
Latacunga edificada  con arquitectura colonial es declarada PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ECUADOR el 18 de junio de 1982. 
 
En el siglo XXI  ha demostrado un avance continuo tanto en lo social, económico y 
poblacional, el   cual  ha colocado a Latacunga como una de las ciudades más 
importantes,  por poseer  industrias florícolas, agrícolas y a su vez  el turismo 
atractivo a nacionales y extranjeros. 
Las costumbres se mantienen, cada año la ciudad celebra la fiesta folclórica 
tradicional la   “Mama Negra”. 
El crecimiento de  Latacunga en las dos últimas décadas ha transformado a la ciudad, 
manifestando un desarrollo social, poblacional y económico lo que  ha situado en  las 
ciudades más referentes del Ecuador sobre todo en la serranía. En el cuadro 2.1 se 
puede ver el crecimiento de la población de Latacunga a través del tiempo. 
Cuadro 2.1.  Recuento poblacional 
Año Censal Habitantes 
1950 10.389 
1962 14.856 
1974 21.921 
1982 28.764 
1990 39.882 
2001 51.689 
2010 63.842 
Fuente: INEC, 2010 
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2.1.1. Ubicación 
Latacunga se encuentra en la región interandina   en  el centro del Ecuador, es la 
capital de  la provincia de Cotopaxi  y cabecera cantonal, el área urbana de la ciudad 
en coordenadas UTM (Información de los planos del Sistema Catastral Urbano 
Multifinalitario) son: 
Latitud: 9’891.300 a 9’903.000 Sur 
Longitud: 762.300 a 768400 Oeste  
Extensión del área urbana:  3451.0  Ha. (según el estudio del IGM- 2008) 
 
2.1.2. Clima  
El clima que le caracteriza a la ciudad por su ubicación geográfica y geomorfológica  
es templado,  dependiendo de la época del año, el clima va de templado a frío con 
viento y lluvia.Gélido de las cumbres andinas hasta el cálido húmedo en el 
subtrópico occidental.
1
 
El verano se presenta entre los meses de junio a septiembre, el período lluvioso entre 
octubre a mayo.
2
 
 
2.1.3. Temperatura 
La ciudad de la Latacunga  tiene una temperatura promedio de 12 grados 
centígrados. Y pluviosidad media anual de 470.3 milímetros. 
 
Cuadro 2.2. Parámetros climáticos promedio año 2012  Latacunga 
Fuente: INAMHI - 2012 
                                                             
1Fuente: Ilustre Municipalidad Latacunga 
2Fuente: Estudio de macro- sectorización EPMAPAL 
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2.1.4. Altitud 
La ciudad de Latacunga, está ubicada desde los 2764 metros sobre el nivel del mar 
(msnm) en el parque La Filantropía, a 2828msnm  en el sector de El Calvario 
llegando a 2908 msnm en el sector de La Calera.
3
 
 
2.1.5. Características geográficas 
 
Geomorfología  
La ciudad de Latacunga está situada en la Sierra centro del país, en las estribaciones 
de la cordillera de los Andes, al oriente de la provincia del Cotopaxi, al suroeste  del 
volcán Cotopaxi en la hoya de Patate. Es un punto de enlace entre Costa y Amazonia. 
La ciudad ha tenido un crecimiento longitudinal en el sentido Norte – Sur 
aproximadamente tiene una área urbana de longitud 12 kilómetros y de ancho 4 
kilómetros. 
Su topografía es una franja central plana en sentido longitudinal Norte – Sur, lugar 
donde se encuentran las edificaciones, de Este a Oeste se encuentran colinas. 
Recopilando  la información de  la hoja geológica,  Latacunga se encuentra ubicada 
en la sierra central del Ecuador, las cordilleras occidental y real de los Andes 
atraviesa de norte a sur, alcanzando cotas superiores a4000 m.  
El drenaje se divide en 2 direcciones: una oriental formada por el río Cutuchi que se 
dirige al océano Atlántico, y un drenaje occidental hacia el océano Pacífico. La 
temporada lluviosa se extiende de noviembre a abril. Existen carreteras de primer 
orden, la Panamericana que corre de norte a sur y se une con la carretera que va hacia 
el occidente hasta Quevedo; existen además gran cantidad de carreteras de segundo 
orden que unen diferentes poblaciones y caseríos.
4
 
 
 
División Política Parroquial 
La ciudad está comprendida por las parroquias urbanas: 
                                                             
3Fuente:  Obtenida con  GPS; Verónica Quintana Boada 
4 Fuente: Mapa geológico Ecuador – Cantón Latacunga 
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 La Matriz 
 Eloy Alfaro (San Felipe) 
 Ignacio Flores (La Laguna) 
 Juan Montalvo (San Sebastián) 
 San Buenaventura 
 
 
Grafico 2.1. Parroquias Urbanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 2001 
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Grafico 2.2. Mapa Político Administrativo del Cantón  
 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 2010 
Sus límites  
Norte: Parroquia Aláquez.  
Sur:Parroquia Belisario Quevedo. 
Este: Provincia del Napo.  
Oeste:Parroquias 11 de Noviembre y Poaló.  
 
Hidrografía
5
 
Latacunga posee cursos hídricos superficiales como son: 
Ríos: 
 Cutuchi, el principal sistema hidrográfico, recorre de norte a sur y que luego 
toma el nombre de río Patate al unirse con el río Ambato. 
                                                             
5 Fuente: Monografía de la Provincia de León 
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 Aláquez, recorre de norte a surhasta unirse al río Cutuchi. 
 Pumacunchi, recorre de norte a sur la ciudad hasta desemboca ral río Cutuchi. 
 Yanayacu, desciende de las colinas del sector Este de la ciudad, en dirección 
Oeste, hasta su confluencia en el río Cutuchi. 
 Cunuyacu, desciende de las colinas del sector Este de la ciudad, hasta su 
confluencia en el río Cutuchi. 
 Illuchi, delimita la zona urbana de la ciudad por el costado Sur-Este, 
desembocando  en el río Cutuchi. 
Afluentes: 
 Afluentes al río Cutuchi: quebrada Nintinacazo, San Isidro, San Lizardo,  
 Afluentes al río Pumacunchi: quebrada Pitigua, Calitilín 
 
2.1.6. Planos 
Para el presente estudio se ha utilizado la información técnica  que corresponde a 
planos digitalizados en formato CAD proporcionados por EPMAPAL 
 
 Plano de red de distribución de agua potable (ANEXO A) 
 Plano de zonas depresión  de la red de distribución (ANEXO A) 
 
2.2. Información  específica de la ciudad 
La ciudad de Latacunga al igual que las demás ciudades principales del país posee 
una infraestructura básica y necesaria para uso de sus pobladores, tales como  
atención médica, Planteles  Educacionales, Campos deportivos, Parques, Plazas, 
Cementerios  y Templos religiosos.  
 La implementación de nueva infraestructura en la ciudad viene siendo un proceso 
necesario ya que la densidad poblacional y de edificación puede considerarse 
saturada, por tanto es una variable de  influencia para  el aumento y mejoría de todo 
tipo de infraestructura. 
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Cabe recalcar que la ciudad de Latacunga posee  infraestructura aeroportuaria,  la 
cual es  ocupada para transporte agrícola, florícola  y servicio para pasajeros en 
menor escala.
6
 
 
2.2.1. Servicios básicos  
Agua potable  
El servicio de agua potable en la ciudad tiene orígenes diferentes el principal es de la 
red pública de distribución que abarca el 97.18%, el 2.82% restante  corresponde a la 
obtención por medio del pozo, río, acequia, vertiente, carro repartidor y de 
lluvia.(ANEXO B - Cuadro 2.3) 
El consumo del agua potable para las distintas categorías de usuarios como son  
residencial, comercial, industrial, educacional e institucional, poseen un 
micromedidor el cual se registra la lectura  mensualmente para su cobro. La dotación 
percápita de agua en la actualidad es de  de 340 l/(hab*día), esta cantidad 
relativamente alta será disminuida a 225 l/(hab*día), al final del período de diseño, 
con el estudio de macro-medición el cual se encuentra en proceso, según información 
de personeros de la Empresa Pública de Agua Potable  y Alcantarillado  de 
Latacunga. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LATACUNGA: 
Agua Potable del Sistema Illuchi 
La fuente  de aguas para el abastecimiento principal es de tipo superficial, el cual es 
captado luego de la central hidroeléctrica  Iluchi No. 2, conducido a gravedad a la 
planta de tratamiento “La Loma de Alcóceres”; La cual  utiliza  los   procesos de 
coagulación, floculación, sedimentación, filtración descendente  y desinfección para 
la potabilización, el agua tratada es conducida a  los tanques de reserva de San 
                                                             
6 Fuente: EPMAPAL 2013 
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Martin, La Alsacia nuevo y San Felipe Alto, para su posterior consumo a través de 
las redes de distribución; el tanque de San Martin al norte  da servicio a los sectores 
de Isimbo 1 y 2, Isimbo Cocha; al centro al barrio La Alsacia, Urbanización MOP; al 
sur los sectores de Santan, Tiobamba, Pilligloma, Nueva Laguna, Niágara Mirador y 
Vista Hermosa. 
El tanque de San Felipe Alto da servicio de agua potable a los barrios de San Felipe, 
Loma El Calvario, Urbanización Iturralde y al sector de la Universidad Técnica del 
Cotopaxi. 
 
Agua Potable del Sistema de Illigua 
El sistema de agua potable  proviene  de manantiales subterráneos ubicados en el 
barrio San José de la parroquia Juan Montalvo, en la captación existente se  realiza la 
desinfección con la aplicación de  cloro gas, abastece a los tanques de reserva de El 
Calvario, La Alsacia, San Felipe Bajo y la conexión directa a la  red de distribución 
de Gualundún, los tanques de reserva de el Calvario distribuyen al centro de la 
ciudad donde la actividad administrativa y comercial es mayor, sectores como la 
ESPE, la Merced, La Matriz , San Blas , La Laguna; el tanque de La Alsacia a las 
urbanizaciones Juan Montalvo y Mino Molina; el tanque de San Felipe Bajo a los 
sectores de El Tingo, San Rafael, Los Nevados, Ciudadela La Ferroviaria, 
Urbanización UNE y Cooperativa Maldonado Toledo; La red de distribución directa 
abastece a  los sectores de Gualundún,  El Carmen del IESS, La Cocha,  FAE y 
Urbanización Estrella del Mañana. 
 
Agua Potable del Sistema de El Calzado 
El sistema de agua potable de El Calzado proviene de vertientes, la captación es por 
medio de galerías filtrantes en el  nacimiento del río Cunuyacu, la desinfección 
recibida es con hipoclorito de calcio en el sitio de captación, su conducción es  
directa a la red y distribuye  hacia la parte sur de la ciudad sectores como  El 
Niágara, ciudadela El Bosque, Tiobamba al sur y Las Acasias. 
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Agua Potable  de las Juntas Administradoras 
7
 
Las juntas administradoras que tienen a cargo el suministro de agua a través de 
tanques de reserva son: 
 San Buenaventura, la captación es en la zona de descarga del acuífero en la 
quebrada de Tamboyacu, se abastece de esta fuente y es conducida por 
tubería de PVC hasta el tanque de  reserva ubicado  en el barrio Chile, su 
distribución es hacia los sectores de Santa Bárbara, San Buenaventura y Ejido 
Comunal. 
 
 La Calera, la captación  se encuentra  a unos 20 km por la población  de 
Lasso en el sector Callo Mancheno, el agua es conducida por gravedad hasta 
el tanque de reserva ubicado en Zumbalica, su red de distribución es hacia el 
sector de La Calera. 
 
 La desinfección de los  tanques de reserva y el tratamiento previo a la 
conducción  a la red de distribución es mediante la aplicación de hipoclorito 
de calcio, la cual está a cargo de las  Juntas Parroquiales. 
 
Alcantarillado  
La red de alcantarillado de la ciudad de Latacunga es mixto, la existencia de 
alcantarillado separado en zonas como el sector de Vásconez Cuvi al sur,  al norte en 
la urbanización María; y  alcantarillado combinado en la mayor parte de la ciudad. 
Las aguas lluvias y residuales  se descargan a los ríos y quebradas que atraviesan por 
la ciudad, con y sin previo tratamiento las cuales contaminan los ríos Cutuchi, 
Pumacunchi, Cunuyacu, Yanayacu y Aláquez. 
Existen dos tipos de descargas de aguas residuales: 
a) Sin tratamiento, desemboca  directamente a los ríos. 
b) Con tratamiento, se realiza por tanques sépticos y campos de infiltración 
como es en el caso de la urbanización UNE. 
                                                             
7 Juntas administradoras que facilitaron  información 
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La población de Latacunga cuenta con un porcentaje alto con infraestructura  de red 
de alcantarillado obteniendo un 94,33 por ciento. (ANEXO B - Cuadro 2.5) 
 
Residuos Sólidos   
El porcentaje correspondiente a la  eliminación de basura en la ciudad es del 82. 8 
por ciento por medio de contenedores y luego al  carro recolector al sitio de 
disposición final en el sector de Inchapo. (ANEXO B - Cuadro 2.6) 
 
Energía eléctrica  
El servicio de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica Provincial de 
Cotopaxi (ELECPO), la cual tiene un sistema de redes eléctricas de baja tensión, en 
el centro de la ciudad se encuentran instalados por soterramiento en ductos y 
mientras que en el  Norte y  Sur se encuentra de forma aérea. 
 
Sistema Telefónico 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene a cargo el servicio de 
teléfono convencional y celular al igual que las empresas de Claro y Movistar. 
En general se puede observar que la población utiliza en mayor proporción  la 
telefonía móvil que la  telefonía convencional; esto se da a la accesibilidad de 
comprar teléfonos celulares. (ANEXO B – Cuadros 2.8, 2.9) 
 
Infraestructura Vial 
La Vía Panamericana continúa siendo el eje estructurado del sistema vial del cantón 
Latacunga, a partir de este eje se derivan todas las vías inter-parroquiales, que se 
vinculan entre Latacunga y las cabeceras parroquiales, teniendo como centro de 
origen y destino el actual Terminal Terrestre de la ciudad. 
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Un ramal en la  vía Panamericanaestá constituido por: La vía Pujilí-Poaló y 11 de 
Noviembre, que une Tanicuchi, Guaytacama, Toacaso y Lasso. 
La vía a Pujilí se enlaza con el anillo externo sur  hacia la gasolinera El Triangulo, en 
la vía panamericana, conectando con la entrada a Belisario Quevedo. 
 
Vías importantes dentro de la ciudad: 
Avenidas  
 Amazonas 
 Eloy Alfaro 
 Rumiñahui 
 Atahualpa 
 Roosevelt 
 Unidad Nacional 
 Miguel Iturralde Jaramillo 
 5 de junio 
 Cotopaxi 
 Del Calvario 
Principales  
 Manuel de Jesús Quijano y Ordoñez 
 Belisario Quevedo  
 2 de Mayo  
 11 de Noviembre  
 Quito  
 Juan Abel Echeverría  
 General Víctor Proaño  
 Fernando Sánchez de Orellana  
 Guayaquil 
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Sistema de Transporte  
Terrestre 
La Agencia Nacional de Transito, encargada de planificar, regular y controlar la 
gestión del transporte terrestre, transito y seguridad vial autoriza la  operación a las 
empresas de transporte público, interprovincial,  así como empresas de taxis, carga 
liviana, pesada, volquetas y transporte escolar, dentro y fuera de la ciudad. 
Aéreo 
Latacunga dispone del Aeropuerto “Cotopaxi”, en la actualidad la aerolínea 
ecuatoriana TAME ofrece rutas nacionales  ida y vuelta a Guayaquil y  a El Coca.En  
casos emergentes de aterrizaje en la ciudad de Quito por clima  presta servicio de 
desembarque de pasajeros, de  igual manera  ayuda con operativos militares y vuelos 
de carga para el traslado de flores y brócoli. 
 
2.2.2. Datos censales  
Para dar un enfoque global de la Latacunga en cifras censales otorgadas por el INEC 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), se resume en la siguiente información. 
 
Grafico 2.3 Población  Latacunga 
 
Fuente: INEC,  Fascículo Latacunga 2001 
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Del cuadro 2.1 la ciudad de Latacunga tiene un crecimiento de mayor población  
entre los años 1990 y 2001, la tasa de crecimiento anual es del 1.8 por ciento a pesar 
que en estos años se dio el fenómeno migratorio interno e internacional. 
Al crear una referencia entre los años censales del INEC,año desde 1950 primer 
censo  registrando 10.389 habitantes al año 2010 con 63.842 habitantes último censo  
se observa un crecimiento de 6 veces más de población  ( 615 por ciento) en 60 años, 
promedio anual de crecimiento de 891 personas. 
En los últimos 9 años entre 2001 y 2010 se tiene un índice de crecimiento del 2.61 
por ciento, el cual indica que la población con respecto al 2001 creció en  12153 
habitantes. 
 
2.2.3. Aspectos económicos  
El  sector económico de más importancia en la ciudad de Latacunga son las 
industrias florícolas que en la actualidad lleva a tener una población económicamente 
activa dando trabajo a los pobladores, por otra parte la ciudad cuenta con industrias 
mineras de caliza y cemento, turismo, industrias metalúrgicas liviana y pesada, 
agroindustria, industria lechera y ganadera. 
La distribución de la población por tipo de actividad la segmenta en activa e inactiva. 
Dentro de la población económicamente activa (PEA) están aquellos que se 
encuentran ocupados y como desocupados aquel grupo poblacional cesante y 
aquellos que buscan trabajo por primera vez; y, consideradas como población 
económicamente inactiva (PEI) está aquella población que si bien trabaja, sin 
embargo no es remunerada, es decir aquella que se dedica solo a quehaceres 
domésticos (amas de casa), solo estudiantes, solo jubilados, pensionistas e impedidos 
de trabajar.  
Cuadro 2.10. Tipo de actividad, dato relativo 
LATACUNGA                      
 
PEA PEI Total 
  Hombre 19893 10322 30215 
   Mujer 15826 17801 33627 
   Total 35719 28123 63842 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Cuadro 2.11. Tipo de actividad, dato absoluto 
LATACUNGA                      
 
PEA PEI Total 
  Hombre 65,84 % 34,16 % 100,00 % 
   Mujer 47,06 % 52,94 % 100,00 % 
   Total 55,95 % 44,05 % 100,00 % 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
2.2.4. Encuestas socio – económicas 
En base a la  información  del censo  INEC 2010 se estudiará a la población. 
 
Población  
 
Grafico 2.4. Grupos de edad por sexo 
 
Elaborado por: QUINTANA V. 18/11/2013 
 
Según el grafico 2-4 se puede observar un ligero predominio de población femenina 
sobre la masculina, dando un índice de masculinidad de 96 hombres por cada 100 
mujeres, esto se deduce por la migración en busca de empleo sea fuera de la 
provincia como del país. 
Del cuadro 2-12(ANEXO B) de grupos de edad se puede ver que la población 
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 infantil y adolescente que corresponde al grupo comprendido entre 0 y 14 años de 
edad es el 27.69% del total; el grupo de personas entre 15 y 64 años son el 66,19%, 
la población de la tercera edad son el 6,12%, lo que hace notar que la población 
dependiente en la ciudad de Latacunga es por lo menos del 33.81%. 
 
Vivienda  
La ciudad de Latacunga cuenta con viviendas en mayor porcentaje  tipo casa las 
cuales cuentan con cubierta  de hormigón, paredes de bloque o ladrillo, servicio 
higiénico de uso exclusivo e ingreso vial pavimentado. (ANEXO B – Cuadros 2.14 al 
2.20) 
 
Migración 
Según las estadísticas entre los años 2001 y 2010 se observa que en el caso de 
hombres existe mayor flujo  de migración siendo España principal país migrado. De 
la misma manera realizando una breve observación de los datos obtenidos de tanto 
hombres y mujeres para el año 2010 ha existido una reducción notable en cuanto a 
migrantes.(ANEXO B – Cuadros 2. 21, 2.22) 
 
Ocupación  
Las actividades ocupacionales de la población, lo que da la economía a la ciudad se 
refleja que existe trabajadores de tipo diferentes como se puede observar en los 
cuadros 2.23, 2.24 y 2.25. (ANEXO B) 
 
Resumen de servicios básicos  
Según el cuadro 2.26. comparativo entre el año 2001 y 2010 se  observa el 
mejoramiento de la infraestructura básica, logrando así  satisfacer en su gran mayoría   
las necesidades de la población, tanto en abastecimiento de agua potable  como 
eliminación  de aguas servidas y basura. 
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Cuadro 2.26. Resumen de datos censales en servicios básicos 
SERVICIOS BÁSICOS  
 
 
Año 2001 
(%) 
 
Año 2010 
(%) 
 
Disponibilidad De Servicio Eléctrico  100,0 100,0 
Si dispone 97,5 99,42 
No dispone 2,5 0,58 
Disponibilidad De Servicio Telefónico 100,0 100,0 
Si dispone 58,3 55,00 
No dispone 41,7 45,00 
Abastecimiento De Agua 100.0 100.0 
Por tubería dentro de la vivienda 81,6 84,94 
Por tubería fuera de la vivienda, dentro de 
la construcción  
15,7 13,43 
Por tubería fuera de la vivienda y de la 
construcción  
1,3 0,95 
No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 
1,4 0,68 
Eliminación De Aguas Servidas 100.0 100.0 
Por red pública de alcantarillado 93,5 94,33 
Por pozo ciego 3,5 1,32 
Por pozo séptico 1,3 1,67 
De otra forma 1,7 2,68 
Eliminación De Basura 100.0 100.0 
Por carro recolector 82,8 95,99 
En terreno baldío o quebrada 11,0 0,67 
Por incineración o entierro 5,1 2,44 
De otra forma 1,1 0,89 
Disponibilidad De Servicio Higiénico  100.0 100.0 
Excusado de uso exclusivo del hogar 83,2 86,95 
Excusado de uso común a varios hogares 12,2 12,21 
Letrina 0,4 0,06 
No tiene 4,2 0,78 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 
 
Salud y Educación  
 Salud  
Latacunga cuenta con infraestructura en el área urbana para la salud, apropiados para 
la atención a la población, establecimientos como: Hospital del Seguro Social, 
Hospital Docente, Cruz Roja de Cotopaxi; además de varios centros de Salud del 
Ministerio de Salud Pública (MSP), clínicas y consultorios particulares. 
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Cuadro 2 .27. Resumen de causas de mortalidad
8
 
 
Fuente: Datos de mortalidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga 
 
 
 
Fuente: Datos de mortalidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de mortalidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga

 
                                                             
8 Datos estadísticos, Distritito de Salud N 5 Latacunga ANEXO B 
Corresponde a trece sectores del cantón especificados en el ANEXO B 
Población 124563 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
10.000 Hab.
1 C00 - C97 146 11,7
2 J18 63 5,1
3 S06 51 4,1
Neumonía
Traumatismo Cráneo Encefálico
ANUAL 2009 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Lengua y Laringe, Renal, Vesícula 
Cólon, Gástrico, Mama, Uterino, Próstata, 
Estómago, Hígado, Tiroides, Pulmón, Cara , 
Vejiga )
Población 126710 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
10.000 Hab.
1 C00 - C97 87 6,9
2 S06 69 5,4
3 J18 65 5,1
Año  2010
Neumonía Bronconeumonía
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Lengua y Laringe, Renal, Vesícula 
Cólon, Gástrico, Mama, Uterino, Próstata, 
Estómago, Hígado, Tiroides, Pulmón, Cara , 
Vejiga )
Traumatismo Cráneo Encefálico
Población 126710 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
10.000 Hab.
1 C00 - C97
81
6,4
2 J18 62 4,9
3 S06 49 3,9
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Gástrico,Uterino, Hígado, 
Pulmón,Seno, Prostata, Vesícula, Vias 
Biliares,Leucemia)
Neumonía/ BroncoNeumonia
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
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Fuente: Datos de mortalidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga 
 
 
 
Fuente: Datos de mortalidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga
 
 
Según los datos recopilados se concluye que  las causas de mortalidad en los cuatro 
años anteriores al 2013 han sido  por: cáncer, neumonía y politraumatismos;  en lo 
que va de enero a septiembre del presente  año predomina los politraumatismo 
causado por accidentes de tránsito. 
Cuadro 2 .28. Resumen de causas de morbilidad
9
 
 
Fuente: Datos de morbilidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga

 
                                                             
Corresponde a trece sectores del cantón especificados en  ANEXO B   
9 Datos estadísticos, Distritito de Salud N 5 Latacunga ANEXO B 
Población 126710 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
10.000 Hab.
1 C00 - C97
82
6,5
2 S06 71 5,6
3 68 5,4
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
Cáncer ( Gástrico,Cerebro, Uterino, Hígado, 
Pulmón,Seno, Prostata, Vesícula, Vias 
Biliares,Leucemia,Pancreas, Tiroides, Ovario, 
Recto)
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
CAUSA
Enero - Septiembre 2013 Población 133839 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
10.000 Hab.
1 T07.x 64 4,8
2 J18.9 50 3,7
3 I10.X 30 2,2
CAUSA
Politraumatismos por accidentes de tránsito
Neumonia, no especificada
Hipertension Arterial
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
124563 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
1000 Hab
1
J00  J02  
J03  R05  
J12  J20
18375 147,5
2 B82 5241 42,1
3 A09 3666 29,4
AREA 1 LATACUNGA
AÑO 2009
Parasitosis intestinal
Enfermedad Diarreica Aguda
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
POBLACION :
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Fuente: Datos de morbilidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga

 
 
 
 
Fuente: Datos de morbilidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga

 
 
 
 
Fuente: Datos de morbilidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga

 
 
                                                             
Corresponde a trece sectores del cantón especificados en  anexos de información   
126710 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
1000 Hab
1
J00  J02  
J03  R05  
J12  J20
17173 135,5
2 B82 5402 42,6
3 A09 3627 28,6
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
Parasitosis Intestinal
AÑO 2010 POBLACION :
Enfermedad Diarreica Aguda
126710 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
1000 Hab
1
J00  J02  
J03  R05  
J12  J20
14324 113,0
2
N76  A51,1  
B37,3    
A59,0
3538 27,9
3 A06,9 B82 3326 26,2
AÑO 2011 POBLACION :
CAUSA
Amebiasis Parasitosis
Enfermedades de Transmisión 
predominantemente Sexual 
Infección Respiratoria Aguda 
AREA 1 LATACUNGA
POBLACION 126710 hab.
No. CODIGO Nº
TASA x 
1000 Hab
1
J00  J02  
J03  R05  
J12  J20
19267 152,1
2 A06,9 B82 5280 41,7
3
N76  A51,1  
B37,3    
A59,0
3935 31,1
AREA 1 LATACUNGA
Infección Respiratoria Aguda 
Amebiasis Parasitosis
Enfermedades de Transmisión 
predominantemente Sexual 
AÑO 2012
CAUSA
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Fuente: Datos de morbilidad, estadísticas Distrito de Salud N°05 D01 Latacunga

 
 
Según los datos obtenidos se observa que las principales causas de morbilidad en los 
en los últimos cinco años son: infecciones respiratorias, parasitosis y enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
 Educación  
La ciudad cuenta con centros educativos  de preprimaria, primaria, secundaria, 
institutos superiores, universidad y extensiones universitarias, entre las principales 
son: 
 Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 Escuela Politécnica del Ejército extensión Latacunga (ESPEL). 
 Escuela Politécnica Salesiana (extensión) 
 Universidad Técnica Particular de Loja (a distancia) 
 Instituto Tecnológico Aeronáutico 
 Instituto Tecnológico Vicente León 
 Instituto Tecnológico Victoria VásconezCuvi 
 Instituto Tecnológico de Agronomía 
 Instituto Tecnológico Industrial Ramón Barba Naranjo 
 Unidad Educativa "Hermano Miguel" 
 Colegio Internacional "Primero de Abril" 
 Instituto Tecnológico Referencial "Luis Fernando Ruiz" 
 Instituto Tecnológico de Deportes 
                                                             
Corresponde a trece sectores del cantón especificados en  anexos de información   
Enero- Septiembre 2013 POBLACION 133839 hab.
No. Nº
TASA x 
1000 Hab
1 6801 50,8
2 5534 41,3
3 4579 34,2
J00X - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO 
COMÚN]
J039 - AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
J029 - FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
CAUSA
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 Colegio Técnico Industrial "Dr. Trajano Naranjo” 
 Unidad Educativa FAE N°5 
 
Niveles de alfabetismo 
La educación constituye  un  pilar fundamental para el  desarrollo socioeconómico, 
pues no sólo implica transmisión de conocimientos sino que conlleva a cambios de 
actitudes e iniciativas que inciden en las actividades productivas y calidad de vida de 
la población  en general. 
 
Según datos censales  se determina que la mayoría de la población es 
alfabetizada,dando como  resultado una  población instruida quealcanza el 95.1%, lo 
que significa existe un nivel de analfabetismo de apenas el 4.99%. (ANEXO B – 
Cuadro 2.29) 
 
 
2.2.5. Sistema Contra Incendios  
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Latacunga se basa en normas  
INEN, National Fire Protection Association (NFPA) No 14, Normas IEOS y 
Programa de Prevención y Control de Riesgos Contra Incendios, vigentes en todo el 
país. ANEXO B 
 
2.2.6. Sistema actual  de hidrantes, bocas de fuego y salidas de agua  
Una vez realizada la visita técnica en conjunto con los  planos proporcionados por la 
EPMAPAL, se procedió a realizar las correcciones respectivas en cuanto a 
comparación de plano - terreno de hidrantes y bocas de fuego. 
 
 Plano de la cuidad modificado hidrantes y bocas de fuego a la situación 
actual (ANEXO C) 
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO, SALIDAS DE AGUA Y  
CAUDALES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LA ACTUALIDAD 
 
3.1.  EVALUACIÓN DE HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE 
AGUA 
Las bocas de fuego y los hidrantes dotados de diversas salidasestán situados en la vía 
pública, los mismos que son conectados directamente dela red de abastecimiento de 
agua potable, teniendo como objetivo suministrar agua a un vehículo autobomba, 
mediante  mangueras. 
Los análisis tanto del estado como del funcionamientode los  hidrantes y bocas de 
fuego se los realizó mediante las normas establecidas y empleadas por el Cuerpo de 
Bomberos, considerando también la  inspección de los siguientes parámetros:   
 
3.1.1. Estado físico  
 
Los parámetros que se toman en cuenta para el análisis físico de las unidades contra 
incendios son los siguientes:  
 
- El estado de la  pintura 
- Inspección visual comprobando el sistema hidrante o boca de fuego  – caja de 
válvula. 
- Existencia de  tapas de salida y seguros con cadenas metálicas 
- La altura del hidrante y boca de fuego es el adecuado 
- Comprobar la accesibilidad en su entorno y la señalización en los hidrantes 
enterrados. 
- Las conexiones para las mangueras, las palancas y volantes de las válvulas 
deben ser accesibles 
- Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, 
válvula, roscas) 
- Existencia de fugas superficiales 
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3.1.2. Estado mecánico 
Los parámetros que se toman en cuenta para el análisis mecánico de las unidades 
contra incendios son los siguientes:  
 
- Comprobar que todas las tapas  están bien colocadas y ajustadas. 
- Las válvulas de acometida y de las tomas fijas deben estar abiertas y 
controladas mediante un cerrojo. 
- Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de 
las juntas de las salidas. 
- Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la 
válvula principal y del sistema de salida del agua. 
 
 
3.1.3.  Estado hidráulico 
Estas pruebas se realizan para verificar el correcto funcionamiento de los medios de 
abastecimiento de agua, el estado de todas las conexiones de los bomberos, los 
caudales, presiones estáticas y presiones residuales de cada toma y de los 
mecanismos reguladores. Cuando se prueban los mecanismos reguladores de presión, 
es preferible medir los caudales y presiones en todos ellos para ver si funcionan 
adecuadamente. También se recomienda hacer la prueba a distintos caudales para 
que los mecanismos tengan la oportunidad de funcionar debidamente.
10
 
Verificar la existencia de fugas ya sea superficial o interno. 
 
 
3.1.4. Estado sanitario   
La limpieza de las tuberías destinadas a hidrantes y bocas de fuego es primordial,  se 
las debe realizar periódicamente de tal manera que el agua extraída de la red se 
encuentre en condiciones óptimas para su uso. 
 
La ausencia de tapas en los hidrantes y tapones en bocas de fuego induce a la  
contaminación de la red de agua potable. 
 
                                                             
10 BOTTA Néstor Adolfo Ing.; 2011;Diseño De Sistemas De Protección Por Hidrantes  
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3.2. EVALUACIÓN DE LOS CAUDALES QUE SON UTILIZADOS EN  
HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA 
 
Para  la evaluación del volumen de incendios en la ciudad se utilizó la NORMA    
EX  -  IEOS, la misma con que ha sido diseñado el sistema de Agua Potable.  
Con una población de 63842 habitantes, clima templado y una dotación actual  de 
340 lts/Hab/día,  datos proporcionados por la EPMAPAL. 
Variaciones de Consumo para nivel urbano: 
 
Caudal medio diario 
    
      
     
 
                   
Donde: 
Da = Dotación actual 
Pd = Población actual 
 
Consumo máximo diario 
            
                
                 
                 
 
Se toma  el coeficiente de mayoración  F1 de 1.40, debido a que los habitantes al 
tener una tarifa baja se exceden  desperdiciando el agua potable, toda vez que al 
momento la tarifa residencial es de 0.20 dólares los primeros 20 m
3;
 la ciudad cuenta 
con zonas de actividad comercial, agrícola, bloquera  y ganadera donde la tarifa 
promedio es de 0.50 dólares desde los 0 a los 20 m
3
. 
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Consumo máximo horario 
            
                
                 
                 
 
El factor para el cálculo del consumo máximo horario se ha tomado 2.20 toda vez 
que en el transcurso de los trabajos de campo se detecto las siguientes horas pico. 
 En la mañana (6:00 – 7:30), inicio de labores educacionales, comercio, 
industriales y públicos. 
 Al medio día (12:00 – 13: 30), terminación e inicio de clases en escuelas y 
colegios. 
 En la tarde y noche (16:30 – 19:30), terminación de jornada estudiantil y de 
actividades comerciales, industriales y públicas  
 
Caudal de incendios  
De las estadísticas proporcionadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos  el total 
de incendios de varios tipos en el período de Enero - Noviembre 2013 es de 232 
emergencias atendidas. (ANEXO C) 
 
Del Código ecuatoriano  para el diseño de la construcción de obras sanitarias la 
dotación es de  25 lts/seg por evento. 
         
               
Red de distribución 
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Volumende incendios  
      √   
      √       
          
  
Se trabaja con la población actual ya que el método a estudiar a  continuación se lo 
verifica en  el tiempo presente. 
 
3.2.1 Aforamiento de los caudales en hidrantes, bocas de fuego y salidas de 
agua. 
La inspección visual a cada uno de los hidrantes y bocas de fuego comprueba  que 
existe un  80%  en mal estado, razón por la cual no se considera realizar las pruebas 
de aforamiento. Para complementar el estudio se procede a la respectiva  
investigación teórica, basado en el  plano de presiones  entregado por la EPMAPAL 
(Plan Maestro de la ciudad año 2008). 
 
Según Botta, Adolfo Néstor Ing.:  
El método correcto para determinar el caudal que sale por un hidrante o boca de 
fuego  es aplicando la teoría de descarga de fluidos por orificios.  
Cuando un líquido sale de una tubería, conducto o recipiente a través de un 
orificio a la atmósfera, la presión normal o residual se convierte toda en presión 
de velocidad. El caudal del agua a través de un orificio puede expresarse en 
función de la velocidad y de la sección: 
 
                                                                           (1) 
 
Donde: 
Q: caudal (m
3
/s)  
A: sección (m
2
)  
v: velocidad (m/s) 
 
Siendo: 
 
       √     Ecuación de Torricelli                      (2) 
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Donde: 
 
v: velocidad alcanzada (m/s)  
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)  
h: altura de presión a la que se alcanza esa velocidad (m) 
 
                                                                 (3) 
 
                                                                   (4) 
 
ρ = densidad del fluido (masa/volumen) = 1.000 kg/m3 para el agua 
g = aceleración de la gravedad = 9,81 m/s
2 
= peso específico del fluido = 9,81 kPa/m para el agua. 
 
                             
 
    
                       (5) 
 
                                                            (6) 
Reemplazando nos queda: 
 
 
                                                        √                     (7) 
Donde:  
Q: caudal (l/mim)  
d: diámetro interior (mm)  
pv: presión de velocidad (kPa) 
 
Las ecuaciones anteriores suponen que: (1) el chorro es continuo y del mismo 
diámetro que el orificio de salida y (2) que la totalidad de la altura se convierte 
en presión de velocidad, uniforme en toda la sección. Pero este es un caso 
teórico al que no se llega nunca, por lo cual se estudió. 
Coeficiente de velocidad  
 
En condiciones reales con lanzas u orificios, la velocidad, considerada como 
velocidad media en toda la sección del chorro, a veces es algo inferior a la 
velocidad calculada a partir de la presión. Esta reducción se debe al rozamiento 
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del agua contra la lanza u orificio y a la turbulencia dentro de la lanza u orificio 
y se expresa mediante un coeficiente de velocidad cv. Los valores de cv se 
calculan mediante pruebas de laboratorio. Cuando las lanzas están bien 
diseñadas, este coeficiente es casi constante y aproximadamente igual a 0,98. 
 
Coeficiente de Contracción  
 
Al salir el agua por un orificio se contrae para formar un chorro cuya sección es 
inferior al del orificio. Esta diferencia se contempla mediante un coeficiente de 
contracción cc. Para orificios con aristas vivas, su valor es aproximadamente de 
0,62. 
 
 
Coeficiente de Descarga 
 
La fórmula de caudal (7) es ideal pues no considera la realidad de la descarga de 
un fluido por un orificio. En la realidad la velocidad y el diámetro sufren 
variaciones que se tienen en cuenta por coeficientes que se introducen en la 
fórmula para corregirla. 
Los coeficientes de velocidad y contracción se combinan como un solo 
coeficiente de descarga denominado cd: 
 
                                (8) 
 
 
Por consiguiente, la ecuación básica del caudal se puede escribir así: 
 
                                    
  √                   (9) 
 
El coeficiente de descarga cd se define como la relación entre la velocidad de 
descarga real y teórica. Para un orificio o lanza específica, los valores de cd se 
calculan mediante procedimientos normalizados de ensayo a partir de esta 
definición. 
Existen coeficientes de descarga para la salida del agua a través de hidrantes, 
lanzas de mangueras, rociadores automáticos y otros orificios corrientes de 
protección contra incendios.  
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En el cuadro 3.1 se incluyen los valores representativos de esos coeficientes de 
descarga. Como antes, estos coeficientes sólo se aplican cuando sale agua por 
todo el orificio o lanza con un perfil de velocidad razonablemente uniforme. 
 
Cuadro 3.1 Coeficientes de descarga típicos de lanzas de chorro compacto 
TIPO DE ORIFICIO Cd 
Rociador normal medio (diámetro nominal 1/2 ") 0,75 
Rociador normal medio (diámetro nominal 17/32 ") 0,95 
Rociador normal medio (diámetro nominal 0,64 ") 0,90 
Orificio normalizado (aristas vivas) 0,62 
Lanzas de bordes lisos, en general 0,96 - 0,98 
Tubos ajustables Underwriter o similares 0,97 
Lanzas de diluvio o de divergencia  0,997 
Tubería abierta lisa y bien redondeada 0,90 
Tubería abierta, abertura con rebabas 0,80 
Boca de hidrante con salida lisa y bien redondeada, a pleno caudal 0,90  
Boca de hidrante con aristas vivas  0,80  
Boca de hidrante con salida cuadrada que se introduce en el 
cuerpo del hidrante 0,70 
Fuente: BOTTA Néstor Adolfo Ing. Diseño De Sistemas De Protección Por 
Hidrantes  
 
 
 En la ciudad de Latacunga las salidas de agua en  hidrantes  presentan arista vivas, 
mientras que las bocas de fuego se desbordan  a pleno caudal, los coeficientes de       
0, 80 y 0,90 son utilizados respectivamente para el cálculo.  
 
 
3.3. DIAGNÓSTICO DE HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE 
AGUA 
 
Durante la visita técnica que se hizo a la ciudad de Latacunga, se recorrió las calles 
apoyándonos con la guía de planos proporcionados por la EPMAPAL, 
complementada con fotos y formularios (ANEXO C);  los cuales  ayudaron  a 
conocer las condiciones en que la población se encuentra ante una posible  
emergencia de incendio. 
 
 
En las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se presentan el resumen de la evaluación física de los 
hidrantes, bocas de fuego. 
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Continúa… 
Tabla 3.1. Resumen del estado de hidrantes tipo tráfico  
HIDRANTES TIPO TRÁFICO  
Número en 
Plano 
 
UBICACIÓN 
   
ESTADO  
 CAJA DE 
VÁLVULA 
 
OBSERVACIONES 
  Bueno  Regular Malo  SI NO  
1 Av. Amazonas   X  X  Caja de válvula descubierta 
2 Calle 3 y  calle 6  X  X  Caja de válvula descubierta 
3 Calle 2 y  calle 6 X   X  Pintura deteriorada  
4 Calle7 y  calle 5   X   X  
5 Calle 6 y calle 7   X   X  
6 Av. Del Calvario y La Comuna  X   X  
7 Av. Del Calvario y S/N 1  X   X  
8 Av. Del Calvario   X   X  
9  S/N 2 y Bellavista X    X  
10 S/N 3 y Bárbaro X   X  Pintura deteriorado / oxido 
11  S/N 2 y Cashapamba X    X Presenta oxido 
12 Calle Diez de Agosto y El Salvador   X  X  
13 Calle Diez de Agosto y México   X  X  
14 Av. Simón Rodríguez y El Salvador  X   X  
15 Calle Diez de Agosto y Costa Rica   X  X Se encuentra solo la base 
16 S/N A y S/N B  X  X   
17 S/N B y S/N C  X  X   
18 S/N C X   X   
19 S/N C y S/N B X   X   
20 S/N B y S/N D X   X   
21 S/N D y S/N B X   X   
22 S/N E y S/N B X   X   
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Continúa… 
HIDRANTES TIPO TRÁFICO  
Número en 
Plano 
 
UBICACIÓN 
   
ESTADO  
 CAJA DE 
VÁLVULA 
 
OBSERVACIONES 
  Bueno  Regular Malo  SI NO  
23 S/N E y S/N B X   X   
24 S/N E y S/N B X   X   
25 Av. Eloy Alfaro y Av. Cotopaxi  X  X   
26 Calle Monte Blanco  y Acatenango X     X     
27 Calle Monte Blanco  y Fujiyama X     X   Pintura deteriorado/ oxido 
28 Av. José María Velasco Ibarra y Javier Espinoza     X X   Sin tapas en hidrante y válvula 
29 Av. José María Velasco Ibarra y Clemente Yerovi     X X   Sin tapas en hidrante y válvula 
30 Calle Vicente Rocafuerte Y Antonio Borrero X     X   Mantenimiento color 
31 S/N 4 y S/N 5 X     X   Mantenimiento color 
32 S/N 5 y S/N 4   X     X   
33 Av. Tahuantinsuyo y Cañaris   X   X     
34 Av. Tahuantinsuyo y Huancavilca   X   X     
35 Panzaleos y Av. Tahuantinsuyo   X   X     
36 Panzaleos y Shirys   X   X     
37 Panzaleos y Luis Anda   X   X   Sin tapas en hidrante 
38 Puruhaes y Luis Anda   X   X   Caja de válvula descubierta  
39 Puruhaes y Colorado   X   X   Sin tapas en hidrante 
40 Calle Caraques y Babas   X     X   
41 Calle Golondrinas y Colón  X     X   Deterioro de Pintura 
42 Calles: San Isidro Labrador e Isla Marchena   X   X   Sin tapas en hidrante y válvula 
43 Calle Isla Marchena X     X     
44 Calle Laguna Junco X     X     
45 Calles: Lag. de Cuyabeno y Lag. de Garzacocha   X   X   Cubierta la válvula con tierra  
46 Calles: General Proaño y Juan Abel Echeverría    X         
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Continúa… 
HIDRANTES TIPO TRÁFICO  
Número en 
Plano 
 
UBICACIÓN 
   
ESTADO  
 CAJA DE 
VÁLVULA 
 
OBSERVACIONES 
  Bueno  Regular Malo  SI NO  
47 Calles: General Proaño y Pasaje S/N   X     X Sin tapas en hidrante y válvula 
48 Av. Oriente y General Proaño   X     X Sin tapas en hidrante y válvula 
49 Calles General Proaño y Gustavo Iturralde   X         
50 Calles: Isla Floreana y San Salvador  X     X     
51 Calle Juan Abel Echeverría   X   X   Sin tapas en hidrante y válvula 
52 Calles: Juan A. Echeverría y San Isidro Labrador    X   X     
53 Calles: Isla San Cristóbal e Isla Floreana     X X   Imposible la conexión salidas 
bajas 
54 Calles: Isla San Cristóbal e Isla Santiago   X   X     
55 Calles: Tomas de Berlanga y Del Archipiélago   X         
56 Calles: San Salvador e Isla Wolf   X X       
57 Hermanas Páez   X   X   Enterrada la válvula 
58 Calle M de J. Quijano y Ordoñez y Hnas. Páez   X   X   Aflora agua  
59 Calles: Luis de Anda y Gral. Proaño   X   X     
60 Calles: Calixto Pino y M. de J. Quijano y Ordoñez   X   X     
61 Calles: Quito y Arsenio Poultier   X   X     
62 Calles: Belisario Quevedo y Tarqui   X   X     
63 Calles: 2 de Mayo y Baltazara Terán  X     X     
64 Calles: Guayaquil y Av. Amazonas X     X     
65 Av. Amazonas  y Calixto Pino     X   X   
66 Av. Amazonas  y Fortaleza de Callo   X   X     
67 Av. Antonio Clavijo y La Cienega   X   X     
68 Av. Amazonas  y Enrique Vacas Galindo X     X   Deterioro de Pintura 
69 Av. Amazonas  y Av. Antonio Clavijo   X         
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70 Av. Amazonas  y Lizardo García     X X   Enterrada la caja de válvula 
71 Av. Amazonas  y Clemente Yeroví     X X   Enterrada la caja de válvula 
72 Av. Velasco Ibarra y Alf. Baquerizo Moreno     X X   Enterrada la caja de válvula 
73 Calles: Francisco Robles y Antonio Borrero X     X     
74 Calles: Antonia Vela y Juan de Velasco     X X   Deterioro de todo sin tapas 
76 Calles: Isaas Barrera y Oscar E. Reyes     X   X   
77 Calles: Antonia Vela y Faustino D. Sarmiento   X   X     
78 Calles: Antonia Vela y Félix Valencia   X     X   
79 Calles: Antonia Vela y 5 de Junio   X         
80 Calles: Gral. M. Maldonado y Antonia Vela   X   X     
81 Calles: Simón Bolívar y José de San Martin    X   X   Aflorando agua / sin Tapas 
82 Calles: Melchor de Benavides y Padre A. Semanate     X X   Sin tapas  en salidas 
83 Calles: Melchor de Benavides y Fray E. Vacas G.             
84 Av. Benjamín Terán y Melchor de Benavides     X X   Aflorando agua / sin Tapas 
85 Av. Benjamín Terán y Federico González Suarez   X   X     
86 Calles: Vicente Ramón Roca y Antonia Vela   X   X   Tapa de válvula falta 
87 Calles: Melchor de Benavides y Vicente Rocafuerte X     X     
88 Calle José Luis Tamayo   X   X   Tapa de válvula falta 
89 Calle Antonio Borrero X     X     
90 Av. Eloy Alfaro y 5 de Junio   X   X     
91 Av. Eloy Alfaro y Gral. Julio Andrade     X   X   
92 Av. Eloy Alfaro y Gral. Flavio Alfaro     X   X   
93 Av. Eloy Alfaro y Gral. Montero   X     X   
94 Av. Eloy Alfaro y Av. Benjamín Terán  X     X     
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95 Av. Cotopaxi y Gatazo   X     X   
96 Calles: Salcedo y Tanicuchi   X   X     
97 Gral. Flavio Alfaro y Av. Marco Aurelio Subía   X     X   
98 Av. 5 de Junio y Av. Cotopaxi   X   X     
99 Av. 5 de Junio y Las Palmas   X     X   
100 Calle Rio Guayas y Av. Marco A. Subía   X   X     
101 Av. Marco A. Subía y Río Guayas   X     X Caja de válvula descubierta 
102 Calles: Río Yanayacu y Río Coca X     X     
103 Calles: Río Cutuchi  y Río Yanayacu   X   X     
104 Calles: Río Aláquez y Río Angamarca   X     X   
105 Av. Marco A. Subia y Río Angamarca X     X     
106 Calles: Aluchan y Libertad   X     X   
107 Av. Iberoamericana y Uruguay   X   X   Caja de válvula enterrada 
108 Av. Iberoamericana y Canadá   X   X   Caja de válvula descubierta 
109 Av. 5 de Junio y Av. Iberoamericana      X   X   
110 Av. Simón Rodríguez y Chile   X     X   
111 Calle 10 de Agosto y Uruguay     X   X   
112 Calles: Gral. Terán y Rafael Vásquez     X   X   
113 Calles: Raymundo Torres   X     X   
114 Calle Río Tigre  y  Calle Río Cenepa   X     X   
115 Av. Marco Aurelio Subía y Calle Imbabura   X   X   Caja de válvula descubierta 
116  Calle Azuay y Calle Cañar   X   X   Caja de válvula descubierta 
117 Av. Marco Aurelio Subía y Juan León Mera   X     X   
118 Calle José Rumazo González y Calle Joaquín Mena   X     X   
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119 Calle José Rumazo González y  Calle Galo Torres     X   X   
120 Calle Rafael Terán y  Calle José Rumazo González   X     X   
121 Av. Marco A. Subía y Calle José Rumazo González   X     X   
122 Calle Rafael Terán y Calle Manuel Cepeda   X     X   
123 Calle Francisco S. Pastor y Calle Gonzalo Subía   X     X   
124 Av. Eloy Alfaro y Calle Eugenio Espejo      X   X   
125 Calle R.  Romero y Cordero y Calle Yolanda Medina   X     X   
126 Calle R.  Romero y Cordero y Calle Enrique Velasco   X     X   
127 Av. Alberto Varea  Quevedo y Calle Juan León Mera     X   X   
128 Av. Alberto Varea   y Av. Demetrio Aguilera Malta   X   X   Caja de válvula descubierta 
129 Av. Alberto Varea   y Av. Demetrio Aguilera Malta   X     X   
130 Av. Alberto Varea  y Calle Medardo Ángel Silva   X   X   Caja de válvula descubierta 
131 Av. Alberto Varea  y Calle Jorge C. Andrade     X X   Caja de válvula descubierta 
132 Calles: Putzalagua y Reventador      X   X   
133 Calles: Av. Amazonas y Putzalagua    X     X Aflora agua  
134 Av. Roosevelt y Dr. José Quevedo   X   X   Caja de válvula descubierta 
135 Av. Roosevelt y Marcelo Izurieta X     X     
136 Calles: Manuela Cañizares y Susana Donosco X     X     
137 Av. Unidad Nacional y Leopoldo Pino  X     X     
138 Calles: Manuela Sáenz y Av. Unida Nacional X     X     
139 Av. Unidad Nacional y Gabriela Mistral X     X     
140 Calles: Quito y Gabriela Mistral   X   X   Caja de válvula descubierta 
141 Calles: Quito y Marco J. Varea X     X     
142 Calles: Quito y Quevedo Silva    X     X   
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143 Calles: Sixto Lanas y Leopoldo Pino   X   X   Caja de válvula descubierta 
144 Calles: Quito y Leopoldo Pino    X   X   Caja de válvula descubierta 
145 Calle: De Los Hnos. Cristianos y Sociedad San Pablo   X     X   
146 Calle: De Los Hnos. Cristianos y Av. 1ero de Abril   X   X   Caja de válvula descubierta 
147 Calles:  Sumaco y H X     X     
148 Calles: H y  Vía Santan    X   X   Caja de válvula descubierta 
149 Calles: J y  Av. Unidad Nacional    X   X   Presencia de fuga de agua 
150 Calles: Arupos y Avellanos   X   X     
151 Calles: De La Caoba y Av. Unidad Nacional  X     X     
152 Av. Unidad Nacional y Del Ciprés   X   X     
153 Av. Unidad Nacional y Del Eucalipto    X   X     
154 Av. Unidad Nacional y  El Gladiador   X   X     
155 Calles: La Civilización y El Imperial    X   X     
156 Calles: La Civilización y El Restaurador X     X     
157 Calles: El Restaurador y Pabellon Nacional   X   X     
158 Calles: El Restaurador y El Imperial   X   X     
159 Calles: El Repartidor y El Aluminio X     X     
160 Calles: Milton Patiño y Milton Jácome   X     X   
161 Calles: Tiwintza y Patuca   X   X   Caja de válvula descubierta 
162 Calles:  Soldado Monje y Cueva de los Tayos   X   X   Caja de válvula descubierta 
163 Calles: Milton Jácome y Vicente Rosero   X   X   Caja de válvula con vegetación 
164 Av. Miguel Iturralde Jaramillo y De La Mama Negra   X   X   Caja de válvula descubierta 
165 Calles: Vicente Rosero y Soldado Monje   X   X   Caja de válvula descubierta  
166 Calle Carlos Yuqui M. y Av. M. Iturralde Jaramillo    X   X   Caja de válvula cubierta - asfalto 
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167 Calles: Fausto Santana y Carlos Yuqui Medina    X     X   
168 Calles: José Urquizo Y Tiwintza   X   X   Caja de válvula cubierta - asfalto 
169 Calles: Marcelo Suarez y Ángel Rivera     X X   Caja de válvula cubierta - asfalto 
170 Av. Miguel Iturralde Jaramillo y Marcelo Suarez X     X     
171 Calles: De La Mama Negra y Av. Miguel Iturralde   X   X   Caja de válvula descubierta 
172 Calles: Manuelita Baltazara y Del Loero X     X     
173 Cdla. Vista Hermosa    X   X   Caja de válvula descubierta 
174 Calle J y Av. Miguel Iturralde Jaramillo X     X     
175 Av. Miguel Iturralde Jaramillo - Primer pasaje X     X     
176 Calles Del Alguacil Mayor - Cuarto pasaje X     X     
177 Calles Del Alguacil Mayor - Quinto  pasaje X     X     
178 Calle L y De Los Caporales X     X     
179 San Vicente Martir y Cayeta Ramirez X     X   Caja de válvula descubierta 
Realizado por: QUINTANA Boada Verónica Rocío / Enero 2014 
Tabla 3.2. Resumen del estado de hidrantes tipo piso 
HIDRANTES TIPO PISO  
Número en 
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VÁLVULA 
 
OBSERVACIONES 
  Bueno  Regular Malo  SI NO  
1 Calles: Gustavo Iturralde y General Proaño   X   X     
2 Calles: Josefa Calixto  y Calixto Pino    X   X     
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3 Calles: Isla Seymour  e Isla San Bartolomé    X   X     
4 Calles: Isla Seymour  y  Av. Oriente   X     X   
5 Av. Oriente y Juan A. Echeverría    X     X Sin tapa de válvula  
6 Calles: Carihuayrazo y Chimborazo   X     X   
7 Av. Rumuñahui y Santiago Zamora   X     X   
8 Av. Atahualpa y Av. Roosevelt   X     X   
9 Av. Rumuñahui y Av. Roosevelt     X X     
10 Calle Márquez de Maenza y Av. Roosevelt   X     X   
11 Calle M de J. Quijano y Ordoñez y Av. Rumuñahui   X   X   Sin tapa de válvula  
12 Calles: Gral. Maldonado y Quijano y Ordoñez   X   X   Sin tapa de válvula  
13 Calles Luis Vivero y Napo X     X     
14 Calles: Hermanos Pazmiño y Gral. Proaño     X   X   
15 Calles: Juan A. Echeverría y M.J. Quijano y Ordoñez   X   X     
16 Calles: Quito y Calixto Pino X     X     
17 Calles: Quito y Juan A. Echeverría X     X     
18 Calles: Quito y P. Manuel Salcedo X     X     
19 Calles: Quito y Gral. Maldonado X     X     
20 Calles: Quito y Hnas. Páez   X   X     
21 Av. Rumiñahui y Belisario Quevedo   X     X   
22 Calles: Juan A. Echeverría y 2 de Mayo   X   X     
23 Calles: 2 de Mayo y Guayaquil X     X     
24 Calles: 2 de Mayo  y Padre M. Salcedo    X   X   Sin tapa de válvula 
25 Calles: 2 de Mayo  y Hnas. Páez   X   X     
  26 Calles: Antonia Vela  y Pastaza X     X   Sin tapa de válvula  
Realizado por: QUINTANA Boada Verónica Rocío / Enero 2014 
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BOCAS DE FUEGO  
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UBICACIÓN 
   
ESTADO  
 CAJA DE 
VÁLVULA 
 
OBSERVACIONES 
  Bueno  Regular Malo  SI NO  
1 Calle 1 y El Águila   X     X Imposible conexión con la salida 
muy baja 
2 Calle Cuchitingue y Chishi     X   X Se encuentra solo la base 
3 Calle  Chiag y Cuchitingue    X     X   
4 Calle Cuchitingue y  Chiag     X   X Incompleto  / Sin tapones  
5 Calle Bárbaro y S/N 3     X X   Sin tapones  
6 Calle Cuchitingue y  Chantan   X     X Presenta oxido 
7 Av. Amazonas y Luis Mideros    X   X     
8 Calle Luis Mideros  X     X     
9 Conj. Hab. Puerto Alegre    X     X SALIDA DE AGUA  
10 Conj. Hab. Puerto Alegre  X     X     
11 Domingo Carrillo y Luis Mideros X     X     
12 Monte Blanco Y Acatenango X     X     
13 Calle Harta y Dapsano X     X     
14 S/N 6 y  Huana Potosí      X X   Boca de fuego y válvula  sin tapa 
15 Antonio Belloto y Av. Amazonas X     X     
16 Av. Amazonas    X   X   Caja de válvula descubierta 
17 Malacatos y Panzaleos    X     X   
18 Malacatos y Sicalpas     X   X Enterrada 
19 Sicalpas y Ayabacas   X     X   
20 Ayabacas y Cumbres   X     X   
21 Cañaris y Malacatos   X   X   Caja de válvula descubierta 
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22 Panzaleos y Sicalpas   X     X Imposible conexión con la salida  
23 Panzaleos y Malacatos     X   X   
24 Luis de Anda - Aeropuerto    X   X   Tapa de válvulas en mal estado 
25 Huancavilca y Cayapas    X   X   Deterioro de uniones y pintura 
26 Tomebamba y Sicalpas      X X   Solo base de boca de fuego 
27 Calles: General Proaño y Babas   X   X   Caja de válvula enterrada 
28 Calle Chongones    X   X   Caja de válvula descubierta 
29 Calle Golondrinas X     X     
30 Calles: Lag. Cononaco y Lag. Cuyabeno     X X   Ausente:  tramo corto y tapón 
31 Calles: Lag. Cononaco y Lag. Cuicocha      X X   Ausente:  tapón 
32 Calles: S/N 7 y Lag. Cuicocha     X   X Golpeada en el suelo y sin tapón 
33 Calles: Lag. Garzacocha y 11 de Nov.   X     X Sin tramo corto 
34 Calle Lag. Cononaco X     X     
35 Calle San Isidro Labrador    X     X   
36 Calle Manuel de Jesús Quijano y Ordoñez   X   X     
37 Calle Panzaleos    X   X     
38 Calles: La Pinta y General Proaño    X   X     
39 Calles: Calixto Pino y Luis F. Chávez X     X     
40 Calles Calixto Pino  y Gustavo Iturralde X     X     
41 Av. Oriente    X     X   
42 Calles: Isla Española y Tomas de Berlanga    X   X     
43 Av. Oriente e Isla Baltra X     X     
44 Urbanización MOP - S/N X     X     
45 Urbanización MOP (pasaje s/n) X     X     
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46 San Isidro Labrador y S/N   X   X   Caja de válvula descubierta 
47 Av. Rumiñahui y Marques de Maenza   X   X     
48 Calles: Antonia Vela y G. García Moreno X     X     
49 Calle Antonia Vela  X     X     
50 Av. Cotopaxi y Tanicuchí   X     X Imposible conexión con la salida 
51 Av. Cotopaxi y Las Palmas X     X     
52 Calles: Pujilí y Sigchos X     X   Imposible conexión con la salida 
53 Calles: Rio Yanayacu y Rio Pita X     X     
54 Av. Marco A. Subía y Rio San Pablo X     X     
55 Calles : Este y 2   X         
56 Calles : Oeste y 2   X         
57 Calles : Este y 8   X         
58 Calles : Oeste y 8   X         
59 Calle 10 de Agosto   X         
60 Calle Río Iliuchi y  Pasaje Río Paute   X     X   
61 Calle Río Tigre y Calle  Río Iliuchi X     X     
62 Calle Río Tigre y   Calle Imbabura   X   X     
63 Calle Manabí y Calle Imbabura     X X   Caja de válvula descubierta 
64 Av. Río Cutuchi y  Calle Tungurahua     X   X Caja de válvula descubierta  
65 Calle Morona Santiago y Calle Cañar   X   X   Caja de válvula descubierta 
66 Calle B. Carrión y Calle R.  Romero y Cordero    X   X   Caja de válvula descubierta 
67 Calles: S/N 7 y Euclides Salazar X     X     
68 Calles: Ayacucho y Euclides Salazar   X   X   Aflora Agua 
69 Calles: Catalina Rivera y F. Sánchez de Orellana      X X   Boca de fuego doblada 
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70 Calle Quito  X     X     
71 Calles: S/N y Catalina Rivera   X   X   Caja de válvula descubierta 
72 Calles: Madres Oblatas y Reina del Cisne   X     X   
73 Calles: Combonianos y Madres Oblatas   X     X   
74 Calles: Combonianos y Madres Franciscanas X     X     
75 Calle: Hnos. Buen Pastor y Madres de la Providencia X     X     
76 Calles: Hnos. del Buen Pastor y De Los Jesuitas     X   X Sin tapón 
77 Calles: De los Hnos. Cristianos y Combonianos   X     X   
78 Calles: De los Hnos. Cristianos y Camelitas   X     X   
79 Calles: Primero de Abril y De Los Hnos. Cristianos     X   X   
80 Calles: De La Providencia y De Los Franciscanos   X     X   
81 Calles: Hnos. Del Buen Pastor y Padres Pasionistas   X   X   Caja de válvula descubierta 
82 Calles: Hnos. Del Buen Pastor y Mercedarios   X   X     
83 Calles: Combonianos y Mercedarios   X   X     
84 Calle Dominicos   X   X   Caja de Válvula sellada  
85 Calles: Marianitas y Hnos. Del Buen Pastor X     X     
86 Calles: Marianitas y Norte    X   X   Caja de Válvula cubierta   
87 Calles: Misión Teresitas y Norte   X     X Imposible conexión con la salida 
88 Calles: Zona Nueva y Norte X     X     
89 Calles: Zona Nueva y F X     X     
90 Calles: Zona Nueva y Hnos. De La Caridad   X     X   
91 Calles: Zona Nueva y G X     X     
92 Calles: Hnos. De La Caridad y Redentorias   X   X   Caja de válvula descubierta 
93 Calles: Hnos. De La Caridad y Santuario   X   X   Caja de válvula descubierta 
94 Calles: Maristas y Norte     X   X   
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95 Calles: Mercedarios y Norte   X     X   
96 Calles: Padres Pasionistas y Norte   X     X Imposible conexión con la salida 
97 Calle Sumaco     X X   Caja de válvula descubierta 
98 Calles: I y  Av. Unidad Nacional  X     X     
99 Calles: S/N y Del Ébano X     X     
100 Calles: Rafael Cajiao y Algarrobos X     X     
101 Calle Del Fresno   X   X     
102 Calles: S/N y La Civilización      X X     
103 Calles: El Fonorafo y La Civilización      X X     
104 Calles: El Restaurador y El Aluminio   X     X   
105 Calles: Luis Hernández y Eduardo Vaca B.     X X   Solo la base/ sin tapa de válvula 
106 Calles: Carlos Yuqui Medina y Base Sur X     X   Protección de Hormigón  
107 Calles: Luis Hernández y Alfonso Villacis X     X   Protección de Hormigón  
108 Calles: Luis Hernández y Milton Jácome    X   X   Base de Hormigón / sin tapa de 
válvula 
109 Calles: José Urquizo y Vicente Rosero   X   X   Caja de válvula descubierta 
110 Calle Ángel Rivera   X   X   Caja de Válvula  con Hormigón 
111 Calles: Camilo Gallegos y Justiniano Viteri   X   X   Doblado desde la base 
112 Calles: Camilo Gallegos- Redondel X     X     
113 Calles: Pompeyo Hidalgo y Justiniano Viteri X     X     
114 Calles: Pompeyo Hidalgo    X     X Caja de Válvula   con vegetación 
115 Vía del Tren y Pantaleón Estupiñan X     X   Protección de Hormigón  
Realizado por: QUINTANA Boada Verónica Rocío / Enero 2014 
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Gráfico 3.1. Resumen gráfico de hidrantes tipo tráfico, tipo piso y bocas de fuego 
 
 
 
Elaborado por: QUINTANA Verónica 29/12/2013 
 
 
La verificación que permite el trabajo de campo realizado es dar un diagnóstico 
eficiente, se observa del  gráfico que los hidrantes y bocas de fuego  tiene un 72% 
estado regular, físicamente  la mayoría no posee tapones o tapas en las salidas del 
agua o en su caja de válvulas, de manera simultánea existe contaminación a la red 
pública de agua potable ya que estos están funcionando como urinarios y basureros. 
 
Los aparatos contra incendios que están en buen estado, algunos son nuevos y otros 
han tenido algún tipo mantenimiento. Los que se encuentran en mal estado requieren 
un cambio inmediato puesto que solo existe la base o pedestal.    
Es necesario mencionar la altura en hidrantes y bocas de fuego encontrándonos con 
casos en los cuales son muy bajos y es difícil la manipulación y conexión con las 
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mangueras, del mismo modo se pudo apreciar que existe caja de válvulas enterradas 
con asfalto, tierra, maleza vegetal,  adoquín o basura.  
 
 
Los aparatos contra incendios y sus respectivas válvulas se encuentran en  estado 
deteriorado; ya que la mayoría de pernos están oxidados, las salidas de agua son 
irregulares, las  crucetas en válvulas se encuentran oxidadas  y en algunos casos 
rotas; por lo tanto no están en funcionamiento. 
 
 
Se pudo evidenciar la limpieza de la red de distribución de agua,  que realizan los 
operadores de EPMAPAL  por medio de los  hidrantes y bocas de fuego, esto con el 
fin de excluir el agua con sólidos en suspensión (tierra, hierbas), se pudo observar 
que la mayoría de aparatos contra incendios están en malas condiciones al igual que 
las cajas de válvulas que en algunos casos no fueron halladas; no pudiendo concluir 
con el trabajo de aforo por que el agua emerge por todas sus salidas, por no poseer 
sus  tapas o tapones.  
 
 
Al realizar el cálculo de los caudales por medio del  método teórico se encontró que 
la ciudad en su totalidad no cuenta con la respectiva distribución de presiones,  por lo 
que se trabajó con la información existente. 
 
 
La distribución de los caudales de Latacunga  varía dependiendo de los diámetros y 
de la regularidad de las salidas de agua, ya que al tener  hidrantes y bocas de fuego 
existen  salidas diferentes  y presiones similares.  
Un claro ejemplo: en el sector de La Cocha el hidrante de las calles Puruhaes y Luis 
de Anda que  se calculó 155.80 lts/seg, versus la boca de fuego  de las calles 
Huancavilca y Cayapas que es de 68.47 lts/seg. 
 
Volumen de incendios 
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Los volúmenes de incendio, hidrantes o bocas de fuego por sectores de distribución 
se presentan en el siguiente resumen de donde se analizó  si el caudal destinado para 
incendios  en las  reservas están en condiciones de abastecimiento para combatir un 
posible incendio. 
Cuadro 3.2. Resumen de volúmenes de reserva 
San Martín 1000 498,52 ----------- 0,00 498,58
La Alsacia 180 y 2500 283,05 ----------- 0,00 283,05
El Calvario 740 1900,80 475,20 472,87 2373,67
San Felipe Bajo 600 y 200 738,50 184,63 147,38 1070,51
San Felipe Alto 600m³ 410,57 ----------- 0,00 410,57
Santa Rosa de Pichul Bajo -------- ------ ----------- ------ -----
Junta Adm. La Calera 200 349,66 ----------- 0,00 349,66
Junta Adm. San Buenaventura 200 y 50 300,90 ----------- 0,00 300,90
Capacidad Tanque 
(m³) 
Vol. de regulación 
(m³/día) 
Vol. Incendio 
(m³)
Vol. Reserva 
(m³/día)
Nombre reserva
Vol. de emergencia 
(m³/día) 
FUENTE: Tesis de Grado, Iza M. Gyna
11
 
 
Tabla  3.4. Resumen de hidrantes y bocas de fuego por sectores de distribución de los 
tanques de reserva 
Nombre Reserva 
Vol. Incendio 
Actual 
Calculado 
(m³) 
Vol. Incendio 
Requerido (m³)    
# 
Hidrantes 
existentes  
# Bocas 
de Fuego 
existentes 
San Martín 0,00 
      √    
 
 
Pa= Población 
actual en miles 
  
 
 
11 38 
La Alsacia 0,00 7 2 
El Calvario 472,87 80 15 
San Felipe Bajo 147,38 19 4 
San Felipe Alto 0,00 13 5 
Santa Rosa de Pichul Bajo 0,00 ------ ------ 
Junta Adm. La Calera 0,00 2   
Junta Adm. San 
Buenaventura 0,00 ------ ------ 
Total de Volumen de 
Incendio 620,25 799,01 132 64 
 ELABORADO POR: QUINTANA B. Verónica / Enero 2014 
------   No existe en el sector  
                                                             
11 Fuente: Evaluación  y Diagnóstico del Volumen de Incendios de los Tanque de Reserva para 
 la Ciudad de Latacunga, IZA M. Gyna 
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Los hidrantes y bocas de fuego faltantes en la tabla se debe a que en la ciudad de 
Latacunga posee líneas de conducción directa a la red de distribución de agua 
potable. 
Análisis del tanque de reserva “San Felipe Alto”: 
Se analiza para este tanque de reserva puesto que el tanque de reserva de “El 
Calvario” no cuenta con suficiente volumen para compensar  los volúmenes de 
regulación e incendios. 
            
          
  
   
 
Si se utiliza simultáneamente para un incendio dos  hidrantes de salidas diferentes,  
uno de dos salidas de 3” y otro de tres salidas 2 de  3” y 1 de  4” en el sector  “San 
Felipe” donde existe una presión de 40 metros de columna de agua (mH2O)  se 
tendrá:  
Tabla  3.5. Ejemplo de cálculo del caudal requerido  
Ubicación de hidrante # 107: Avenida Iberoamericana y Calle  Uruguay 
Hidrante 
# Diámetro  Presión  Cd Caudal  
107 
3 pulg 40 mH2O 
0,8 
6071,957 Lt/min 
76,2 mm 392,256 Kpa 101,199 Lts/seg 
   
Total caudal requerido 202,40 Lts/seg 
 
Ubicación de hidrante # 111: Calles 10 de Agosto y  Uruguay 
Hidrante 
# Diámetro  Presión  Cd Caudal  
111 
3 pulg 40 mH2O 
0,8 
6071,957 Lt/min 
76,2 mm 392,256 Kpa 101,199 Lts/seg 
 
  
Total caudal requerido 202,40 Lts/seg 
ELABORADO POR: QUINTANA B. Verónica / Enero 2014 
Caudal requerido 404,80 Lts/seg. 
El  caudal a abastecer  es de 404,80 Lts / seg, el tanque de “San Felipe Alto” no 
dispone del volumen de incendios para compensar incendios simultáneos.  
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El caudal destinado en cada tanque de reserva es deficiente para incendios, no está 
considerado técnicamente, al existir una emergencia de incendio se puede compensar 
disminuyendo el caudal requerido para la población de uso doméstico. 
En la visita técnica del día 25 de octubre de 2013 se observó que en el Conjunto 
Habitacional “Puerto Alegre” existe una salida de agua por lo que se  puede deducir 
que ésta es ilegal, en una boca de fuego se acopló una cruceta para la obtención de 
agua, conforme el  formulario número 9 de bocas de fuego. 
 
 
3.4.     SUGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE  HIDRANTES Y BOCAS 
DE FUEGO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA  
 
Según la normativa del Benemérito Cuerpo De Bomberos de Latacunga (ANEXO 
B), menciona textualmente:  
Ley de Defensa Contra Incendio 
Reglamento de Mitigación y Protección Contra Incendio.- 
NORMAS ESPECÍFICAS SEGÚN SU USO 
Art. 32.-Cumplimiento de requisitos. Todo edificio deberá cumplir con los 
requisitos exigidos, con el objeto de prevenir los riesgos para el personal, riesgos 
internos y de explosión. 
Art. 34.- Instalación de bocas de incendio.- Cuando el edificio sea de más de 4 
pisos deberá disponer de BOCAS DE INCENDIO (siamesas) ubicadas en la parte 
exterior, al pie de la edificación, y/o según las exigencias que para el caso determine 
el Cuerpo de Bomberos 
Art. 39.- Instalación de hidrantes.- Se aplicará la norma referente a los hidrantes 
(distancia máxima de 200 m. entre sí) para la dotación de este servicio. 
Art. 41- Dotación de reserva de agua.- Se dotará también de una reserva de agua 
para incendios que garantice el caudal y presión necesaria, inclusive con el corte de 
servicio de agua de la red. 
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Art. 95.- Servicio de agua.- En todo edificio destinado a labores industriales o 
fabriles habrá un servicio de agua contra incendios consistente en: 
- Reserva de agua exclusiva para incendios en un volumen no inferior a 12 m3; 
- Una red de agua contra incendios, cuya tubería central o principal tenga un 
diámetro de 75 mm, construida de hierro galvanizado. 
- Derivaciones hasta las tomas de agua para incendios terminadas en rosca del tipo 
NST y válvula de paso; y, 
- Junto a la salida de agua o unidad a esta existirá un tramo de manguera de 
incendios de 63.5 mm de diámetro por 15 m de largo y en su extremo un pitón o 
boquilla regulable. 
 
RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 
Art. 131.- [Instalación estacionaria de agua].- En aquellas edificaciones donde el 
servicio de protección de incendios requiera de instalación estacionaria de agua para 
incendios, se debe prever del caudal suficiente, aún en caso de suspensión del 
suministro energético de agua de la red general (Municipal), por ejemplo, tanques 
de reserva de agua siempre llenos, ubicados en el último piso y conectados a la 
columna de agua para incendios. 
 
NORMA NFPA 14.- Norma para la instalación de Hidrantes y bocas de incendio. 
NORMA NFPA 20.- Normas para la instalación de bombas estacionarias contra 
incendio. 
NORMA NFPA 24.- Norma para la instalación de tuberías para servicio privado de 
incendios y sus accesorios. 
NORMA NFPA 25.-inspeccion, prueba, mantenimiento de sistema de protección 
contra incendio a base de agua. 
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INEN CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN, PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS PARA URBANIZACIONES 
Art. 82. Las presentes disposiciones, están relacionadas fundamentalmente con 
los, mecanismos a adoptarse para planificar la prevención de incendios que 
podrían generarse a través de los riesgos de exposición. 
 
Art. 83. Los proyectos de urbanización respetarán las normas estipuladas por los 
municipios para la dotación del servicio de agua potable, principalmente las 
densidades permisibles a efectos de mantener el caudal requerido para 
incendios. 
 
Art. 84. Los proyectos de urbanización deberán contemplar los requisitos de 
abastecimiento de agua para el consumo máximo diario y el caudal exclusivo para 
incendios. El incremento del caudal del consumo máximo diario será del 10% 
para incendios. 
Art. 85. Los hidrantes se ubicarán en lugares accesibles para los vehículos del 
Cuerpo de Bomberos y debidamente señalizados. 
Art. 86. La distancia entre hidrantes no será mayor de 200 metros entre ellos, 
debe estar disponible para su uso inmediato y con la presión adecuada. 
El criterio para la ubicación de hidrantes y bocas de fuego, al igual que su válvula se 
basa en normas que regulan al Ecuador, las mismas que especifican que el 
espaciamiento entre hidrantes de un radio de acción  de 200 metros entre sí, para 
poblaciones mayores a 60000 habitantes se requiere de una simultaneidad de tres 
hidrantes de 24 litros por segundo, en el caso de tener menos de 1000 habitantes se 
colocará bocas de fuego con capacidad de 5 litros por segundo, con el espaciamiento 
igual al de hidrantes.
12
 
                                                             
12Fuente: Normas IEOS 
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Las normas proponen que la ubicación puede realizarse dependiendo de la tubería de 
la red de agua potable es decir si es mayor o igual a 4 pulgadas de debe colocar 
hidrantes de 4 pulgadas, si es de 3 pulgadas será un hidrante de 3 pulgadas y si fuese 
el caso de 2 pulgadas la tubería se colocaría bocas de fuego.
13
 
Se presenta el plano de la ciudad con la  alternativa de ubicación de hidrantes y 
bocas de fuego (ANEXO E). 
 
 
Con la finalidad de cumplir  las normas utilizadas por el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos para la ubicación de hidrantes y bocas de fuego, se tomó como 
base los equipos  existentes que se encuentran en estado bueno y regular, 
complementando los necesarios.  
 
 
 
 
                                                             
13Fuente: Sugerencia ubicación de hidrantes y bocas de fuego,  Normas EPMAPS 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.  CONCLUSIONES  
 
- Mediante los  planos facilitados por la EPMAPAL y a la visita realiza  a cada 
una de las unidades contra incendios se obtuvo como resultado una variación 
entre sí del  20 %, las diferencias que se pueden observar son: cambio entre 
hidrantes y bocas de fuego o viceversa, en algunos casos la presencia  de 
nuevos  equipos y en otros la  inexistencia de los mismos. 
 
- La evaluación y el diagnóstico de hidrantes, bocas de fuego,  salidas de agua 
y caudales destinados para los mismos, genera e  incentiva  a quienes están 
contribuyendo con el mejoramiento de la ciudad para el bienestar y seguridad  
de la población. 
 
- En base a toda la información proporcionada por la EPMAPAL,a los trabajos 
de campo ejecutados por la egresada en colaboración con los estudiantes de 
agua potable de sexto semestre se obtiene la información para evaluar y 
diagnosticar en qué condiciones se encuentra la ciudad ante una emergencia; 
los datos relevantes tanto en hidrantes y bocas de fuego se encuentran en 
estado regular (resumen de formularios capítulo III) donde el mantenimiento 
es requerido con urgencia y el cambio de los que al momento no  prestan 
servicio en caso de emergencia, debido a que no cumplen la norma ya sea en 
altura o que por accidentes de tránsito están taponados o con válvula cerrada. 
 
- Al realizar los trabajos de campo se ubicó una boca de fuego que  funciona 
como salida de agua ilegal en el Conjunto Habitacional “Puerto Alegre”, la 
cual deberá tomar en cuenta la EPMAPAL. 
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- El sistema contra incendios de Latacunga en la actualidad se encuentra 
deficiente, existiendo una ligera variación entre la zona urbana y periférica, lo 
cual indica que la planificación urbanística y las regulaciones referentes a la 
infraestructura básica no fue contemplada a futuro; y en lo concerniente a la  
ubicación de hidrantes y bocas de fuego, igualmente no fue  tomado en 
cuenta el crecimiento poblacional en las zonas de expansión futura las cuales 
requieren de los servicios emergentes contra incendios. 
 
- Uno de los casos de  contaminación de la red pública de agua potable es por 
el mal estado de sus equipos contra incendios, el no poseer sus tapas y 
tapones de protección hacen que se introduzca desechos sólidos y de igual 
manera sirvan como urinarios. 
 
- El caudal de salida en hidrantes y bocas de fuego no se logróprecisar 
mediante el aforamiento por el mal estado en el que se encuentran las salidas 
de agua, de manera aproximada por fórmulas se estudio al caudal existente 
con datos proporcionados de presión, diámetros observados y coeficiente de 
descarga el mismo que se toma en cuenta si las salidas son lisas, bien redonda 
y a pleno caudal como es el caso de las bocas de fuego y con salidas con 
aristas vivas como es el caso de los hidrantes.  
 
- No existe condiciones de caudal para atender   las emergencias de incendios, 
el utilizado corresponde  al volumen requerido por la población para el uso 
doméstico.  
 
- En lo que respecta a los tanques de reserva se sugiere un estudio del volumen 
necesario para ladistribución del agua potable equitativa en la ciudad, realizar 
una nueva  sectorización capaz de que supla zonas con deficiencia de 
volumen de incendios  
 
- El consumo percápita total que se  distribuye  a la población está 
sobredimensionado, al estudiar  mediante normas se recomienda la dotación  
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por habitante día inferior a  220 litros, tomando en cuenta el clima  y el 
número de habitantes. 
 
- La ubicación de hidrantes y bocas de fuego nuevas en base a normas que 
regulan el aparato contra incendio a utilizar, es necesaria en sectores donde la 
distribución esta realizada se da una solución si fuese el caso y sobre todo si 
esta en malas condiciones y necesita un cambio inmediato; la evaluación 
realizada dio como resultado que de 320 aparatos contra incendios 70 se 
encuentran en buen estado, 214 en estado regular los mismos que necesitan 
mantenimiento urgente y 36 en mal estado que requieren ser implantados 
nuevamente. 
 
- Se presenta en Anexos una alternativa de ubicación de hidrantes y bocas de 
fuego la cual se basa en el artículo 39 del Reglamento de Mitigación y 
Protección Contra Incendios  incluyendo toda la ciudad, los caudales serán 
los dispuestos  por la Empresa Pública Municipal  de Agua Potable y 
Alcantarillado tomando la nueva dotación de agua potable  en estudio.  
 
- La alternativa propuesta de ubicación de hidrantes y bocas de fuego en la 
ciudad  de Latacunga se realizó cumpliendo con la norma establecida ya 
menciona, haciendo notar que no existe red de distribución de agua potable 
en determinadas zonas de la ciudad. 
 
 
4.2. RECOMENDACIONES 
 
- Para obtener un mejor funcionamiento es importante el reemplazo de los 
equipos contra incendios en mal estado, como también el mantenimiento  
inmediato y frecuentemente de los que se encuentran en estado regular;  por 
otro lado la colocación de tapas en hidrantes, cajas de válvulas y tapones en 
bocas de fuego; evitando contaminación a la red pública. 
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- Se sugiere realizar un estudio de ingeniería de costos en lo que se refiere a 
hidrantes y bocas de fuego que se encuentran en estado regular para justificar 
el arreglo o cambio. 
 
- La sugerencia propuesta en el capítulo III la cual esta apta para la ubicación 
de los nuevos equipos de hidrantes y bocas de fuego la cual se puede ejecutar 
en la ciudad se basa en normas y especificaciones técnicas. 
 
- Es aconsejable realizar una inspección periódica de cada una de la unidades 
tanto de hidrantes como bocas de fuego y las cajas de válvulas para garantizar 
el funcionamiento durante la vida útil del sistema contra incendios la cual 
puede ser realizada durante la limpieza y desinfección  de la red de 
distribución de agua potable.  
 
- Se recomienda que a partir de la tubería de distribución, los tramos cortos y 
accesorios que conforman el sistema del hidrante o boca de fuego sean 
constatados de su funcionamiento mecánico e hidráulico sobre todo donde 
existen fugas de agua. 
 
- Es necesario perfeccionar el trabajo realizado, siendo esta la primera 
evaluación se sugiere realizar una segunda valoración con fines de ejecución  
mediante un  convenio inter institucional entre  la Empresa Pública Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado  y la Universidad Central, sobre todo el 
análisis de caudales a través de aforamientos. 
 
- La intervención por parte de la EPMAPAL y del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Latacunga es importante para el desarrollo de la ciudad; 
cumplir con las normas establecidas para la  protección a los habitantes y a 
sus viviendas.  
 
- Se puede limitar el gasto de agua al  realizar la limpieza de la red de 
distribución si se protege a los hidrantes y bocas de fuego con sus respectivas 
tapas y tapones en salidas de agua. 
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- Se sugiere realizar una inspección en áreas restringidas como Holcim, 
Aeropuerto y  conjuntos habitaciones, donde la entrada no fue facilitada para 
la evaluación,  siendo necesario contar con el sistema contra incendios. 
 
- La ubicación estratégica mediante normas del sistema contra incendios en la 
ciudad debe ser inspeccionado a nivel de estudios así como a la recepción de 
la construcción; ya que se detecto falencias, en  la urbanización Bethlemitas 
que no cumple las  normas. 
 
- Se sugiere a la Ilustre Municipalidad de Latacunga en coordinación con la 
Dirección General de Planificación, La Dirección de Obras Públicas y la 
EPMAPAL planificar la apertura de calles, aceras, bordillos y  red de 
distribución de agua potable en el cual está incluido el sistema contra 
incendios a nivel de toda la ciudad. 
 
 
- Se recomienda al la Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Civil mayor 
agilidad para convenios inter - institucionales toda vez que hay excesivo 
número de trámites que inciden en normar el desenvolvimiento de trabajos de 
graduación y vinculación con la sociedad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Aguas servidas.- O agua residual define un tipo de agua que está contaminada con 
sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. 
Aristas vivas.- Intersección en un ángulo exterior entre dos molduras o superficies. 
Bocas de fuego.- Una boca de incendio es una toma de agua diseñada para 
proporcionar un caudal considerable en caso de incendio.  
Caudal de diseño.- Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos o 
dispositivos de un proyecto determinado de agua potable.  
 
Densidad poblacional.- O denominada población relativa (para diferenciarla de la 
absoluta, la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes de 
cada territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un área urbana o rural 
en relación a una unidad de superficie dada. 
Desinfección.- Destrucción de la mayoría (pero no necesariamente la totalidad) de 
los microorganismos perjudiciales o indeseables mediante el uso de compuestos 
químicos, calor, luz ultravioleta. 
Diagnóstico.- En general, al análisis que se realiza para determinar cualquier 
situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 
qué es lo que está pasando. 
Evaluación.- acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo. 
Hidrantes.- Boca de incendio exterior, situados en las inmediaciones de los edificios 
y en la que los bomberos pueden acoplar sus mangueras. Pueden ser aéreas o 
enterradas; en el primer caso se trata de un poste con sus tomas (normalmente más de 
una) y en el segundo, se sitúan en una arqueta, con tapa de fundición, bajo el nivel 
del pavimento de la acera. 
Morbilidad.-Es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo 
determinado. 
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Mortalidad.- La tasa de mortalidad general es la proporción de personas que 
fallecen respecto al total de la población (usualmente expresada en tanto por mil, ‰). 
Periferia.- También conocido como el extrarradio. Es el espacio que rodea el sector 
central de la ciudad (CBD, Centro Histórico, Barrios Residenciales del Centro). En 
ella se han desarrollado áreas especializadas y se pueden distinguir: zonas 
residenciales, polígonos industriales y áreas comerciales y de ocio. 
Período de diseño.- El período de diseño es por definición el tiempo que transcurre 
desde la iniciación del servicio del sistema, hasta que por falta de capacidad o 
desuso, sobrepasan las condiciones establecidas en el proyecto. 
Presión estática.- cuando el agua está en un recipiente, ejerce presión sobre sus 
paredes, la que varía de acuerdo a la diferencia de altura entre el punto en que se 
mida y la superficie del agua. 
Presión residual.- Se llama presión residual la que queda en el recipiente mientras el 
agua sale. 
Salidas de agua.- Toma de agua ilegal. 
Vida útil.- es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo 
correctamente con la función para la cual ha sido creado. Normalmente se calcula en 
duración. 
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ANEXO A 
 
 
 
 
A.1  Plano de red de distribución de agua potable de la ciudad de  Latacunga 
 
A.2 Plano de zonas de presión de la red de distribución de agua de la ciudad de  
Latacunga 
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ANEXO B 
 
 
B.1 Encuesta  de servicios básicos y socio – económicas de la ciudad de Latacunga 
B.2 Datos estadísticos, Distrito de Salud N
o
05 D01 Latacunga 
B.3 Normas vigentes, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Latacunga  
B.4 Estadísticas de incendios, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Latacunga 
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ENCUESTAS DE SERVICIOS BÁSICO Y SOCIO - ECONÓMICO 
 
ENCUESTAS DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
AGUA POTABLE  
 
Cuadro 2.3. Procedencia principal del agua recibida 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
De red pública 16,450 97.18 97.18 
De pozo 79 0.47 97.65 
De río, vertiente, acequia o canal 317 1.87 99.52 
De carro repartidor 11 0.06 99.59 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 70 0.41 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
Cuadro 2.4.  Conexión del agua por tubería 
Conexión del agua por tubería Casos % Acumulado % 
Por tubería dentro de la vivienda 14,378 84.94 84.94 
Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o terreno 
2,274 13.43 98.38 
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 160 0.95 99.32 
No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 
115 0.68 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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ALCANTARILLADO 
Cuadro 2.5. Tipo de servicio higiénico o escusado 
Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % 
Conectado a red pública de alcantarillado 15,967 94.33 94.33 
Conectado a pozo séptico 282 1.67 95.99 
Conectado a pozo ciego 224 1.32 97.32 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 259 1.53 98.85 
Letrina 11 0.06 98.91 
No tiene 184 1.09 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
RESIDUOS SÓLIDOS   
Cuadro 2.6. Eliminación de la basura 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
Por carro recolector 16,248 95.99 95.99 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 114 0.67 96.66 
La queman 388 2.29 98.95 
La entierran 26 0.15 99.11 
La arrojan al río, acequia o canal 30 0.18 99.29 
De otra forma 121 0.71 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
ENERGIA ELECTRICA  
Cuadro 2.7. Procedencia de luz eléctrica 
Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 
Red de empresa eléctrica de servicio público 16,817 99.35 99.35 
Generador de luz (Planta eléctrica) 4 0.02 99.37 
Otro 8 0.05 99.42 
No tiene 98 0.58 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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SERVICIO TELEFÓNICO 
 
Cuadro 2.8. Disponibilidad de teléfono convencional 
Disponibilidad de teléfono convencional Casos % Acumulado % 
Si 9,536 55.00 55.00 
No 7,801 45.00 100.00 
Total 17,337 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
Cuadro 2.9. Disponibilidad de teléfono celular 
Disponibilidad de teléfono celular Casos % Acumulado % 
Si 15,164 87.47 87.47 
No 2,173 12.53 100.00 
Total 17,337 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
ENCUESTAS  SOCIO – ECOMONICAS 
 
GRUPOS DE EDAD 
 
 
Cuadro 2.12. Grupos de edad 
Grandes grupos de edad Sexo     
  Hombre Mujer Total 
De 0 a 14 años 8,962 8,717 17,679 
De 15 a 64 años 19,928 22,326 42,254 
De 65 años y más 1,692 2,217 3,909 
Total 30,582 33,260 63,842 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Cuadro 2.13. Estado conyugal 
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 22,765 45.79 45.79 
Unido/a 3,909 7.86 53.65 
Separado/a 1,352 2.72 56.37 
Divorciado/a 1,545 3.11 59.48 
Viudo/a 1,739 3.50 62.97 
Soltero/a 18,410 37.03 100.00 
Total 49,720 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
 
VIVIENDA 
 
Cuadro 2.14. Tipo de la vivienda 
Tipo de la vivienda Casos % Acumulado %   
Casa/Villa 14,550 67.09 67.09   
Departamento en casa o edificio 3,758 17.33 84.42   
Cuarto(s) en casa de inquilinato 2,372 10.94 95.36   
Mediagua 827 3.81 99.17   
Rancho 2 0.01 99.18   
Covacha 33 0.15 99.33   
Choza 7 0.03 99.36   
Otra vivienda particular 99 0.46 99.82   
Hotel, pensión, residencial u hostal 13 0.06 99.88   
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 0.01 99.89   
Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 0.01 99.90   
Hospital, clínica. 5 0.02 99.92   
Convento o institución religiosa 5 0.02 99.94   
Asilo de ancianos u orfanato 1 0.00 99.95   
Otra vivienda colectiva 4 0.02 99.97   
Sin Vivienda 7 0.03 100.00   
Total 21,687 100.00 100.00   
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Cuadro 2.15. Material del techo o cubierta 
 
Material del techo o cubierta Casos % Acumulado % 
Hormigón (losa, cemento) 12,790 75.56 75.56 
Asbesto (eternit, eurolit) 1,445 8.54 84.10 
Zinc 814 4.81 88.91 
Teja 1,850 10.93 99.83 
Palma, paja u hoja 2 0.01 99.85 
Otros materiales 26 0.15 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
Cuadro 2.16. Vía de acceso principal a la vivienda 
Vía de acceso principal a la vivienda Casos % Acumulado % 
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de 
concreto 
17,540 81.02 81.02 
Calle o carretera empedrada 1,475 6.81 87.84 
Calle o carretera lastrada o de tierra 1,847 8.53 96.37 
Camino, sendero, chaquiñán 750 3.46 99.83 
Otro 36 0.17 100.00 
Total 21,648 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
 
Cuadro 2.17. Condición de ocupación de la vivienda 
 
Condición de ocupación de la vivienda Casos % Acumulado % 
Ocupada con personas presentes 16,927 78.19 78.19 
Ocupada con personas ausentes 2,391 11.04 89.24 
Desocupada 1,682 7.77 97.01 
En construcción 648 2.99 100.00 
Total 21,648 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Cuadro 2.18. Material de paredes exteriores 
Material de paredes exteriores Casos % Acumulado % 
Hormigón 1,051 6.21 6.21 
Ladrillo o bloque 15,209 89.85 96.06 
Adobe o tapia 588 3.47 99.53 
Madera 34 0.20 99.73 
Caña revestida o bahareque 15 0.09 99.82 
Otros materiales 30 0.18 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
Cuadro 2.19. Material del piso 
Material del piso Casos % Acumulado % 
Duela, parquet, tablón o piso flotante 5,353 31.62 31.62 
Tabla sin tratar 2,093 12.36 43.99 
Cerámica, baldosa, vinil o mármol 5,654 33.40 77.39 
Ladrillo o cemento 3,546 20.95 98.34 
Tierra 192 1.13 99.47 
Otros materiales 89 0.53 100.00 
Total 16,927 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
Cuadro 2.20. Servicio higiénico o escusado del hogar 
Servicio higiénico o escusado del hogar Casos % Acumulado % 
De uso exclusivo 15,075 86.95 86.95 
Compartido con varios hogares 2,117 12.21 99.16 
No tiene 145 0.84 100.00 
Total 17,337 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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MIGRACION  
Cuadro 2.21. Sexo del migrante  año 2001 
SEXO DEL MIGRANTE Casos % Acumulado % 
Hombre 631 53.38 53.38 
Mujer 551 46.62 100.00 
Total 1,182 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
Cuadro 2.22. Sexo del migrante  año 2010 
Sexo del migrante Casos % Acumulado % 
Hombre 414 53.77 53.77 
Mujer 356 46.23 100.00 
Total 770 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
OCUPACION 
Cuadro 2.23. Grupo de ocupación 
Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % Acumulado % 
Directores y gerentes 837 2.78 2.78 
Profesionales científicos e intelectuales 4,368 14.48 17.26 
Técnicos y profesionales del nivel medio 1,389 4.61 21.86 
Personal de apoyo administrativo 2,559 8.49 30.35 
Trabajadores de los servicios y vendedores 7,022 23.28 53.63 
Agricultores y trabajadores calificados 1,038 3.44 57.07 
Oficiales, operarios y artesanos 3,521 11.67 68.75 
Operadores de instalaciones y maquinaria 2,804 9.30 78.05 
Ocupaciones elementales 3,883 12.88 90.92 
Ocupaciones militares 405 1.34 92.26 
no declarado 1,417 4.70 96.96 
Trabajador nuevo 916 3.04 100.00 
Total 30,159 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Cuadro 2.24. Rama de actividad 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,590 5.27 5.27 
Explotación de minas y canteras 86 0.29 5.56 
Industrias manufactureras 3,441 11.41 16.97 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 
188 0.62 17.59 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 
75 0.25 17.84 
Construcción 1,011 3.35 21.19 
Comercio al por mayor y menor 6,686 22.17 43.36 
Transporte y almacenamiento 2,152 7.14 50.50 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,500 4.97 55.47 
Información y comunicación 505 1.67 57.14 
Actividades financieras y de seguros 458 1.52 58.66 
Actividades inmobiliarias 19 0.06 58.73 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,007 3.34 62.06 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 419 1.39 63.45 
Administración publica y defensa 2,772 9.19 72.64 
Enseñanza 3,103 10.29 82.93 
Actividades de la atención de la salud humana 1,040 3.45 86.38 
Artes, entretenimiento y recreación 156 0.52 86.90 
Otras actividades de servicios 887 2.94 89.84 
Actividades de los hogares como empleadores 807 2.68 92.52 
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 
1 0.00 92.52 
No declarado 1,340 4.44 96.96 
Trabajador nuevo 916 3.04 100.00 
Total 30,159 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Cuadro 2.25. Categoría de ocupación 
Categoría de ocupación Casos % Acumulado 
% 
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
6,533 22.34 22.34 
Empleado/a u obrero/a privado 9,239 31.59 53.93 
Jornalero/a o peón 1,149 3.93 57.86 
Patrono/a 1,551 5.30 63.17 
Socio/a 459 1.57 64.74 
Cuenta propia 8,175 27.96 92.69 
Trabajador/a no remunerado 445 1.52 94.21 
Empleado/a doméstico/a 843 2.88 97.10 
Se ignora 849 2.90 100.00 
Total 29,243 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
 
 
EDUCACIÓN  
Cuadro 2.29. Sabe leer y escribir 
Sabe leer y escribir Casos % Acumulado % 
Si 55,343 95.01 95.01 
No 2,904 4.99 100.00 
Total 58,247 100.00 100.00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Las estadísticas de morbilidad y mortalidad del área 1 Latacunga en los años 2009, 
2010, 2011, 2012 y hoy denominado Distrito de Salud N 05 D01 Latacunga Enero – 
Septiembre 2013 corresponden a trece sectores de Latacunga  los cuales son: 
 
 Centro de Salud Latacunga 
 Sub-centro de Salud Patután 
 Sub-centro de Salud Aláquez 
 Sub-centro de Salud Belisario Quevedo 
 Sub-centro de Salud Colatoa 
 Sub-centro de Salud José Guango Alto 
 Sub-centro de Salud José Guango Bajo 
 Sub-centro de Salud Las Pampas 
 Sub-centro de Salud Palo Quemado 
 Sub-centro de Salud Mulaló 
 Sub-centro de Salud San Buenaventura 
 Sub-centro de Salud Loma Grande 
 Sub-centro de Salud Palopo 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
POBLACION: 124563
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 146 11,7
2 J18 63 5,1
3 S06 51 4,1
4 I21 42 3,4
5 R54 42 3,4
6 I61 35 2,8
7 I50.0 24 1,9
8
A40 - 
A41 20 1,6
9 N19 16 1,3
10 K74.6 16 1,3
72 5,8
Neumonía
Traumatismo Cráneo Encefálico
Infarto Agudo de Miocardio
Senilidad
Cirrosis Hepática
Demás Causas de Mortalidad
10 CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
ANUAL 2009 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Lengua y Laringe, Renal, Vesícula Cólon, Gástrico, Mama, 
Uterino, Próstata, Estómago, Hígado, Tiroides, Pulmón, Cara , Vejiga)
Accidente Cerebro - Vascular
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Sepsis
Insuficiencia Renal
POBLACION: 2792
 
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 O62 1 3,6
2 O14.0 1 3,6
3
4
5
6
7
8
9
10
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
ANUAL 2009
Atonía Uterina
Preclampsia
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
Nº nacidos Vivos: 3021
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18 9 29,8
2 P95 5 16,6
3 Q24.9 2 6,6
4 P21 1 3,3
5 E43 1 3,3
6 P26 1 3,3
7 A40 - A41 1 3,3
8 S06 1 3,3
9 K35 1 3,3
10 0,0
ANUAL 2009 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía
Hemorragia Pulmonar
Cardiopatia Congénita
Asfixia Inicial Grave
Desnutrición Grave
Sepsis
Traumatismo Cráneo Encefálico
Peritonitis
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDADINFANTIL ( MENORES DE UN AÑO )
Prematurez
POBLACION: 9276
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18 5 5,4
2 A09 2 2,2
3 X71 1 1,1
4 Q24.9 1 1,1
5 K35 1 1,1
6 S06 1 1,1
7
8
9
10
Gastroenteritis Aguda
Asfixia por Sumersión
Cardiopatía Congénita
CAUSA
Neumonía 
AREA 1 LATACUNGA
Peritonitis
Traumatismo Cráneo Encefálico
ANUAL 2009
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACION: 12501
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 D69 1 0,8
2 A40 -A41 1 0,8
3
4
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Púrpura Trombo Citopénica
AREA 1 LATACUNGAANUAL 2009
Sepsis
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 5 A 9 AÑOS
POBLACION: 12722
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 A40 -A41 1 0,8
2 J18 1 0,8
3 S06 1 0,8
4 K56 1 0,8
5
6
7
8
9
10
CAUSA
ANUAL 2009
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 10 - 14 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
Sepsis
Neumonía
Traumatismo Cráneo Encefálico
Obstrucción Intestinal
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
POBLACION: 12353
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 Y20 4 3,2
2 J18 2 1,6
3 A40 -A41 1 0,8
4 S06 1 0,8
5 E40 - E64 1 0,8
6 0,0
7
8
9
10
Suicidio ( Asfixia por ahorcadura - sofocación)
Neumonía
CAUSA
AREA 1 LATACUNGAANUAL 2009
Sepsis
Traumatismo Cráneo Encefálico
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
Desnutrición Grave
Población 
POBLACION: 33820
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 23 6,8
2 J18 7 2,1
3 Y20 4 1,2
4 A40 - A41 4 1,2
5 C00 - C97 4 1,2
6 J10 3 0,9
7 K74.6 2 0,6
8 I61.0 2 0,6
9 I21 2 0,6
10 R90 2 0,6
11 7 2,1
Cáncer ( Pulmón, Utero)
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 20 A 44 AÑOS
Traumatismo Cráneo Encefálico
Neumonía
Suicidio (Asfixia por Ahorcadura)
CAUSA
AREA 1 LATACUNGA
Sepsis
ANUAL 2009
Influenza AH1N1
Cirrosis Hepática
Hemorragia Cerebral
Infarto Agudo de Miocardio
Demás Causas de Mortalidad
Causas Mal definidas
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población 71312
POBLACION: 33820
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 16 4,7
2 C00 -C97 16 4,7
3 I21 10 3,0
4
K74.6
9 2,7
5 J18 6 1,8
6
I61
5 1,5
7 I50.0 4 1,2
8
R90
4 1,2
9
E10 - 
E14
3 0,9
10 A40 - A41 3 0,9
11 26 7,7
ANUAL 2009
Demás Causas de Mortalidad
AREA 1 LATACUNGA
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
CAUSA
Traumatismo Cráneo Encefálico
Cáncer( Leucemia, Renal,Pulmón, Mama)
Infarto Agudo de Miocardio
DE 45 A 64 AÑOS
Causas mal definidas
Diabetes Mellitus
Sepsis
Cirrosis Hepática
Neumonía
Accidente Cerebro - Vascular
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
POBLACION: 4785
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 16 33,4
2 I21 11 23,0
3 J18 6 12,5
4 K74.6 4 8,4
5 I61 4 8,4
6 I50.0 3 6,3
7 E14 3 6,3
8 N19 3 6,3
9 S06 2 4,2
10 R99 2 4,2
11 25 52,2
Insuficiencia Renal
Traumatismo Cráneo Encefálico
Causas mal definidas
Demás Causas de Mortalidad
Accidente Cerebro Vascular
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Diabetes Mellitus
Neumonía
Cáncer ( Gástrico, Vesícula)
Infarto Agudo  Micocardio
CAUSA
AREA 1 LATACUNGAANUAL 2009
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 65 A 74 AÑOS
Cirrosis Hepática
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
Población 71312
POBLACION: 3054
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 R54 41 13,4
2 J18 27 8,8
3 I61 26 8,5
4 I21 19 6,2
5 C00- C97 16 5,2
6 I50.0 15 4,9
7 N19 12 3,9
8 A40- A41 8 2,6
9 R99 7 2,3
10 S06 6 2,0
11 57 18,7Demás Causas de Mortalidad
Insuficiencia Renal
Sepsis
 Causas mal definidas
Traumatismo Cráneo Encefálico
Accidente Cerebro Vascular
Infarto Agudo  Micocardio
Cáncer
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
ANUAL 2009
DE 75 Y MAS AÑOS
Senilidad
Neumonóa
CAUSA
AREA 1 LATACUNGA
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
POBLACION: 3119
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 3 1,0
2 Q24.9 2 0,6
3 P26 1 0,3
4 P95 1 0,3
5 1 0,3
6
7
8
9
10
Neumonía
Cardiopatía Congénita
Hemorragia Pulmonar
Prematurez
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
NEONATAL MENORES DE 28 DIAS
CAUSA
AREA 1 LATACUNGAANUAL 2009
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
POBLACION: 3119
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 P95 4 1,3
2 A40- A41 1 0,3
3 P21 1 0,3
4
5
6
7
8
9
10
Asfixia Inicial Grave
ANUAL 2009
CAUSA
Prematurez
Sepsis
AREA 1 LATACUNGA
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
PRECOZ MENORES DE 7 DIAS
Población 
POBLACION: 3119
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 4 1,3
2 S06 1 0,3
3 K35 1 0,3
4 E40 - E44 1 0,3
5
6
7
8
9
10
POST NATAL DE 1 A 11 MESES
CAUSA
AREA 1 LATACUNGAANUAL 2009
Neumonia
Traumatismo Cráneo Encefálico
Peritonitis
Desnutricion Grave
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
Ing. Angela Maria Peñaherrera
ESTADISTICO AREA 1 
GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN 
SALUD URBANA                                   
Dr. Rodrigo Paredes R Lic. Gloria Racines
EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGA
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
AREA 1 LATACUNGA 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
Año  2010 POBLACION: 126710
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 87 6,9
2 S06 69 5,4
3 J18 65 5,1
4 R54 37 2,9
5 I21 25 2,0
6 I50.0 23 1,8
7 21 1,7
8 I10 18 1,4
9 K74.6 17 1,3
10 E14 16 1,3
148 11,7
Neumonía Bronconeumonía
Senilidad
Infarto Agudo de Miocardio
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Accidente Cerebro  Vascular
Hipertensión Arterial
10 CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Lengua y Laringe, Renal, Vesícula Cólon, Gástrico, Mama, Uterino, Próstata, 
Estómago, Hígado, Tiroides, Pulmón, Cara , Vejiga )
Traumatismo Cráneo Encefálico
Cirrosis Hepatica
Diabetes
Demás Causas de Mortalidad
Año  2010 POBLACION: 2792
 
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 1 3,6
2 1 3,6
3 1 3,6
4 1 3,6
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Síndrome de Hellp
Placenta Previa
Atonia Uterina
Hemorragia Post Parto
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA
AREA 1 LATACUNGA
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Año  2010 Nº nacidos Vivos: 3574
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18 10 28,0
2 P95 5 14,0
3 R90 3 8,4
4 2 5,6
5 A09 1 2,8
6 1 2,8
7 Q90 1 2,8
8 1 2,8
9 1 2,8
10 1 2,8
2 5,6
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDADINFANTIL ( MENORES DE UN AÑO )
AREA 1 LATACUNGA
Mal Formación Congénita
Síndrome de Down
Labio Leporino
Anencefalia
Asfixia por Obstrución
Demás Causas de Mortalidad
CAUSA
Neumonía
Prematurez
Causas Mal Definidas
Síndrome de Distres Respiratorio
Gastroenteritis
Año  2010 POBLACION: 9386
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18 2 2,1
2 E44 2 2,1
3 X71 1 1,1
4 1 1,1
5 0,0
6 0,0
7
8
9
10
Desnutrición
Asfixia por Sumersión
Asfixia por Obstrucción
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía 
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Año  2010 POBLACION: 12640
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 3 2,4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Politraumatismos  por accidente de Tránsito
_
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 5 A 9 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
Año  2010 POBLACION: 12890
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 2 1,6
2 I21 1 0,8
3 1 0,8
4 0,0
5
6
7
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 10 - 14 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Politraumatismos por accidente de Tránsito
Infarto Agudo de Miocardio
Asfixia por Sumersión
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Año  2010 POBLACION: 12530
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 8 6,4
2 Y20 6 4,8
3 2 1,6
4 Q90 1 0,8
5 1 0,8
6 1 0,8
7 1 0,8
8 A40 - A41 1 0,8
9 I61 1 0,8
10 1 0,8
2 1,6
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
Intoxicación por Organo Fosforado
Cáncer
Sepsis
Accidente Cerebro Vascular
Cardiopatía Congénita
Demás Causas de Mortalidad
CAUSA
Politraumatismo por accidente de Tránsito
 Asfixia por ahorcadura - sumersión 
Intoxicación por plaguicida
Síndrome de Down
Edema Agudo de Pulmón
Población 
Año  2010 POBLACION: 34177
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 30 8,8
2 C00 - C97 5 1,5
3 4 1,2
4 3 0,9
5 2 0,6
6 2 0,6
7 A15 2 0,6
8 2 0,6
9 I50.0 1 0,3
10 1 0,3
11 11 3,2
Cáncer 
Electrocución
Asfixia por ahorcadura
Asfixia por sumersión
Cirrosis Hepática
Tuberculosis
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 20 A 44 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Traumatismo Cráneo Encefálico
Asfixia por aspiración
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Edema Agudo de Pulmón
Demás Causas de Mortalidad
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Población 71312
Año  2010 POBLACION: 34176
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 -C97 22 6,4
2 S06 16 4,7
3
K74.6
8 2,3
4
J18
8 2,3
5 I21 6 1,8
6
I10
5 1,5
7 E14 5 1,5
8 J44 3 0,9
9 A40 -A41 3 0,9
10 N19 2 0,6
11 16 4,7
DE 45 A 64 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer
Traumatismo Cráneo Encefálico
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
Sepsis
Insuficiencia Renal
Demás Causas de Mortalidad
Cirrosis Hepática
Neumonía
Infarto Agudo de Miocardio
Hipertensión Arterial
Diabetes
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Año  2010 POBLACION: 5287
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 16 30,3
2 I61 8 15,1
3 K74,6 6 11,3
4 E14 6 11,3
5 5 9,5
6 4 7,6
7 J18 4 7,6
8 I10 4 7,6
9 4 7,6
10 J44 2 3,8
11 19 35,9
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 65 A 74 AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
Politraumatismo por accidente de tránsito
Neumonía
Hipertensión Aterial
Insuficiencia cardiaca Congestiva
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Demás Causas de Mortalidad
CAUSA
Cáncer 
Accidente Cerebro Vascular
Cirrosis Hepatica
Diabetes
Infarto Agudo de Miocardio
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Población 71312
Año  2010 POBLACION: 3363
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 C00- C97 43 12,8
2 J18 37 11,0
3 R54 35 10,4
4 I50.0 16 4,8
5 I21 11 3,3
6 I61 10 3,0
7 A40 -A41 10 3,0
8 I10 9 2,7
9 J44 8 2,4
10 N19 8 2,4
11 30 8,9
Neumonía
Senilidad
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Infarto Agudo de Miocardio
Accidente Cerebro Vascular
Sepsis
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 75 Y MAS AÑOS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer
Hipertensión Arterial
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Insuficiencia Renal
Demás Causas de Mortalidad
Año  2010 POBLACION: 778
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 P95 1 1,3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NEONATAL MENORES DE 28 DIAS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Prematurez
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
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Año  2010 POBLACION: 778
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 P95 4 5,1
2 2 2,6
3 Q90 1 1,3
4 1 1,3
5 1 1,3
6
7
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
PRECOZ MENORES DE 7 DIAS
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Prematurez
Síndrome de Distres Respiratorio
Síndrome de Down
Anencefalia
Asfixia por Sofocación
Población 
Año  2010 POBLACION: 778
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 10 12,9
2 3 3,9
3 A04 1 1,3
4 1 1,3
5 1 1,3
6 1 1,3
7 1 1,3
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
Gastroenteritis Bacteriana
Mal Formación Congénita
Labio Leporino
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Asfixia por Obstrucción
POST NATAL DE 1 A 11 MESES
AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonia
Mal Definida
AREA DE SALUD Nº 1 LATACUNGA
Ing. Angela Maria Peñaherrera
ESTADISTICO AREA 1 LATACUNGA
Dr. Nelson Arcos C Lic. Gloria Racines
GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD                           EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGA
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POBLACION: 126710
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97
81
6,4
2 J18
62
4,9
3 S06 49 3,9
4 R54
39
3,1
5 36 2,8
6 N19 33 2,6
7 A40-A41 25 2,0
8 I10
24
1,9
9 I61 21 1,7
10 E11 - E14
19
1,5
147 11,6
Accidente Cerebro vascular
Diabetes Mellitus
Demás Causas de Mortalidad
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Senilidad
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Insuficiencia Renal
Sepsis
Hipertension Arterial
10 CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Gástrico,Uterino, Hígado, Pulmón,Seno, Prostata, Vesícula, Vias 
Biliares,Leucemia)
Neumonía/ BroncoNeumonia
POBLACION: 2792
 
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 O14 1 3,6
2 0,0
3
4
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Preclampsia
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
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Nº nacidos Vivos: 3326
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 P95 15 45,1
2 J18 9 27,1
3 3 9,0
4 2 6,0
5 2 6,0
6 A04 1 3,0
7 1 3,0
8 A40 -A41 1 3,0
9 1 3,0
10 1 3,0
2 6,0
Gastroenteritis Aguda/ Bacteriana
Membrana Ialina
Sepsis
Rubeola Congénita
Paralisis Cerebral
Demás Causas de Mortalidad
CAUSA
Prematurez
Neumonía/ BroncoNeumonia
Asfixia (por Aspiracion, Inicial Grave)
Cardiopatia Congenita
Mal formación Congénita
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDADINFANTIL ( MENORES DE UN AÑO )
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
POBLACION: 9386
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18 6 6,4
2 S06 2 2,1
3 E44 2 2,1
4 2 2,1
5 A04 1 1,1
6 1 1,1
7
8
9
10
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Desnutricion Grave
Asfixia (por Sumersion - Obstruccion)
Gastroenteritis Aguda/ Bacteriana
Macromegalia
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía/ BroncoNeumonia
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POBLACION: 12640
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 3 2,4
2 A40 - A41 1 0,8
3 A09 1 0,8
4 E44 1 0,8
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Politraumatismo por accidente de Tránsito
Sepsis
Enfermedad Diarreica Aguda
Desnutrición
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 5 A 9 AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
POBLACION: 12890
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 A40 - A41 1 0,8
2 1 0,8
3 1 0,8
4
5
6
7
8
9
10
Edema Agudo de Pulmón
Asfixia por Ahorcadura
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 10 - 14 AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Sepsis
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POBLACION: 12530
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 Y20 7 5,6
2 S06 3 2,4
3 3 2,4
4 1 0,8
5 J18 1 0,8
6 1 0,8
7 1 0,8
8
9
10
Insuficiencia Renal
Púrpura Trombo - citopénica
CAUSA
Suicidio ( Asfixia por ahorcadura )
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Intoxicacion por Fosforado Organico
Edema Agudo de Pulmón
Neumonía
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
POBLACION: 34177
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 28 8,2
2 C00 - C97 7 2,0
3 J18 6 1,8
4 4 1,2
5 Y20 3 0,9
6 3 0,9
7 K74,6 3 0,9
8 3 0,9
9 2 0,6
10 I61 2 0,6
11 14 4,1
Insuficeincia Renal
Accidente Cerebro Vascular
Demás Causas de Mortalidad
Neumonía
Edema Agudo de Pulmón
Suicidio ( Asfixia por ahorcadura )
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Cirrosis Hepatica
Asesinato
DE 20 A 44 AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Cáncer
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
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Población 71312
POBLACION: 34176
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 20 5,9
2
K74,6
8 2,3
3
J18
7 2,0
4 S06 7 2,0
5 6 1,8
6
E11 -E14
6 1,8
7 I10 5 1,5
8 4 1,2
9 3 0,9
10 I61 3 0,9
11 19 5,6
Accidente Cerebro Vascular
Demás Causas de Mortalidad
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Sepsis
Diabetes
Hipertension Arterial
Edema Agudo de Pulmón
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer
Cirrosis Hepatica
Neumonía/ BroncoNeumonia
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 45 A 64 AÑOS
POBLACION: 5287
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 16 30,3
2 N19 12 22,7
3 K74,6 5 9,5
4 J18 5 9,5
5 I10 3 5,7
6 3 5,7
7 3 5,7
8 3 5,7
9 S06 2 3,8
10 E11 - E14 2 3,8
11 20,8
Sepsis
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Infarto Agudo de Miocardio
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Diabetes
Demás Causas de Mortalidad
CAUSA
Cáncer
Insuficiencia Renal
Cirrosis Hepatica
Neumonía/ BroncoNeumonia
Hipertensión Arterial
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 65 A 74 AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
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Población 71312
POBLACION: 3363
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 R54 38 11,3
2 C00 - C97 38 11,3
3 27 8,0
4 J18 26 7,7
5 N19 15 4,5
6 I10 15 4,5
7 I61 14 4,2
8 A40-A41 11 3,3
9 E11-E14 10 3,0
10 J44 7 2,1
11 24 7,1
Sepsis
Diabetes Mellitus
Enfermedad Pulmonar Obstructiva  Crónica
Demás Causas de Mortalidad
Cáncer
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Neumonia- Bronconeumonía
Insuficiencia Renal
Hipertension Arterial
Accidente Cerebro vascular
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 75 Y MAS AÑOS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Senilidad
POBLACION: 778
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 1 1,3
2 1 1,3
3 1 1,3
4 1 1,3
5 1 1,3
6
7
8
9
10
Mal Formación Congénita
Rubeola Congénita
Deshidratación Grave
NEONATAL MENORES DE 28 DIAS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía
Prematurez
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
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POBLACION: 778
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 P95 12 15,4
2 4 5,1
3 J18 2 2,6
4 1 1,3
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Prematurez
Asfixia (Inicial Grave - por aspiración- obstrucción de vías)
Neumonia
Membrana Ialina
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
PRECOZ MENORES DE 7 DIAS
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
Población 
POBLACION: 778
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 6 7,7
2 2 2,6
3 2 2,6
4 1 1,3
5 A40 - A41 1 1,3
6 S06 1 1,3
7 1 1,3
8 A04 1 1,3
9
10
_
_
Cardiopatia Congenita
Mal Formación Congénita
Sepsis
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Parálisis Cerebral
Gastroenteritis Aguda/ Bacteriana
POST NATAL DE 1 A 11 MESES
Año  2011 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía/ BroncoNeumonia
Prematurez
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
Ing. Angela Maria Peñaherrera
ESTADISTICO AREA 1 LATACUNGA
Lcda. Gloria  Racines P. Lic. Gloria Racines
GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD URBANA                                   
EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGA
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POBLACION: 126710
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97
82
6,5
2 S06
71
5,6
3
68
5,4
4
I10 51
4,0
5 J18
49
3,9
6 R54 36 2,8
7 I61
31
2,4
8 E11 - E14 29 2,3
9 J44 16 1,3
10 N19
15
1,2
138 10,9
Senilidad
Accidente Cerebro Vascular
Diabetes Mellitus
Insuficiencia Renal
Enfermedad Pulmonar  Obstructiva Crónica
Demás Causas de Mortalidad
10 CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer ( Gástrico,Cerebro, Uterino, Hígado, Pulmón,Seno, Prostata, Vesícula, Vias 
Biliares,Leucemia,Pancreas, Tiroides, Ovario, Recto)
Neumonía/ BroncoNeumonia
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Hipertension Arterial
POBLACION: 9386
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 3 3,2
2
C00 - C97
2 2,1
3 J18 2 2,1
4 A40 - A41 1 1,1
5 1 1,1
6 1 1,1
7 A04 - A09 1 1,1
8 1 1,1
9 1 1,1
10
Síndrome de Muerte Subita
_
Neumonía/ BroncoNeumonia
Sepsis
Asfixia por Aspiración
Shock Hipovolemico
Gastroenteritis Aguda
Hidroceflia
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Asfixia por Sumersion
Cáncer
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Nº nacidos Vivos: 3304
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18 14 42,4
2 P95 7 21,2
3 2 6,1
4 2 6,1
5
R90
2 6,1
6 1 3,0
7 1 3,0
8 1 3,0
9 1 3,0
10 1 3,0
Membrana Ialina
Asfixia por Aspiracion
Asfixia Inicial Grave
Causa Mal Definida / No especificada
Cardiopatia Congenita
Hidrocefalia
Mal formación( Holoprosoncefalia)
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDADINFANTIL ( MENORES DE UN AÑO )
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía/ BroncoNeumonia
Asfixia por Obstrucción
Prematurez
POBLACION: 12640
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 1 0,8
2 C00 - C97 1 0,8
3 1 0,8
4
5
6
7
8
9
10
CAUSA
Politraumatismo por accidente de Tránsito
Cáncer
Neumonía/ BroncoNeumonia
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 5 A 9 AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
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POBLACION: 12890
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 2 1,6
2 Y20 1 0,8
3 1 0,8
4 1 0,8
5
6
7
8
9
10
Suicidio ( Asfixia por ahorcadura )
Edema Agudo de Pulmón
Cardiopatía congénita
_
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 10 - 14 AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Politraumatismo por accidente de Tránsito
POBLACION: 12530
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 6 4,8
2 Y20 3 2,4
3 2 1,6
4 C00 - C97 2 1,6
5 2 1,6
6 1 0,8
7 1 0,8
8 G40 1 0,8
9
10
Neumonía/ BroncoNeumonia
Asfixia por sumersión
Epilepsia
_
CAUSA
Politraumatismo por accidente de Tránsito
Suicidio ( Asfixia por ahorcadura )
Edema Agudo de Pulmón
Cáncer
Intoxicación por órgano fosforado
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
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Población 
POBLACION: 34177
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 S06 39 11,4
2 C00 - C97 9 2,6
3 Y20 8 2,3
4 4 1,2
5 3 0,9
6 2 0,6
7 J18 2 0,6
8 2 0,6
9 K74,6 2 0,6
10 2 0,6
11 13 3,8
Asfixia por aspiración 
Cirrosis Hepatica
Asfixia por obstrucción de vías respiratorias
Demás Causas de Mortalidad
DE 20 A 44 AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Neumonía/ BroncoNeumonia
Hemorragia Aguda Interna
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Edema Agudo de Pulmón
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
Cáncer
Suicidio ( Asfixia por ahorcadura )
Población 71312
POBLACION: 34176
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 17 5,0
2 S06 13 3,8
3 8 2,3
4
I10
7 2,0
5
E11 - E14
6 1,8
6 K74,6 5 1,5
7 I61 5 1,5
8 3 0,9
9 N19 3 0,9
10
J44
1 0,3
11 17 5,0Demás Causas de Mortalidad
Accidente Cerebro Vascular
Enfermedad Pulmonar  Obstructiva Crónica
Edema Agudo de Pulmón
Insuficiencia Renal
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 45 A 64 AÑOS
Cirrosis Hepatica
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Cáncer
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Hipertension Arterial
Diabetes Mellitus
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POBLACION: 5287
No. CODIGO Nº TASA x 10.000 Hab.
1 C00 - C97 13 24,6
2 13 24,6
3 I10 9 17,0
4 I61 9 17,0
5 E11- E14 7 13,2
6 I21 6 11,3
7 A40 - A41 4 7,6
8 S06 3 5,7
9 J18 3 5,7
10 R54 3 5,7
11 8 15,1
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Neumonía/ BroncoNeumonia
Senilidad
Demás Causas de Mortalidad
CAUSA
Cáncer
Hipertensión Arterial
Infarto Agudo  Micocardio
Sepsis
Diabetes Mellitus
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DE 65 A 74 AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Accidente Cerebro Vascular
Población 71312
POBLACION: 3363
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 R54 44 13,1
2 C00 - C97 38 11,3
3 I10 35 10,4
4 R54 33 9,8
5 J18 26 7,7
6 I61 17 5,1
7 E11-E14 16 4,8
8 J44 13 3,9
9 N19 11 3,3
10 S06 7 2,1
11 32 9,5Demás Causas de Mortalidad
DE 75 Y MAS AÑOS
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Cáncer
Neumonía/ BroncoNeumonia
Accidente Cerebro Vascular
Diabetes Mellitus
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
Insuficiencia Renal
Politraumatismo por Accidente de Tránsito
Enfermedad Pulmonar  Obstructiva Crónica
Senilidad
Hipertension Arterial
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POBLACION: 1101
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 2 1,8
2 1 0,9
3 1 0,9
4
5
6
7
8
9
10
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía
Prematurez
Causa mal definida/No especificada
_
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
NEONATAL MENORES DE 28 DIAS
POBLACION: 1101
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 P95 4 3,6
2 2 1,8
3 1 0,9
4 1 0,9
5 J18 1 0,9
6 1 0,9
7
8
9
10
_
_
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Prematurez
Membrana Ialina
Mal formación ( Holoprosoncefalia)
Hidrocefalia
Asfixia  por Aspiración
Asfixia Inicial Grave
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
PRECOZ MENORES DE 7 DIAS
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Población 
POBLACION: 1101
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18 10 9,1
2 1 0,9
3 1 0,9
4 1 0,9
5 1 0,9
6 1 0,9
7 A40 - A41 1 0,9
8 0,0
9
10
Cardiopatía Congénita
Sepsis
_
_
_
Año 2012 AREA 1 LATACUNGA
CAUSA
Neumonía/ BroncoNeumonia
Causa mal definida/No especificada
Asfixia por Obstrucción
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
POST NATAL DE 1 A 11 MESES
Asfixia  por Aspiración
Prematurez
Dr. Hector Panchi Lic. Gloria Racines
GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD 
URBANA                                   
EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGA
Ing. Angela Maria PeñaherreraESTADISTICO AREA 1 
LATACUNGA
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Enero - Septiembre 2013 POBLACION: 133839
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x
Politraumatismos por accidentes de tránsito 64
4,8
2 J18.9
Neumonia, no especificada 50
3,7
3 I10.X
Hipertension Arterial 30
2,2
4
I50.0 Insuficiencia Cardiaca Congestiva 22
1,6
5 E14.8
Diabetes mellitus, no especificada 21
1,6
6 J44.9 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, no especificada 20 1,5
7 A41.9
Septicemia, no especificada 20
1,5
8 I21.9 Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación 19 1,4
9 C16.9 Cáncer Estómago 18 1,3
10 Y20.9
Asfixia por estrangulación 18
1,3
Demás Causas de Mortalidad 176 13,2
10 CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero -Septiembre   2013 POBLACION: 288
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18.9 Neumonia, no especificada 1 3,5
2 Mal formación  del sistema respiratorio 1 3,5
3 P07.3 Prematurez 1 3,5
4 W78.9 Asfixia por aspiracion 1 3,5
5 _
6
7
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL ( MENORES DE 28 DIAS )
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero -Septiembre   2013 POBLACION: 288
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 1000 Hab.
1 T71.9
Asfixia por Obstrucción de las vías respiratorias
1 3,5
2 J18.9
Neumonia, no especificada
1 3,5
3 Q20.9
Malformación congénita de las cámaras cardíacas y sus conexiones, no 
especificada 1 3,5
4
Mal formación  del sistema respiratorio
1 3,5
5 R99.x Causa mal definida/No Especificada 1 3,5
6 P07.3
Prematurez
1 3,5
7
_
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD PRECOZ ( MENORES DE 7 DIAS )
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero -Septiembre   2013
Nº nacidos 
Vivos: 2452
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 J18.9
Neumonia, no especificada
4 16,3
2 G04.9
Meningoencefalitis, no especificada
2 8,2
3 W78.9
Asfixia por aspiracion
1 4,1
4 R99.x
Causa mal definida/No Especificada
1 4,1
5
J96.9 Insuficiencia Respiratoria, no especificada
1 4,1
6 Q20.9
Malformación congénita de las cámaras cardíacas y sus conexiones, no 
especificada 1 4,1
7
_
0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL (1 a 11 MESES )
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 12779
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x
Politraumatismos por accidentes de tránsito
3 2,3
2 J18.9
Neumonia, no especificada
2 1,6
3 W78.9
Asfixia por aspiracion
2 1,6
4 J81.x
Edema Agudo de Pulmón
1 0,8
5 G93.4
Encefalopatía, no especificada
1 0,8
6 A09.x
Enfermedad Diarreica Aguda
1 0,8
7 G40.9
Epilepsia, tipo no especificado
1 0,8
8 C95.9
Leucemia, no especificada
1 0,8
9 G91.9
Mal formación congénita (Hidrocefália)
1 0,8
10 J80.x
Síndrome de Distrés Respiratorio
1 0,8
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS
Enero -Septiembre   2013 POBLACION: 15534
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 A41.9 Septicemia, no especificada 2 1,3
2 C95.9 Leucemia, no especificada 1 0,6
3 C71.0 Cáncer Cerebro 1 0,6
4 T60.9 Intoxicación por órganos fosforados 1 0,9
5 B01.9 Varicela 1 0,9
6 _
7
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 5 A 9 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 14552
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 Y20.9 Asfixia por  Ahorcadura 6 4,1
2 T07.x Politraumatismos por accidentes de tránsito 3 2,1
3 J81.x Edema Agudo de Pulmón 2 1,4
4 T71.9 Asfixia por Obstrucción de las vías respiratorias 1 0,7
5
6
7
8
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 10 - 14 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 13225
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x Politraumatismos por accidentes de tránsito 7 5,3
2 Y20.9 Asfixia por estrangulación 2 1,5
3 J81.x Edema Agudo de Pulmón 1 0,8
4 CANCER (Linfoma no-Hodgkin) 1 0,8
5 Hemorragia Aguda Interna 1 0,8
6 N19.x Insuficiencia Renal, no especificada 1 0,8
7 0,0
8 0,0
9
10
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Población 
Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 21545
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x Politraumatismos por accidentes de tránsito 24 11,1
2 Y20.9 Asfixia por estrangulación 5 2,3
3 J81.x Edema Agudo de Pulmón 5 2,3
4 I64.x Accidente Cerebro Vascular 3 1,4
5 Hemorragia Aguda Interna 2 0,9
6 A41.9 Septicemia, no especificada 2 0,9
7 J18.9 Neumonia, no especificada 2 0,9
8 I21.9 Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación 2 0,9
9 C95.9 Leucemia, no especificada 1 0,5
10 K74.6 Cirrosis Hepática, no especificada 1 0,5
11 Demás causas 4 1,9
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 20 A 35 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Población 71312
Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 21544
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x Politraumatismos por accidentes de tránsito 14 6,5
2 K74.6 Cirrosis Hepática, no especificada 3 1,4
3 Y20.9 Asfixia por estrangulación 2 0,9
4 J18.9
Neumonia, no especificada
2 0,9
5 I21.9
Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación
2 0,9
6
C16.9 Cáncer Estómago
2 0,9
7
I50.0 Insuficiencia Cardiaca Congestiva
2 0,9
8 J81.x
Edema Agudo de Pulmón
1 0,5
9 I64.x
Accidente Cerebro Vascular
1 0,5
10 N19.x
Insuficiencia Renal, no especificada
1 0,5
11 Demás Causas 7 3,2
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 36 A 49 AÑOS
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Población 71312
Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 21544
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x Politraumatismos por accidentes de tránsito 14 6,5
2 K74.6 Cirrosis Hepática, no especificada 3 1,4
3 Y20.9 Asfixia por estrangulación 2 0,9
4 J18.9
Neumonia, no especificada
2 0,9
5 I21.9
Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación
2 0,9
6
C16.9 Cáncer Estómago
2 0,9
7
I50.0 Insuficiencia Cardiaca Congestiva
2 0,9
8 J81.x
Edema Agudo de Pulmón
1 0,5
9 I64.x
Accidente Cerebro Vascular
1 0,5
10 N19.x
Insuficiencia Renal, no especificada
1 0,5
11 Demás Causas 7 3,2
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 36 A 49 AÑOS
Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 21544
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 10.000 Hab.
1 T07.x
Politraumatismos por accidentes de tránsito
6 2,8
2 J18.9
Neumonia, no especificada
5 2,3
3
C16.9 Cáncer Estómago
5 2,3
4 K74.6
Cirrosis Hepática, no especificada
3 1,4
5 I10.X
Hipertension Arterial
3 1,4
6 A41.9 Septicemia, no especificada 3 1,4
7 C53.9 Cáncer Utero - Cervix 3 1,4
8 E14.8 Diabetes mellitus, no especificada 3 1,4
9 J44.9 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, no especificada 2 0,9
10 Y20.9 Asfixia por estrangulación 2 0,9
11 Demás Causas 14 6,5
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 50 A 64 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Población 
Enero -Septiembre  2013 POBLACION: 9944
No. CODIGO CAUSA Nº TASA x 1000 Hab.
1 J18.9 Neumonia, no especificada 33 3,3
2 I10.X
Hipertension Arterial
26 2,6
3
I50.0 Insuficiencia Cardiaca Congestiva
20 2,0
4 E14.8
Diabetes mellitus, no especificada
18 1,8
5 J44.9
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, no especificada
17 1,7
6 R54.x Senilidad 17 1,7
7 I21.9 Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación 15 1,5
8 N19.x Insuficiencia Renal, no especificada 14 1,4
9 A41.9 Septicemia, no especificada 13 1,3
10 C16.9 Cáncer Estómago 10 1,0
11 Demás Causas 73 7,3
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE 65 AÑOS Y MAS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Mgs. Mirian Fernandez
DIRECTORA DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Ing. Angela Peñaherrera
ESTADISTICO DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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124563
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
18375 147,5
2 B82 5241 42,1
3 A09 3666 29,4
4
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
2450 19,7
5 N39.0 2285 18,3
6
N87.0  N87.1  
N87.2
1160 9,3
7 L20 - L30 1686 13,5
8 E44 1370 11,0
9 M54 1097 8,8
10 D50 1091 8,8
AÑO 2009
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Parasitosis intestinal
Displasia del Cuello Uterino
Anemia
Dermatitis y Eczema
Desnutrición de grado moderado y leve
10  CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
Enfermedad Diarreica Aguda
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
Infección de Vias Urinarias
POBLACION :
Lumbalgia
2792
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1 O23 536 192,0
2 O23.5 146 52,3
3 O25 40 14,3
4 O26.0 33 11,8
5 O14.0 11 3,9
6 O20.0 10 3,6
7 O21.0 7 2,5
8 O60 7 2,5
9 O03 2 0,7
10 O24 2 0,7
AÑO 2009 POBLACION :
Desnutrición en el Embarazo
CAUSA
Aborto Espontáneo
10  CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA
Diabetes Mellitus en el Embarazo
Infección Genital en el Embarazo
Amenaza de Parto  Prematuro
Aumento excesivo de peso en el Embarazo
Infección de las vías urinarias en el Embarazo
Preclampsia
Hiperemesis gravídica 
Amenaza de Aborto
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2234
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
3350 1499,6
2 A09 866 387,6
3 L20 - L30 353 158,0
4 E44 124 55,5
5 H10 86 38,5
6 B37 73 32,7
7 D50 64 28,6
8 Q65 59 26,4
9 B82 55 24,6
10 B01,9 38 17,0
Infección Respiratoria Aguda 
Anemia
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE UN AÑO
AREA 1 LATACUNGAAÑO 2009
CAUSA
Estomatitis
Conjuntivitis
Dermatitis y Eczema
Displasia de Cadera
Parasitosis
Varicela
POBLACION :
Desnutrición
Enfermedad Diarreica Aguda
9276
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
6502 700,9
2 A09 1889 203,6
3 B82 1484 160,0
4 E44 540 58,2
5 L20 - L30 425 45,8
6 D50 285 30,7
7 B01,9 195 21,0
8 N39.0 128 13,8
9 B35 118 12,7
10 H10 109 11,8
AÑO 2009
Enfermedad Diarreica Aguda
AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Infección Respiratoria Aguda 
Infección de Vias Urinarias
CAUSA
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
Desnutrición
Estomatitis
Dermatitis y Eczema
Anemia
Parasitosis
Varicela
Conjuntivitis
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12501
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
3130 250,4
2 B82 1935 154,8
3 A09 380 30,4
4 E44 359 28,7
L20 - L30 295 23,6
5 B01,9 271 21,7
6 D50 165 13,2
7 N39,0 93 7,4
8 H10 71 5,7
9 B85 55 4,4
10 B86 45 3,6
Anemia
POBLACION :
Infección Respiratoria Aguda
Escabiosis
AÑO 2009
Pediculosis
CAUSA
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
Conjuntivitis
Enfermedad Diarreica Aguda
Desnutrición
Varicela
Parasitosis
Infección de Vias Urinarias
Dermatitis y Eczema
12722
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1389 109,2
2 B82 918 72,2
3 E44 225 17,7
4 L20 - L30 183 14,4
5 A09 123 9,7
6 B01,9 111 8,7
7 D50 76 6,0
8 N39,0 72 5,7
9 H10 30 2,4
10 B86 26 2,0
CAUSA
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS
AÑO 2009
Infección Respiratoria Aguda
Varicela
Anemia
Parasitosis
Dermatitis y Eczema
Enfermedad Diarreica Aguda
Población 
Infección de Vías Urinarias
Escabiosis
Conjuntivitis
Desnutrición
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12353
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
698 56,5
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
369 29,9
3 N39.0 264 21,4
4 B82 240 19,4
5 N91 91 7,4
6 L20 - L30 84 6,8
7 D50 73 5,9
8 A09 47 3,8
9 B01.9 43 3,5
10 K29 40 3,2
CAUSA
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Anemia
Dermatitis Y Eczema
10 CAUSAS DE MORBILIDAD  ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
AÑO 2009
Infección de Vías Urinarias
Infección Respiratoria Aguda
Enfermedad Diarreica Aguda
Parasitosis
POBLACION
Gastritis
Varicela
Amenorrea Secundaria
22547
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1823 80,9
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
1433 63,6
3 N39,0 1178 52,2
4
N87.0  N87.1  
N87.2
611 27,1
5 N91 492 21,8
6 B82 314 13,9
7 M54 253 11,2
8 K29 227 10,1
9 D50 186 8,2
10 L20 - L30 168 7,5
Infección de Vias Urinarias
Menstruación ausente , escasa o rara
Displasia del Cuello Uterino
AÑO 2009
Dermatitis y Eczema
Gastritis
Anemia
Parasitosis
Infección Respiratoria Aguda
Lumbalgia
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
CAUSA
AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 20 - 35  AÑOS
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22547
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
781 34,6
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
523 23,2
3 N39.0 330 14,6
4 M54 247 11,0
5
N87.0  N87.1  
N87.2
229 10,2
6 B82 151 6,7
7 K29 123 5,5
8
M05 - M14,          
M15 - M19
111 4,9
9 M60 - M79 92 4,1
10 D50 91 4,0
POBLACION :
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
AÑO 2009 AREA 1 LATACUNGA
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 36 - 49  AÑOS
Trastornos de los Tejidos Blandos
Gastritis
Artritis - Artrosis
Infección de Vías Urinarias
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Lumbalgia
Anemia
Displasia del Cuello Uterino
Parasitosis
22547
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
399 17,7
2
M05 - M14,          
M15 - M19
268 11,9
3 M54 259 11,5
4
N39,0 143 6,3
5
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
108 4,8
6 K29 99 4,4
7 B82 86 3,8
8
N87.0  N87.1  
N87.2
83 3,7
9 I10 62 2,7
10 M60 - M79 57 2,5
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 50 - 64  AÑOS
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
AÑO 2009 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Artritis - Artrosis
Displasia del Cuello Uterino
Hipertensión Arterial
Trastornos de los Tejidos Blandos
Infección de Vías Urinarias
Parasitosis
Gastritis
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Lumbalgia
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7839
No. CODIGO Nº
TASA x 1000 Hab
1
M05 - M14,          
M15 - M19
502 64,0
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
303 38,7
3 M54 271 34,6
4 I10 169 21,6
5 D50 96 12,2
6 K29 94 12,0
7 M60 - M79 92 11,7
8 N39.0 69 8,8
9 A09 67 8,5
10 M80 - M85 59 7,5
CAUSA
AÑO 2009 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Gastritis
Trastornos de los Tejidos Blandos
Infección de Vías Urinarias
CAUSAS DE MORBILIDAD DE 65 y mas  AÑOS
Lumbalgia
Hipertensión Aterial
Anemia
Infección Respiratoria Aguda
Artritis - Artrosis
Enfermedad Diarreica Aguda
Osteoporosis
Ing. Angela Maria PeñaherreraESTADISTICA AREA 1 
LATACUNGA
Lic. Gloria Racines
EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGAGERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD URBANA                                   
Dr. Rodrigo Paredes R
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126710
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
17173 135,5
2 B82 5402 42,6
3 A09 3627 28,6
4
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
3065 24,2
5 N39.0 2254 17,8
6 N72 1364 10,8
7 L20  - L30 1345 10,6
8 M40 -M54 1202 9,5
9
M05 -M14 ,          
M15 -M19
895 7,1
10 B37 769 6,1
8347 65,9
10  CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
AÑO 2010 POBLACION :
Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino
Dermatitis y Eczema
Dorsalgia - Lumbalgia
Artrosis - Artritis 
Estomatitis
Otras Causas de Morbilidad
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
Parasitosis Intestinal
Enfermedad Diarreica Aguda
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Infección de Vias Urinarias
2792
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1 O23 468 167,6
2 O98 176 63,0
3 O99.5 27 9,7
4 O25 25 9,0
5 O20 23 8,2
6
O02.9
12 4,3
7 O60 12 4,3
8 O22 9 3,2
9 O02,1 7 2,5
10 O21 6 2,1
CAUSA
Infección de las vías urinarias en el Embarazo
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, 
pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
Enfermedades del aparato respiratorio que complican el embarazo, parto y 
puerperio ( IRA J00 - J99)
Desnutrición en el Embarazo
Hemorragia Precoz del Embarazo
10  CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA
AÑO 2010 POBLACION :
Aborto incompleto
Amenaza de Parto Prematuro
Complicaciones venosas en el embarazo
Aborto Diferido
Hiperemesis Gravidica
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2260
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
3173 1404,0
2 A09 715 316,4
3 L20 - L30 340 150,4
4 H10 83 36,7
5 B37 76 33,6
6 E44 64 28,3
7 D50 28 12,4
8 K59.0 26 11,5
9 R50 18 8,0
10 B01,9 13 5,8
AÑO 2010 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE UN AÑO
Estreñimiento
Fiebre de origen desconocido
Varicela
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Conjuntivitis
Estomatitis
Desnutrición
Anemia
9386
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
6491 691,6
2 A09 1759 187,4
3 B82 A06 1578 168,1
4 L20 - L30 400 42,6
5 E44 344 36,7
6 D50 186 19,8
7 B37 164 17,5
8 H10 147 15,7
9 E34.3 112 11,9
10 N39.0 69 7,4
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
Enfermedad Diarreica Aguda
Parasitosis Amebiasis
Dermatitis y Eczema
Desnutrición
Anemia
Estomatitis
AÑO 2010 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
Conjuntivitis
Otros Trastornos endocrinos ( Baja Estatura )
Infección de Vías Urinarias
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12640
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
2792 220,9
2 B82 1868 147,8
3 A09 404 32,0
4 L20 - L30 268 21,2
5 E44 191 15,1
6 N39.0 101 8,0
7 H10 93 7,4
8 B86 79 6,3
9 B01.9 72 5,7
10 D50 53 4,2
AÑO 2010 POBLACION :
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
Escabiosis
Varicela
Anemia
Parasitosis
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Desnutrición
Infección de Vias Urinarias
Conjuntivitis
12890
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1121 87,0
2 B82 929 72,1
3 A09 171 13,3
4 L20 - L30 126 9,8
5 E44 98 7,6
6 N39,0 62 4,8
7 H10 44 3,4
8 B01,9 40 3,1
9 E34.3 38 2,9
10 D50 33 2,6
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Desnutrición
Infección de Vías Urinarias
Conjuntivitis
Varicela
AÑO 2010 Población 
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
Parasitosis Intestinal
Otros Trastornos endocrinos ( Baja Estatura )
Anemia
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12530
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
599 47,8
2 B82 A06 238 19,0
3 N39.0 235 18,8
4
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
177 14,1
5 N91 127 10,1
6 A09 97 7,7
7 L20 - L30 60 4,8
8 K29 49 3,9
9 M40 - M54 43 3,4
10 G44 39 3,1
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
Parasitosis Amebiasis
Infección de Vías Urinarias
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Menstruación ausente , escasa o rara
10 CAUSAS DE MORBILIDAD  ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
AÑO 2010 POBLACION
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Gastritis
Lumbalgia -Dorsalgia
Síndrome de Cefalea
22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
1840 80,8
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1614 70,8
3 N39,0 1186 52,1
4 N72 609 26,7
5 N91 487 21,4
6 B82 346 15,2
7 B37 310 13,6
8 M40 - M54 276 12,1
9 A09 227 10,0
10 K29 153 6,7
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 20 - 35  AÑOS
AÑO 2010 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Parasitosis
Estomatitis
Lumbalgia -Dorsalgia
Enfermedad Diarreica Aguda
Gastritis
CAUSA
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Infección Respiratoria Aguda
Infección de Vias Urinarias
Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino
Menstruación ausente , escasa o rara
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22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
769 33,8
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
629 27,6
3 N72 462 20,3
4 N39,0 344 15,1
5 M40 - M54 276 12,1
6 B82 175 7,7
7 K29 129 5,7
8 B37 128 5,6
9 A09 88 3,9
10 G44 80 3,5
CAUSA
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Infección Respiratoria Aguda
Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino
Infección de Vías Urinarias
Lumbalgia -Dorsalgia
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 36 - 49  AÑOS
AÑO 2010 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Parasitosis
Gastritis
Estomatitis
Enfermedad Diarreica Aguda
Síndrome de Cefalea
22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
397 17,4
2
M40 - M54 281 12,3
3
M05 - M14,          
M15 - M19
247 10,8
4
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
231 10,1
5
N72 229 10,1
6 N39,0 167 7,3
7 K29 130 5,7
8
B82  A06 128 5,6
9 A09 80 3,5
10 M60 - M79 70 3,1
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 50 - 64  AÑOS
AÑO 2010 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
Gastritis
Parasitosis - Amebiasis
Enfermedad Diarreica Aguda
Trastornos de los Tejidos Blandos
Infección Respiratoria Aguda
Lumbalgia -Dorsalgia
Artritis - Artrosis
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Enfermedad Inflamatoria del Cuello del Utero
Infección de Vías Urinarias
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8650
No. CODIGO Nº
TASA x 1000 Hab
1
M05 - M14,          
M15 - M19
567 65,5
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
357 41,3
3 M40 - M54 299 34,6
4 I10 132 15,3
5 K29 131 15,1
6 B82  A06 129 14,9
7 A09 86 9,9
8 N39.0 84 9,7
9 M60 - M79 84 9,7
10 N72 69 8,0
CAUSAS DE MORBILIDAD DE 65 y mas  AÑOS
Infección Respiratoria Aguda
Lumbalgia -Dorsalgia
Hipertensión Arterial
Gastritis
Parasitosis Amebiasis
Enfermedad Diarreica Aguda
AÑO 2010 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
Artritis - Artrosis
Infección de Vías Urinarias
Trastornos de los Tejidos Blandos
Enfermedad Inflamatoria del Cuello del Utero
AREA DE SALUD Nº 1 LATACUNGA
Ing. Angela Maria PeñaherreraESTADISTICA AREA 1 
LATACUNGA
Dr. Nelson Arcos C. Lic. Gloria Racines
GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD                             EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGA
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126710
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
Infección Respiratoria Aguda 14324 113,0
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 3538 27,9
3 A06,9 B82 Amebiasis Parasitosis 3326 26,2
4 A09 Enfermedad Diarreica Aguda 2766 21,8
5 N39.0 Infección de Vias Urinarias 2139 16,9
6 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 1158 9,1
7 N72 Enfermedad Inflamatoria del Cuello del Utero 802 6,3
8 B37 675 5,3
9 M40 - M54 671 5,3
10 E44 Desnutricion Leve 617 4,9
Otras Causas de Morbilidad 11389 89,9
CAUSA
Estomatitis
Lumbalgia -Dorsalgia
10  CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
AÑO 2011 POBLACION :
2792
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1 O23 892 319,5
2 O98 311 111,4
3 O26,0 196 70,2
O25 77 27,6
4 O99.0 43 15,4
6 O14 18 6,4
7 O21 16 5,7
8 O20 15 5,4
9 O99.5 14 5,0
10 O60 3 1,1
10  CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA
Aumento excesivo de peso en el Embarazo
Desnutrición en el Embarazo
Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio ( Afecciones en D50 - 
D64)
Preclampsia
Hiperemesis Gravidica
Hemorragia Precoz del Embarazo
AÑO 2011 POBLACION :
CAUSA
Infección de las vías urinarias en el Embarazo
Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual que 
complican el embarazo, el parto y el puerperio
Enfermedades del aparato respiratorio que complican el embarazo, parto y 
puerperio ( IRA J00 - J99)
Amenaza de Parto Prematuro
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2260
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
2459 1088,1
2 A09 614 271,7
3 L20 - L30 286 126,5
4 D50 134 59,3
5 H10 95 42,0
6 B37 59 26,1
7 R50 59 26,1
8 A06,9 B82 27 11,9
9 Q65 27 11,9
10 N47 21 9,3
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Anemia
Conjuntivitis
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE UN AÑO
AÑO 2011 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Estomatitis
Desnutricion
Amebiasis Parasitosis
Displasia de Cadera
Fimosis
9386
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
5161 549,9
2 A09 1185 126,3
3 A06,9 B82 683 72,8
4 L20 - L30 331 35,3
5 E44 233 24,8
6 D50 170 18,1
7 H10 113 12,0
8 B37 85 9,1
9 B86 63 6,7
10 N39,0 50 5,3
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
AÑO 2011 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Anemia
Conjuntivitis
Estomatitis
Escabiosis
Infección de Vías Urinarias
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda 
Enfermedad Diarreica Aguda
Amebiasis Parasitosis
Dermatitis y Eczema
Desnutrición
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12640
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
2542 201,1
2 A06,9 B82 1130 89,4
3 A09 356 28,2
4 L20 - L30 192 15,2
5 E44 156 12,3
6 B85 125 9,9
7 N39,0 84 6,6
8 H10 64 5,1
9 D50 23 1,8
10 B01,9 21 1,7
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
Amebiasis Parasitosis
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Desnutrición
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
AÑO 2011 POBLACION :
Pediculosis 
Infección de Vías Urinarias
Conjuntivitis
Anemia
Varicela
12890
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1070 83,0
2 B82 761 59,0
3 A09 170 13,2
4 L20 - L30 133 10,3
5 E44 106 8,2
6 B85 58 4,5
7 N39,0 50 3,9
8 G44 27 2,1
9 H10 20 1,6
10 M54 14 1,1
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS
AÑO 2011 Población 
Pediculosis
Infección de Vías Urinarias
Síndrome de Cefalea
Conjuntivitis
Dorsalgia
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
Amebiasis - Parasitosis
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
Desnutrición
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12530
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
578 46,1
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
321 25,6
3 A06,9 B82 299 23,9
4 N39,0 297 23,7
5 A09 73 5,8
6 L20 - L30 54 4,3
7 N91 47 3,8
8 K29 45 3,6
9 G44 42 3,4
10 B37 38 3,0
Infección Respiratoria Aguda
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Amebiasis - Parasitosis
Infección de Vías Urinarias
Enfermedad Diarreica Aguda
Dermatitis y Eczema
10 CAUSAS DE MORBILIDAD  ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
AÑO 2011 POBLACION
CAUSA
Menstruación ausente, escasa o rara
Gastritis
Sindrome de Cefalea
Estomatits
22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
2190 96,1
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1312 57,6
3 N39,0 1106 48,5
4 N72 452 19,8
5 B37 327 14,4
6 N91 278 12,2
7 A06,9 B82 219 9,6
8 A09 177 7,8
9 M40 - M54 161 7,1
10 K29 131 5,7
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 20 - 35  AÑOS
AÑO 2011 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Menstruación ausente , escasa o rara
Amebiasis - Parasitosis
Enfermedad Diarreica Aguda
Lumbalgia -Dorsalgia
Gastritis
CAUSA
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Infección Respiratoria Aguda
Infección de Vias Urinarias
Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino
Estomatitis
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22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
785 34,5
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
566 24,8
3 N39.0 358 15,7
4 N72 252 11,1
5 M40 - M54 177 7,8
6 B37 123 5,4
7 A06,9  B82 Amebiasis - Parasitosis 101 4,4
8 K29 Gastritis 76 3,3
9 N95,1 Estados menopausicos y climatericos 73 3,2
10 A09 Enfermedad Diarreica Aguda 63 2,8
CAUSA
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Infección Respiratoria Aguda
Infección de Vías Urinarias
Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino
Lumbalgia -Dorsalgia
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 36 - 49  AÑOS
AÑO 2011 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Estomatits
22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
388 17,0
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
205 9,0
3 M40 - M54 154 6,8
4
N39,0 139 6,1
5
M05 - M14,          
M15 - M19
83 3,6
6 N72 78 3,4
7 A04 -  A09 71 3,1
8
N95,1 58 2,5
9 A06,9   B82 53 2,3
10 I10 52 2,3
CAUSA
Infección Respiratoria Aguda
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 
Lumbalgia -Dorsalgia
Infección de Vías Urinarias
Artritis - Artrosis
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 50 - 64  AÑOS
AÑO 2011 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino
Enfermedad Diarreica Aguda
Estados menopausicos y climatericos 
Amebiasis   Parasitosis
Hipertensión Atrterial
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8650
No. CODIGO Nº
TASA x 1000 Hab
1
M05 - M14,          
M15 - M19
273 31,6
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
248 28,7
3 M40 - M54 130 15,0
4 I10 Hipertensión Arterial 78 9,0
5 H90 Hipoacusia 63 7,3
6 K29 Gastritis 61 7,1
7 A04 - A09 57 6,6
8 N39,0 54 6,2
9 A06,9  -  B82 53 6,1
10 M60 -M79 Trastornos de los Tejidos Blandos 50 5,8
CAUSAS DE MORBILIDAD DE 65 y mas  AÑOS
AÑO 2011 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
Amebiasis - Parasitosis
Artritis - Artrosis
Infección Respiratoria Aguda
Lumbalgia -Dorsalgia
Enfermedad Diarreica Aguda
Infección de Vías Urinarias
ESTADISTICA AREA 1 LATACUNGA
Lcda. Gloria Racines P. Lic. Gloria Racines
GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD URBANA                                   EPIDEMIOLOGA AREA 1 LATACUNGA
Ing. Angela Maria Peñaherrera
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126710
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
Infección Respiratoria Aguda 19267 152,1
2 A06,9 B82 Amebiasis Parasitosis 5280 41,7
3
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
Enfermedades de Transmisión predominantemente Sexual 3935 31,1
4 N39.0 Infección de Vias Urinarias 3384 26,7
5 A09 Enfermedad Diarreica Aguda 3221 25,4
6 M40 - M54 1687 13,3
7 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 1638 12,9
8 K29 Gastritis 910 7,2
9 I10 833 6,6
10 N72 783 6,2
0,0
11 6421 50,7
10  CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
AÑO 2012 POBLACION :
CAUSA
Lumbalgia -Dorsalgia
Hipertensión Arterial
Enfermedad Inflamatoria del Cuello del Utero
Demás Causas de Morbilidad
2792
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1 O23 977 349,9
2 O98 157 56,2
3 O26,0 93 33,3
4 O20 21 7,5
5 O25 19 6,8
6 O21 15 5,4
7 O99.5 14 5,0
8 O99,0 12 4,3
9 O02,9 11 3,9
10 O02,1 11 3,9
10  CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA
AÑO 2012 POBLACION :
CAUSA
Infección de las vías urinarias en el Embarazo
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, 
pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
Aumento excesivo de peso en el Embarazo
Amenza de Aborto
Desnutrición en el Embarazo
Hiperemesis Gravidica
Enfermedades del aparato respiratorio que complican el embarazo, parto y 
puerperio ( IRA J00 - J99)
Anemia
Aborto Incompleto
Amenaza de Parto Prematuro
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206
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A) 76 33,6
2 A09 Enfermedad Diarreica Aguda EDA 19 8,4
3 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 19 8,4
4 P59 Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas 12 5,3
5 H10 Conjuntivitis 5 2,2
6 B37,0 Candidiasis 5 2,2
7 P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve 2 0,9
8 B00 Herpes Simple 1 0,4
9 E44 Desnutrición 1 0,4
10 K59,0 Estreñimiento 1 0,4
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE UN MES
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
2260
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A) 2584 1143,4
2 A09 Enfermedad Diarreica Aguda EDA 621 274,8
3 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 315 139,4
4 D50 Anemia por deficiencia de hierro 128 56,6
5 H10 Conjuntivitis 83 36,7
6 N47 Prepucio redundante, Fimosis 72 31,9
7 B37,0 Candidiasis 51 22,6
8 E44 Desnutrición 26 11,5
9 N39.0 Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado 13 5,8
10 K42 Hernia umbilical 11 4,9
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE UN AÑO
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
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9386
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A) 5404 575,8
2 A06,9 B82 Amebiasis - Parasitosis 1214 129,3
3 A09 Enfermedad Diarreica Aguda EDA 1169 124,5
4 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 351 37,4
5 D50 Anemia por deficiencia de hierro 226 24,1
6 H10 Conjuntivitis 125 13,3
7 N47 Prepucio redundante, Fimosis 114 12,1
8 N39,0 Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado 101 10,8
9 B37 Candidiasis 87 9,3
10 E44 Desnutrición 86 9,2
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
12640
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
3508 277,5
2 A06,9 B82 1552 122,8
3 A09 419 33,1
4 L20 - L30 242 19,1
5 N39,0 145 11,5
6 E44 80 6,3
H10 73 5,8
7 D50 50 4,0
8 B86 39 3,1
9 G44 34 2,7
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
AÑO 2012 POBLACION :
CAUSA
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A)
Amebiasis - Parasitosis
Enfermedad Diarreica Aguda EDA
Dermatitis y Eczema
Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado
Desnutrición
Conjuntivitis
Anemia por deficiencia de hierro
Escabiosis
Sindrome de Cefalea
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12890
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A) 1952 151,4
2 B82 Amebiasis - Parasitosis 971 75,3
3 A09 Enfermedad Diarreica Aguda EDA 268 20,8
4 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 223 17,3
5 N39,0 Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado 144 11,2
6 E44 Desnutrición 84 6,5
7 G44 Sindrome de Cefalea 57 4,4
8 H10 Conjuntivitis 53 4,1
9 K29 Gastritis y duodenitis 47 3,6
10 B85 Pediculosis y phthiriasis 45 3,5
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS
AÑO 2012 Población 
CAUSA
12530
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A) 1082 86,4
2 A06,9 B82 Amebiasis - Parasitosis 338 27,0
3 N39.0 324 25,9
4
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
Enfermedades  de transmision predominantemente sexua ( E. T . S ) 246 19,6
5 A09 Enfermedad Diarreica Aguda EDA 127 10,1
6 L20 - L30 Dermatitis y Eczema 119 9,5
7 K29 Gastritis y duodenitis 112 8,9
8 M40 - M54 Dorsalgia 66 5,3
9 N91 Menstruación ausente, escasa o rara 55 4,4
10 G44 Sindrome de Cefalea 50 4,0
10 CAUSAS DE MORBILIDAD  ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
AÑO 2012 POBLACION
CAUSA
Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado
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22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
2474 108,6
2
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
2429 106,6
3 N39,0 1451 63,7
4 A06,9 B82 518 22,7
5 M40 - M54 425 18,7
6 N72 398 17,5
7 N91 320 14,0
8 K29 270 11,9
9 A09 254 11,1
10 G44 198 8,7
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 20 - 35  AÑOS
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
Enfermedades  de transmision predominantemente sexua ( E. T . S )
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A)
Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado
Amebiasis -Parasitosis
Dorsalgia
Enfermedad Inflamatoria del cuello uterino ( Cervicitis , Endocervicitis)
Menstruación ausente, escasa o rara
Gastritis y duodenitis
Enfermedad Diarreica Aguda EDA
Sindrome de Cefalea
22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
1104 48,5
2
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
959 42,1
3 N39.0 732 32,1
4 M40 - M54 442 19,4
5 A06,9 B82 311 13,6
6 N72 292 12,8
7 K29 190 8,3
8 A09 158 6,9
9 L20 - L30 97 4,3
10 I10.X 88 3,9
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 36 - 49  AÑOS
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A)
Enfermedades  de transmision predominantemente sexua ( E. T . S )
Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado
Dorsalgia
Amebiasis  - parasitosis
Enfermedad Inflamatoria del cuello uterino ( Cervicitis , Endocervicitis)
Gastritis y duodenitis
Enfermedad Diarreica Aguda EDA
Dermatitis y Eczema
Hipertensión Arterial
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22784
No. CODIGO Nº TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
629 27,6
2
M40 - M54 342 15,0
3
N39,0 291 12,8
4
I10 249 10,9
5
N76  A51,1  B37,3    
A59,0
203 8,9
6
A06,9 B82 199 8,7
7
K29 142 6,2
8
M19.9 133 5,8
9 A09 98 4,3
10 M05 93 4,1
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 50 - 64  AÑOS
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A)
Dorsalgia
Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado
Hipertensión Arterial
Enfermedades  de transmision predominantemente sexua ( E. T . S )
Amebiasis - Parasitosis
Gastritis y duodenitis
Artrosis
Enfermedad Diarreica Aguda EDA
Artritis
8650
No. CODIGO Nº
TASA x 1000 Hab
1
J00  J02  J03  R05  
J12  J20
 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA     ( I.R.A) 499 57,7
2 I10 Hipertensión Arterial 479 55,4
3 M40 - M54 Dorsalgia 366 42,3
4 M19.9 Artrosis 257 29,7
5 N39.0 Infeccion de Vias Urinarias , sitio no Especificado 183 21,2
6 M05 Artritis 172 19,9
7 A06.9 B892 Amebiasis - Parasitosis 171 19,8
8 k29 Gastritis y duodenitis 143 16,5
9 a09 Enfermedad Diarreica Aguda EDA 88 10,2
10 H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial 54 6,2
CAUSAS DE MORBILIDAD DE 65 y mas  AÑOS
AÑO 2012 AREA 1 LATACUNGA POBLACION :
CAUSA
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GERENTE EN GESTION ESTRATEGICA EN SALUD URBANA                                   
EPIDEMIOLOGA AREA 1 
LATACUNGA
Ing. Angela Maria Peñaherrera
ESTADISTICO AREA 1 LATACUNGA
Dr. Héctor Panchi Lcda. Gloria Racines P.
Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 133839
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1
J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA
15658 117,0
2
B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN
3823 28,6
3
A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
2698 20,2
4
N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO
2249 16,8
5
A64X-ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO ESPECIFICADA
1935 14,5
6
M549-DORSALGIA,NO ESPECIFICADA
1285 9,6
7
J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES
1060 7,9
8
K297-GASTRITIS,NO ESPECIFICADA
1039 7,8
9
L309-DERMATITIS,NOESPECIFICADA
656 4,9
10
N72X-ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO
637 4,8
10  CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 3962
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 O234-INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 231 58,3
2 O235-INFECCIÓN GENITAL EN EL EMBARAZO 32 8,1
3 O912-MASTITIS NO PURULENTA ASOCIADA CON EL PARTO 26 6,6
4 O209-HEMORRAGIA PRECOZ DEL EMBARAZO,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 21 5,3
5 O034-ABORTO ESPONTÁNEO INCOMPLETO,SIN COMPLICACIÓN 21 5,3
6 O990-ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO,EL PARTO Y EL PUERPERIO 16 4,0
7 O260-AUMENTO EXCESIVO DE PESO EN EL EMBARAZO 7 1,8
8 O981-SÍFILIS QUE COMPLICA EL EMBARAZO,EL PARTO Y EL PUERPERIO 6 1,5
9 O149-PREECLAMPSIA,NO ESPECIFICADA 6 1,5
10 O021-ABORTO RETENIDO 4 1,0
10  CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 289
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 13 4,1
2 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 13 4,1
3 P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA 8 2,5
4 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 7 2,2
5 J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 3 0,9
6 P38X-ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE 3 0,9
7 H109-CONJUNTIVITIS,NO ESPECIFICADA 2 0,6
8 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 1 0,3
9 E46X-DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA NO ESPECIFICADA 1 0,3
10 Q909-SÍNDROME DE DOWN,NO ESPECIFICADO 1 0,3
10 CAUSAS DE MORBILIDAD MENOR DE 28 DIAS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 289
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 13 4,1
2 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 13 4,1
3 P599-ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA 8 2,5
4 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 7 2,2
5 J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 3 0,9
6 P38X-ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE 3 0,9
7 H109-CONJUNTIVITIS,NO ESPECIFICADA 2 0,6
8 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 1 0,3
9 E46X-DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA NO ESPECIFICADA 1 0,3
10 Q909-SÍNDROME DE DOWN,NO ESPECIFICADO 1 0,3
10 CAUSAS DE MORBILIDAD MENOR DE 28 DIAS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 3170
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 639 201,6
2 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 354 111,7
3 J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 222 70,0
4 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 127 40,1
5 D509-ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 72 22,7
6 H109-CONJUNTIVITIS,NO ESPECIFICADA 36 11,4
7 B379-CANDIDIASIS,NO ESPECIFICADA 21 6,6
8 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 19 6,0
9 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 16 5,0
10 B49X-MICOSIS,NO ESPECIFICADA 13 4,1
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 1 A 11 MESES
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 12779
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 2448 191,6
2 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 1002 78,4
3 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 708 55,4
4 J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 333 26,1
5 D509-ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 170 13,3
6 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 133 10,4
7 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 101 7,9
8 E46X-DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA NO ESPECIFICADA 94 7,4
9 H109-CONJUNTIVITIS,NO ESPECIFICADA 76 5,9
10 B379-CANDIDIASIS,NO ESPECIFICADA 63 4,9
10 CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 15534
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 1929 124,2
2 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 969 62,4
3 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 379 24,4
4 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 148 9,5
5 J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 103 6,6
6 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 94 6,1
7 H521-MIOPÍA 67 4,3
8 B49X-MICOSIS,NO ESPECIFICADA 60 3,9
9 E46X-DESNUTRICIÓN PROTEICO CALÓRICA NO ESPECIFICADA 46 3,0
10 B86X-ESCABIOSIS 44 2,8
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero- Septiembre 2013 Población 14552
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 1462 100,5
2 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 752 51,7
3 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 251 17,2
4 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 119 8,2
5 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 70 4,8
6 E46X-DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA NO ESPECIFICADA 68 4,7
7 K297-GASTRITIS,NO ESPECIFICADA 47 3,2
8 H109-CONJUNTIVITIS,NO ESPECIFICADA 46 3,2
9 N760-VAGINITIS AGUDA 41 2,8
10 J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 34 2,3
10 CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero- Septiembre 2013 POBLACION 13225
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 968 73,2
2 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 257 19,4
3 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 189 14,3
4 A64X-ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO ESPECIFICADA 153 11,6
5 K297-GASTRITIS,NO ESPECIFICADA 124 9,4
6 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 117 8,8
7 N912-AMENORREA,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 67 5,1
8 M549-DORSALGIA,NO ESPECIFICADA 54 4,1
9 B49X-MICOSIS,NO ESPECIFICADA 50 3,8
10 L309-DERMATITIS,NO ESPECIFICADA 41 3,1
10 CAUSAS DE MORBILIDAD  ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 43090
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 4220 97,9
2 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 1234 28,6
3 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 799 18,5
4 M549-DORSALGIA,NO ESPECIFICADA 692 16,1
5 K297-GASTRITIS,NO ESPECIFICADA 570 13,2
6 N72X-ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO 542 12,6
7 A64X-ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO ESPECIFICADA 472 11,0
8 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 411 9,5
9 N912-AMENORREA,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 291 6,8
10 G442-CEFALEA DEBIDA A TENSIÓN 197 4,6
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 20 - 49  AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 21545
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1 J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 597 27,7
2 M549-DORSALGIA,NO ESPECIFICADA 263 12,2
3 N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 256 11,9
4 B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 199 9,2
5 I10X-HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 152 7,1
6 M199-ARTROSIS,NO ESPECIFICADA 147 6,8
7 K297-GASTRITIS,NO ESPECIFICADA 144 6,7
8 E785-HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 126 5,8
9 N760-VAGINITIS AGUDA 125 5,8
10 A09X-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 93 4,3
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 50 - 64  AÑOS
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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Enero- Septiembre 2013 POBLACION : 9944
No. CAUSA Nº TASA x 1000 Hab
1
M199-ARTROSIS,NO ESPECIFICADA 395 39,7
2
J069-INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES,NO ESPECIFICADA 374 37,6
3
M549-DORSALGIA,NO ESPECIFICADA 250 25,1
4
I10X-HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 237 23,8
5
N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,SITIO NO ESPECIFICADO 182 18,3
6
K297-GASTRITIS,NO ESPECIFICADA 144 14,5
7
B829-PARASITOSIS INTESTINAL,SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 123 12,4
8
J22X-INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 115 11,6
9 M139-ARTRITIS,NO ESPECIFICADA 110 11,1
10 H919-HIPOACUSIA,NO ESPECIFICADA 93 9,4
10 CAUSAS DE MORBILIDAD DE 65 AÑOS y más
DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
Mgs. Mirian Fernandez N
DIRECTORA DEL DISTRITO DE SALUD N°05 D01 LATACUNGA
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ANEXO C 
 
 
 
C.1 Plano de la situación actual de  hidrantes y bocas de fuego  
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ANEXO D 
 
 
D.1 Formularios de la situación actual de hidrantes y bocas de fuego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Carlos Flores- Henry Cabascango
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: La Matriz
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 1 de 103
Nº DE HIDRANTE:  1 de 205 DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
ORIENTACION VEREDA:  Oeste
Caja de válvula: Visible/sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 1 de 103
SECTOR: SAN FELIPE CALLE: DIEZ DE AGOSTO
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: MEXICO
Nº DE HIDRANTE: 13 de 205 DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de  4''
Nº DE SALIDAS: 3 DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS ORIENTACION VEREDA: OESTE
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
ESTADO FISICO: MAL ESTADO NO POSEE TAPAS EL LAS TRES SALIDAS, NI VALVULA 
ESTADO HIDRAULICO: NO ES POSIBLE REALIZAR UNA PRUEBA HIDRAULICA YA QUE SE ENCUENTRA EN PESIMO ESTADO
ESTADO MECANICO:AUSENCIA TOTAL DE ELEMENTOS MECANICOS 
ESTADO SANITARIO:  TOTALMENTE EXPUESTO A CONTAMINACION ADEMAS HAY VEGETACION CRECIENDO DENTRO
Nº DE SALIDAS:      2
COORDENADAS:
Nº DE FOTO: 1
ESTADO FISICO: Excelente estado en el hidrante, pero La caja de válvulas no poseia tapa
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: San Francisco CALLE: Av Amazonas
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: 
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
MATERIAL: Hierro Fundido 
ESTADO HIDRAULICO: Existe contaminacion en la zona de la válvula ya que no existe tapa
ESTADO MECANICO: Existe deterioro en la cruceta de la válvula , no posee la tapa de válvula
ESTADO SANITARIO:  Correctamente selladas las salidas , no se apreciaba peligro de contaminacion del agua
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE FOTO: 13
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES: 
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Carlos Flores- Henry Cabascango
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: La Matriz
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 2 de 103
Nº DE HIDRANTE: 2 de 205
Nº DE SALIDAS:      2 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
Caja de válvula: Visible/sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 2 de 103
SECTOR: SAN FELIPE CALLE: DIEZ DE AGOSTO
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: COSTA RICA
Nº DE HIDRANTE: 14 de 205 DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de  4''
Nº DE SALIDAS:  3 DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS ORIENTACION VEREDA: ESTE 
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: ESTADO REGULAR TIENE UNA ABOLLADURA Y LE FALTA UNA TAPA
ESTADO HIDRAULICO: MAL ESTADO, NO ES POSIBLE DETERMINAR EL ESTADO HIDRAULICO YA QUE EXISTE AUSENCIA DE PIEZAS
ESTADO MECANICO: ESTADO MALO LA ABOLLADURA A PROVOCADO QUE SE DOBLADO Y LOS ELEMTOS MECANICOS ESTEN DESCUADRADOS
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO NO HAY PRESENCIA DE CONTAMINANTE PERO ESTA EXPUESTO POR NO TENER UNA TAPA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
ORIENTACION VEREDA:  Sur
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas exteriores
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO:  Correctamente selladas las salidas , no se apreciaba peligro de contaminacion del agua
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
ESTADO FISICO: Excelente estado, no presentaba irregularidades,La caja de valvulas no poseia tapa.
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 2
SECTOR: San Francisco CALLE: 3
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: Calle 6
DIAMETRO: 2"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE FOTO: 14
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Carlos Flores- Henry Cabascango
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: La Matriz
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 3 de 103
Nº DE HIDRANTE:  3 de 205
Nº DE SALIDAS:      2 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 3 de 103
SECTOR: SAN FELIPE CALLE: AV. SIMON RODRIGUEZ
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN:  PARAMARIBO
Nº DE HIDRANTE: 15 de 205 DIAMETRO: 
Nº DE SALIDAS: DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS ORIENTACION VEREDA:  OESTE
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: AUSENCIA TOTAL DEL HIDRANTE,  LA TUBERIA ESTA TAPONADA CON TIERRA 
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN VALVULAS PARA DETERMINAR FUNCIONAMIENTO- MAL ESTADO
ESTADO MECANICO: NO HAY ELEMENTOS MECANICOS
ESTADO SANITARIO: CONTAMINACION TOTAL INGRESO DE AGENTES CONTAMINANTES A LA RED PUBLICA
DIAMETRO: 2"
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
ESTADO FISICO: Excelente estado, no presentaba irregularidades, poseia su correspondiente tapa en la caja de valvulas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: San Francisco CALLE: 2
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: Calle 6
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas las que influencian en la presión
ESTADO MECANICO: Las tapas se encunetran ajustadas y correctamente colocadas
ESTADO SANITARIO:  Correctamente selladas las salidas , no se apreciaba peligro de contaminacion del agua
0,8
0,8
ORIENTACION VEREDA:  Sur
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 3
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 15
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Carlos Flores- Henry Cabascango
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: La Matriz
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 4 de 103
Nº DE HIDRANTE:  4 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 4 de 103
Nº DE HIDRANTE: 16 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
Nº DE SALIDAS:      2
ORIENTACION VEREDA:  Sur
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas que implican en la variacion de presion y perdida de caudal.
ESTADO MECANICO: Las tapas de salidas estan correctamente colocadas y ajustadas
ESTADO SANITARIO:  Correctamente selladas las salidas , no se apreciaba peligro de contaminacion del agua
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
ESTADO FISICO: Excelente estado del hidrante,pero la caja de valvulas se halla tapada por materiales petreos y pasto.
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 4
SECTOR: San Francisco CALLE:  7
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN:  Calle 5
DIAMETRO: 2"
0,8
0,8
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Diámetro de salida Presión Caudal 
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N B
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N A
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2"
MATERIAL: Hierro fundido 
ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 16
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  NO SE OBSERVAN FUGAS, SU FUNCIINEMIENTO ES CORRECTO
ESTADO FISICO:  BUENO, SIN TAPAS LATERALES, COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN 
OBSERVACIONES: DN50/EN14384
0,8
ESTADO SANITARIO: POR NO TENER LAS TAPAS EXISTE O PUEDE EXISTIR CONTAMINACION
ESTADO MECANICO:  NO EXISTE CERROJO NI TAPAS
NOMBRE DEL EVALUADOR: Carlos Flores- Henry Cabascango
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: La Matriz
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 5 de 103
Nº DE HIDRANTE:  5 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 5 de 103
Nº DE HIDRANTE:      17 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas, su estado se encuentra correcto
ESTADO MECANICO: Las tapas  se encuentran correctamente colocadas y ajustadas.
ESTADO SANITARIO:  Correctamente selladas las salidas , no se apreciaba peligro de contaminacion del agua
0,8
0,8
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
ESTADO FISICO: Excelente estado del hidrante pero La caja de valvulas tapada por pasto.
CALLE: 6
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO 2 SALIDAS INTERSECCIÓN:  Calle 7
DIAMETRO: 2"
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 5
Diámetro de salida Presión Caudal 
SECTOR: San Francisco
Nº DE SALIDAS:      2
ORIENTACION VEREDA:  Oeste
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO 
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N B
Nº DE SALIDAS:      2
DIAMETRO: 2"
INTERSECCIÓN:  S/N C
MATERIAL:Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA:  
Nº DE FOTO: 17
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas, su estado se encuentra correcto
ESTADO FISICO:  BUENO, SIN UNA TAPA LATERAL(IZQUIERDA), COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN
OBSERVACIONES: DN50/EN14384
0,8
ESTADO SANITARIO: POR NO EXISTIR UNA DE SUS TAPAS EXISTE O PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN.
ESTADO MECANICO: Las tapas  se encuentran correctamente colocadas y ajustadas.
NOMBRE DEL EVALUADOR: CUENCA  LUIS , ROSERO  GINA 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: Eloy Alfaro
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 6 de 103
Nº DE HIDRANTE: 6 de 205
Nº DE SALIDAS:    1 DIAMETRO DE RED: PVC φ75mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg mH2O 0,000 Lt/min
76,2 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 6 de 103
Nº DE HIDRANTE: 18 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
ESTADO HIDRAULICO:    ------------------------------
ESTADO MECANICO:   ---------------------------------
ESTADO SANITARIO: Posee tapas de seguridad, caja de válvulas no visible
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
ESTADO FISICO:  Semi enterrado, color oxidado
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:    La Calera CALLE:    Del Calvario
TIPO DE HIDRANTE:    Tráfico INTERSECCIÓN:    La Comuna
DIAMETRO:    3"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ORIENTACION VEREDA:      N-E
Nº DE FOTO: 6
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N (C) 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N (B)
ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 18
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN
0,8
OBSERVACIONES: DN80/EN14384
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE COLOCADAS AL IGUAL QUE EL CERROJO
NOMBRE DEL EVALUADOR: Grefa Juan ,Lema Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 7 de 103
Nº DE HIDRANTE:   7 de 205
DIAMETRO DE RED:    PVC φ75mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
4 pulg mH2O 0,000 Lt/min
101,6 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 7 de 103
Nº DE HIDRANTE: 19 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
ESTADO SANITARIO: ENTORNO LIBRE DE DESECHOS,PERO CON TAPA DE SEGURIDAD AUSENTE Y CADENAS SUELTAS.
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISEN FUGAS EXTERIORES, NO ES POSIBLE CONSTATAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
ESTADO MECANICO:LEVE DETERIORO DEL MATERIAL CON SUPERFICIES IREGULARES.
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
ESTADO FISICO:  SUPERFICIES CON DESPRENDIMEINTO DE PINTURA Y EN PROCESOS DE OXIDAXION.
Nº DE SALIDAS:       3
ORIENTACION VEREDA:  NOR-ESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 7
0,8
SECTOR:      LA CALERA CALLE:  AV.DEL CALVARIO
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: S/N 1
DIAMETRO:  2 DE 2'' y  1 DE 4''
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N (C) 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N (B)
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 19
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  NO EXISTEN FUGAS EXTERIORES
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN
OBSERVACIONES: DN50/EN14384
0,8
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
ESTADO MECANICO:  LAS TAPAS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE COLOCADAS AL IGUAL QUE EL CERROJO
NOMBRE DEL EVALUADOR: DAVID RIUZ 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: Eloy Alfaro
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 8 de 103
Nº DE HIDRANTE: 8 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 8 de 103
Nº DE HIDRANTE: 20 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
ORIENTACION VEREDA:   N-E
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO HIDRAULICO: NO SE ENCUENTRA LA VALVULA.
ESTADO MECANICO:  NO POSE LAS TRES TAPAS Y LOS PERNOS SE ENCUENTRAN OXIDADOS.
ESTADO SANITARIO: SE ENCONTRO BASURA ALREDEDOR DEL HIDRANTE. Y SIN TAPAS PUDE EXISTIR CONTAMINACION
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO Y OXIDADO. Y LE FALTAN LAS TAPAS
Nº DE SALIDAS:                     3
Nº DE FOTO: 8
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
SECTOR: FEDERACION DE BARRIOS CALLE: AV. DEL CALVARIO
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: A LADO DE LA CERRAJERIA
DIAMETRO:                  3"
0,8
0,8
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
INTERSECCIÓN: S/N (D)
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N (B) 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO
Nº DE FOTO: 20
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA:
Diámetro de salida 
0,8
Caudal 
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS 
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN
Presión 
OBSERVACIONES: DN80/EN14384
0,8
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
ESTADO MECANICO: CORRECTA COLOCACION DE TAPAS Y AJUSTADAS.
NOMBRE DEL EVALUADOR: DAVID RUIZ
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 9 de 103
Nº DE HIDRANTE: 9 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 9 de 103
Nº DE HIDRANTE: 21 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. CON TAPAS DE SEGURIDAD Y CADENAS
Nº DE SALIDAS:                                      2
Nº DE FOTO: 9
ESTADO SANITARIO: NO SE ENCONTRO BASURA ALREDEDOR DEL HIDRANTE. SIN CONTAMINACION
ESTADO HIDRAULICO: SE ENCUENTRA CON LA VALVULA.
INTERSECCIÓN:  BELLAVISTA
ESTADO MECANICO:  POSE LAS DOS TAPAS Y LOS PERNOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
DIAMETRO:                  2 de 2"
ORIENTACION VEREDA:   N-E
SECTOR: CONJUNTO HABITACIONAL LOS ARUPOS CALLE: S/N 2
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N (B)
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N (D) 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2"
Nº DE FOTO: 21
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA:
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, DE COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN
OBSERVACIONES: DN80/EN14384
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
ESTADO MECANICO: 
NOMBRE DEL EVALUADOR: DAVID RUIZ 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: Eloy Alfaro
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 10 de 103
Nº DE HIDRANTE: 10 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 10 de 103
Nº DE HIDRANTE: 22 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Nº DE SALIDAS:             2
ORIENTACION VEREDA:   N-O
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO HIDRAULICO: SE ENCUENTRA CON LA VALVULA. Y POSEE TAPAS
ESTADO MECANICO:  POSE LAS DOS TAPAS Y LOS PERNOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.
ESTADO SANITARIO: NO SE ENCONTRO BASURA ALREDEDOR DEL HIDRANTE.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA CON UNA LIGERA INCLINACION
CALLE: S/N3
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: BARBARO
DIAMETRO:                  2 de 2"
SECTOR: CONJUNTO HABITACIONAL LOS ARUPOS
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
Nº DE FOTO: 10
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N (E) 
Nº DE SALIDAS: 2
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N (B)
DIAMETRO: 2"
ORIENTACION VEREDA:
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 22
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, PEQUEÑAS PARTES CON OXIDO EXTERIOR, COLOR ROJO
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS EXTERIORES
OBSERVACIONES: DN80/EN14384
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS SE ENCUENTRAN EN SU LUGAR Y AJUSTADAS
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
NOMBRE DEL EVALUADOR:CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 11 de 103
CALLE: S/N 2
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN:Cashapamba
Nº DE HIDRANTE: 11 de 205 DIAMETRO: 2 de 2''
Nº DE SALIDAS:  2 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS ORIENTACION VEREDA: ESTE
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 59 mH2O 3277,496 Lt/min
50,8 mm 578,5776 Kpa 54,625 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  BUEN ESTADO, EN EL MAPA CONSTA COMO BOCA DE FUEGO PERO HA SIDO SUSTITUIDA POR UN HIDRANTE 
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS EXTERIORES.
ESTADO MECANICO: CORRECTA COLOCACION DE TAPAS Y CERROJOS
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO, NO HAY POSIBLES CONTAMINANTES 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 11 de 103
Nº DE HIDRANTE: 23 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
MATERIAL: Hierro fundido
MATERIAL: Hierro fundido
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: S/N (E) 
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N (B)
DIAMETRO: 2"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA:
OBSERVACIONES: DN80/EN14384
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, PEQUEÑAS PARTES CON OXIDO EXTERIOR, CEMENTO SOBRE EL MISMO
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS SE ENCUENTRAN COLOCADAS CORRECTAMENTE AL IGUAL QUE EL CERROJO
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
SECTOR: CONJUNTO HABITACIONAL LOS ARUPOS
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE FOTO: 11
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Nº DE FOTO: 23
Caudal 
0,8
Diámetro de salida Presión 
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 12 de 103
SECTOR: SAN FELIPE CALLE: DIEZ DE AGOSTO
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: EL SALVADOR
Nº DE HIDRANTE: 12 de 205 DIAMETRO: 2 de 2'' y 1 de 4"
Nº DE SALIDAS:    3 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS ORIENTACION VEREDA: OESTE
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: MAL ESTADO , UNA DE LAS SALIDAS ESTA COMPLETAMENTE DESTROZADA Y LAS DEMAS NO POSEEN TAPA 
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: MAL ESTADO, LOS COMPONETES MECANICOS COMO PERNOS ESTAN TORCIDOS
ESTADO SANITARIO:HAY PREESENCIA DE BASURA Y UNA DE SALIDAS ESTA EXPUESTA ALA CONTAMINACION 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 12 de 103
Nº DE HIDRANTE:  24 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
DIAMETRO: 2"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA:
OBSERVACIONES: DN86/EN14384
ESTADO FISICO:  EXCELENTE, COMPLETO Y BIEN SELLADO, COLOR ROJO, SIN CORROSIÓN
ESTADO HIDRAULICO: SE OBSERVA QUE NO EXISTEN FUGAS
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS SE ENCUENTRAN EN SU LUGAR Y AJUSTADAS
ESTADO SANITARIO: COMO POSEE TODAS SUS TAPAS INTACTAS NO EXISTE CONTAMINACION
MATERIAL: Hierro fundido
MATERIAL: Hierro fundido
SECTOR: MERCADO MAYORISTA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO
Diámetro de salida 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE FOTO: 12
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
0,8
0,8
Presión 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
Caudal 
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
CALLE: S/N (E) 
INTERSECCIÓN: 
Nº DE FOTO: 24
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Cevallos  Carlos  / Chicaiza  Jorge 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 13 de 103
Nº DE HIDRANTE:  25 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 5 mH2O 2146,761 Lt/min
76,2 mm 49,032 Kpa 35,779 Lts/seg
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 13 de 103
Nº DE HIDRANTE: 37 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Contaminación evidente por la falta de tapones.
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO MECANICO: Sin cadena y seguridad de las tapas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapones sobre ninguno de las salidas.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 37
ORIENTACION VEREDA:  Sur
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Luis de Anda
SECTOR: La Cocha CALLE: Panzaleos
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES: C 502
ESTADO FISICO:  BUENO, TAPA IZQUIERDA SALIDA, COLOR ROJO OSCURECIDO POR EL SMOG, EXISTE PREPRESENCIA DE OXIDO
ESTADO MECANICO: FALTA UNA TAPA POR TANTO NO SE ENCUENTRAN AJUSTADO
ESTADO SANITARIO: POR NO TENER UNA DE SUS TAPAS EXISTE O PUEDE EXISTIR CONTAMINACION
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
ESTADO HIDRAULICO:  NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE SALIDAS: 3
Nº DE FOTO: 25
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
ORIENTACION VEREDA:
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: Av. Cotopaxi
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: MERCADO MAYORISTA CALLE: ELOY ALFARO 
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 14 de 103
Nº DE HIDRANTE: 26 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 301,718 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,029 Lts/seg
4 pulg 0,5 mH2O 1206,872 Lt/min
101,6 mm 4,9032 Kpa 20,115 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 14 de 103
Nº DE HIDRANTE: 38 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/Sin Tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Contaminación evidente por la falta de tapones.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas 
ESTADO MECANICO: No se encuentran las papas de las salidas ni cerrojo
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: no posee tapones sobre ninguna de las salidas.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 38
ORIENTACION VEREDA: Norte
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Luis de Anda
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: La Cocha CALLE: Puruhaes
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Color Anaranjado, en buen estado, con todas las tapas, todas sus tapas están con cadena.
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO: Bueno porque tiene todas sus tapas (no está expuesto a contaminación).
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas en ningun lado del hidrante
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE SALIDAS:      3
ORIENTACION VEREDA:  Este
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 26
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: ATILAN
DIAMETRO: 1 de 4” y 2 de 2"
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: Ciudadela Nueva Vida CALLE: Monte Blanco 
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 15 de 103
Nº DE HIDRANTE:  27 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 301,718 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,029 Lts/seg
2 pulg 0,5 mH2O 301,718 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,029 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 15 de 103
Nº DE HIDRANTE:  39 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Contaminación evidente por la falta de tapones.
ESTADO HIDRAULICO: Inexistencia de fugas
ESTADO MECANICO: Las tapas no estan  bien colocadas ni ajustadas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: no posee tapones sobre ninguno de las salidas.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 39
ORIENTACION VEREDA: Norte
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Colorados
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: La Cocha CALLE: Puruhaes
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
ESTADO MECANICO: Correcta  colocación de tapas ajustadas
ESTADO SANITARIO: Bueno porque tienen todas sus tapas en el hidrante y en la caja de válvulas.
ESTADO FISICO: Color anaranjado con óxido, con todas sus tapas, todas las tapas con sus cadenas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE SALIDAS:      2
ORIENTACION VEREDA:  Norte
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 27
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN:Fujiyama
DIAMETRO: 2 de 2”
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: Ciudadela Nueva Vida CALLE: Monte Blanco 
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 16 de 103
Nº DE HIDRANTE:  28 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
3 pulg 15 mH2O 3718,299 Lt/min
76,2 mm 147,096 Kpa 61,972 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 16 de 103
Nº DE HIDRANTE: 40 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO:   Expuestos a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores,
ESTADO MECANICO: No posee seguridades, tapas sin ajustar
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: rojo, Tapas del Hidrante: no tiene, no existe caja de valvula por lo tanto no funciona
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 40
ORIENTACION VEREDA: SUR
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO: 2 de 4" 1 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: BABAS
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: SAN MARTIN CALLE: CARAQUES
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
ESTADO MECANICO: No tiene tapones 
ESTADO SANITARIO: Malo porque no tiene la tapa de válvula, ni las tapas del hidrante, (expuesto a contaminación).
ESTADO FISICO: Color anaranjado con óxido, sin tapas en la válvula y el hidrante
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE SALIDAS:      3
ORIENTACION VEREDA:  Norte
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 28
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: Javier Espinoza 
DIAMETRO: 1 de 3” y 2 de 2"
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: Aeropuerto CALLE: Av. Velasco Ibarra
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 17 de 103
Nº DE HIDRANTE:  29 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 17 de 103
Nº DE HIDRANTE: 41 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: No esta expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas exteriores
ESTADO MECANICO: Falta tapa de valvulas y seguridades
OBSERVACIONES: CAJA DE VALVULAS SIN PROTECCION Y ENTERRADA
ESTADO FISICO:  Color: rojo, tiene todas las tapas en los hidrantes, existe caja de valvula y tiene su respectiva tapa
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 41
ORIENTACION VEREDA: NOROESTE
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: COLON
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION LA ALSACIA CALLE: GOLONDRINAS
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
ESTADO MECANICO: No posee seguridades
ESTADO SANITARIO: Malo porque no tiene la tapa en el hidrante, (expuesto a contaminación).
ESTADO FISICO: Color anaranjado con óxido, sin tapas en el hidrante, caja de válvulas con tapa.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas exteriores
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE SALIDAS:      3
ORIENTACION VEREDA:  Sur - Oeste
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 29
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO 2 SALIDAS INTERSECCIÓN: Clemente Yerovi
DIAMETRO: 1 de 3” y 2 de 2"
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: Aeropuerto CALLE: Av. Velasco Ibarra
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 18 de 103
Nº DE HIDRANTE:    30 de 205
Nº DE SALIDAS:    3 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
4 pulg 15 mH2O 6610,309 Lt/min
101,6 mm 147,096 Kpa 110,172 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 18 de 103
Nº DE HIDRANTE: 42 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
0,8
ESTADO SANITARIO: Expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: Inexistencia de fugas 
ESTADO MECANICO: No posee seguridades en la caja de válvulas
OBSERVACIONES: CAJA DE VALVULA TAPADA CON UNA PIEDRA
ESTADO FISICO:  Color: rojo,NO tiene todas las tapas en los hidrantes, caja de valvula tapada con una piedra producira deterioro de la valvula
0,8
Caudal Diámetro de salida Presión 
Nº DE FOTO: 42
ORIENTACION VEREDA:  NORTE
DIAMETRO: 2 de 4" y 1 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: ISLA MARCHENA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION LA ALSACIA CALLE: SAN ISIDRO LABRADOR
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, tapas aseguradas, correcto funcionamiento
ESTADO SANITARIO: Bueno porque tiene todas sus tapas (no está expuesto a contaminación).
ESTADO FISICO: Color Anaranjado, en buen estado, con todas las tapas, todas sus tapas están con cadena.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
0,8
0,8
Caudal Diámetro de salida Presión 
ORIENTACION VEREDA:    Este
Nº DE FOTO: 30
TIPO DE HIDRANTE:    Tráfico INTERSECCIÓN: Vicente Rocafuerte
DIAMETRO: 2 de 2” y 1 de 4”
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: Ciudadela El Carmen CALLE: Antonio Borrero
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
Nº DE SALIDAS: 3
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 19 de 103
Nº DE HIDRANTE:   31 de 205
DIAMETRO DE RED:    PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 19 de 103
Nº DE HIDRANTE: 43 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg mH2O 0,000 Lt/min
76,2 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
3 pulg mH2O 0,000 Lt/min
76,2 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: No esta expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas
ESTADO MECANICO: Dificultad de conexión de manguera 
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones 
ESTADO FISICO:  Color: rojo, tiene todas las tapas en los hidrantes, existe caja de valvula y tiene su respectiva tapa, recien colocado NO EXISTE EN LOS PLANOS
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 43
ORIENTACION VEREDA: NOROESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: 
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO LOCOA CALLE: ISLA MARCHENA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO MECANICO: Tapas colocadas corectamente y ajustadas
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapas
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE SALIDAS:       2
DIAMETRO: 2 de 2”
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N 5
SECTOR: Lotizacion San Francisco CALLE:  S/N 4
Nº DE FOTO: 31
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: OESTE
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO FISICO:     Color tomate con oxido, tiene tapas y cadenas, válvula visible
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA  MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 20 de 103
Nº DE HIDRANTE:   32 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 20 de 103
Nº DE HIDRANTE: 44 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: No esta expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas
ESTADO MECANICO: Las tapas estan ajustadas y se encuentran en su lugar
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: rojo, tiene todas las tapas en los hidrantes, existe caja de valvula y tiene su respectiva tapa
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 44
ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: S/N
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO LOCOA CALLE: LAGUNA EL JUNCO
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO MECANICO: Las tapas se encunetran en su ligar y estan ajustadas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
ESTADO SANITARIO: Bueno al tener tapas
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE SALIDAS:                  2
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: S/N 4
SECTOR: Lotizacion San Francisco CALLE:  S/N 5
DIAMETRO: 2 de 2”
Nº DE FOTO: 32
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA:   OESTE
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas exteriores
ESTADO FISICO: Válvula no visible, tiene tapas y cadenas ,color rojizo con oxido
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 21 de 103
Nº DE HIDRANTE: 33 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 21 de 103
Nº DE HIDRANTE: 45 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No se observa fugas xternas
ESTADO MECANICO: Falta tapa de salida 
OBSERVACIONES: CAJA DE REVISION ENTERRADA
ESTADO FISICO:  Color: cafe,NO tiene la tapa de hidrante en la parte superior, caja de valvula tapada enterrada producira deterioro de la valvula
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 45
ORIENTACION VEREDA: NOROESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: LAGUNA GARZACOCHA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO LA ALSACIA CALLE: LAGUNA DE CUYABENO
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO MECANICO: Inexistencia de una de las  tapas y cerrojos
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
ESTADO SANITARIO: Notorio goteo por la salida sin tapón, por lo tanto existe contaminación
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE SALIDAS:  3
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
INTERSECCIÓN: CañarisTIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM)
CALLE: TahuantinsuyoSECTOR: La cocha
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE FOTO: 33
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: Oeste
ESTADO HIDRAULICO: Existe fuga por falta de tapon
ESTADO FISICO: No tiene tapa de la salida frontal, evidente deterioro por el tiempo.
OBSERVACIONES:
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 22 de 103
Nº DE HIDRANTE: 34 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 22 de 103
Nº DE HIDRANTE: 46 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: Emerge agua existen fugas
ESTADO MECANICO: Falta de tapas y cerrojo
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee la tapa  en la salida frontal, presenta desgaste en el color
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 46
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:  2
TIPO DE HIDRANTE:  Tráfico INTERSECCIÓN: Juan Abel Echeverría
CALLE: General Proaño 
DIAMETRO: 2 de 3" 
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBNIZACION MIÑO MOLINA
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO MECANICO: Falta de tapon y cadenas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Evidente contaminación por factores externos permitidos por la falta de tapón.
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Huancavilca
SECTOR: La Cocha CALLE: Tahuantinsuyo
Nº DE FOTO: 34
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: Oeste
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO FISICO: No posee tapón en la salida frontal, presenta desgaste.
OBSERVACIONES:
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 23 de 103
Nº DE HIDRANTE: 35 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 23 de 103
Nº DE HIDRANTE: 47 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO:  No existen fugas a simple vista
ESTADO MECANICO:  Inexistencia de tapas y seguridades
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color, mal estado de la vereda que sirve de soporte
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 47
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
CALLE: General Proaño 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Pasaje S/N
SECTOR: URBNIZACION MIÑO MOLINA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
SECTOR: La Cocha CALLE: Panzaleos
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Tahuantinsuyo
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapones en las salidas, presenta oxido en las uniones.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: No se observa caja de válvulas
ESTADO SANITARIO: Contaminacion evidente por la falta de tapones.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE FOTO: 35
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: Sur este
0,8
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 24 de 103
Nº DE HIDRANTE: 36 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 24 de 103
Nº DE HIDRANTE: 48 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible/Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas exteriores
ESTADO MECANICO:  Deficiencia en la conexión para manguera (altura no adecuada), sin seguridades
OBSERVACIONES: La caja de válvula se encuentra llena de basura y tierra
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
Presión Caudal 
0,8
0,8
Diámetro de salida 
Nº DE FOTO: 48
ORIENTACION VEREDA: Sur este
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
SECTOR: URBNIZACION MIÑO MOLINA CALLE: Av. Oriente 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: General Proaño
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CALLE: Panzaleos
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Shirys
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No presenta tapones en ninguna de las salidas, una salida se encuentra rota.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas exteriores
ESTADO MECANICO:Inexistencia de tapones y seguridades
ESTADO SANITARIO: Contaminacion evidente por la falta de tapones.
0,8
Presión 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
SECTOR: La Cocha
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE FOTO: 36
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: Sur este
Caudal Diámetro de salida 
0,8
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 25 de 103
Nº DE HIDRANTE:  49 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 25 de 103
Nº DE HIDRANTE: 61 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin Tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CALLE: General Proaño
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO (PAM) INTERSECCIÓN: Gustavo Iturralde
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 49
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas exteriores
ESTADO MECANICO:  Inexistencia de seguridades en tapas de salidas
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: B. SUR CALLE: Av. Quito
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Arsenio Poultier
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 61
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: La caja de válvula se encuentra llena de basura y tierra
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO MECANICO: No posee tapa la caja de válvulas y tampoco seguridades de salidas
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 26 de 103
Nº DE HIDRANTE: 50 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 26 de 103
Nº DE HIDRANTE: 62 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL CALVARIO CALLE: Isla Floreana
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: San Salvador
DIAMETRO: 2 de 2”
Nº DE SALIDAS:      2
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 50
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Posee tapas en las salidas con sus respectivas cadenas, presenta desgaste de color
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas en la parte externa del hidrante
ESTADO MECANICO: Correcta colocacion de tapas ajustadas y aseguradas
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: FILANTROPIA CALLE: Belisario Quevedo 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Tarqui
Nº DE SALIDAS:  1
DIAMETRO:  3" 
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 62
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Deterioro del color , existe oxido en la parte superior
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO:  No existen fugas externas
ESTADO MECANICO: Ausencia de tapones y seguridades
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 27 de 103
Nº DE HIDRANTE:  51 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 27 de 103
Nº DE HIDRANTE:  63 de 205
DIAMETRO DE RED:
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION JUAN MONTALVO CALLE: Juan Abel Echeverría
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO (PAM) INTERSECCIÓN: Av. Oriente
DIAMETRO: 2 de 2" 
Nº DE SALIDAS:      3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 51
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas  externas
ESTADO MECANICO: Faltan tapas ajustadas y seguridades
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: FILANTROPIA CALLE: 2 de Mayo
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Baltazara Terán
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 63
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Deterioro del color 
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO:No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Ausencia de tapas y segurodades
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 28 de 103
Nº DE HIDRANTE:  52 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
3 pulg 15 mH2O 3718,299 Lt/min
76,2 mm 147,096 Kpa 61,972 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 28 de 103
Nº DE HIDRANTE: 64 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
OBSERVACIONES: La caja de válvula se encuentra llena de basura y tierra
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color y lechada de hormigón
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas a simple inspección
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION MIÑO MOLINA CALLE: Juan Abel Echeverría
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO (PAM) INTERSECCIÓN: San Isidro Labrador
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:      3
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 52
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Inexistencia de seguridades y pernos en tapas
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: MONSERRATE CALLE: GUAYAQUIL
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: AV. AMAZONAS
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO: 2 -2" 1- 3"
ORIENTACION VEREDA: SUR
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 64
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: rojo, Tapas del Hidrante: no tiene, no existe caja de valvula por lo tanto no funciona
ESTADO SANITARIO:   Expuestos a contaminación
ESTADO HIDRAULICO:No existen fugas externas
ESTADO MECANICO: Faltan tapas con seguridades
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 29 de 103
Nº DE HIDRANTE:  53 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 15 mH2O 3718,299 Lt/min
76,2 mm 147,096 Kpa 61,972 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 29 de 103
Nº DE HIDRANTE: 65 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
OBSERVACIONES: La altura del hidrante no es conveniente, no habria como conectar a la manguera
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas exteriores
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: GUALUNDUN CALLE: Isla San Cristóbal 
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: Isla Isabela
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:      3
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 53
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Imposible utilizar las salidas para conectar una manguera
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NILO CALLE: Av. Amazonas
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: Calixto Pino
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 65
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: CAJA DE VALVULAS  TAPADA CON ASFALTO
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: Inexistencia de fugas en los alrededores del hidrante
ESTADO MECANICO: No posee tapas ajustadas y seguridades
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 30 de 103
Nº DE HIDRANTE:    54 de 205
Nº DE SALIDAS:    3 DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 15 mH2O 3718,299 Lt/min
76,2 mm 147,096 Kpa 61,972 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 30 de 103
Nº DE HIDRANTE: 66 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas  externas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: GUALUNDUN CALLE: Isla San Cristóbal
TIPO DE HIDRANTE:    Tráfico INTERSECCIÓN: Los Piqueros
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
ORIENTACION VEREDA:    
Nº DE FOTO: 54
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ESTADO MECANICO: Ausencia de tapas con seguridades
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NILO CALLE: Av. Amazonas 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Fortaleza Callo
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
ORIENTACION VEREDA: 
Nº DE FOTO: 66
Diámetro de salida Presión 
0,8
Caudal 
OBSERVACIONES: CAJA DE VALVULAS  TAPADA CON ASFALTO
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Su utilización es compleja por falta de altura
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 31 de 103
Nº DE HIDRANTE:   55 de 205
DIAMETRO DE RED:    PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 31 de 103
Nº DE HIDRANTE: 67 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/ sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:     Color tomate con oxido, tiene tapas y cadenas, válvula visible
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  BARRIO MIRAFLORES CALLE:  TOMAS DE BERLANGA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: DEL ARCHIPIELAGO
DIAMETRO: 2 de 2”
Nº DE SALIDAS:       2
ORIENTACION VEREDA: OESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 55
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Diámetro de salida 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Falta seguridad con cadena en una tapa de salida
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION ARANJUEZ CALLE: Av. Antonio Clavijo
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: La Cienega
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
ORIENTACION VEREDA:
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 67
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
OBSERVACIONES: No presenta la tapa superior pero se el perno de regulación
ESTADO FISICO: No posee tapas en hidrante y válvula , presenta desgaste de color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas de salida y válvula
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas 
ESTADO MECANICO: Inexistencia de tapas y seguridades
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 32 de 103
Nº DE HIDRANTE:   56 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 32 de 103
Nº DE HIDRANTE: 68 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula no visible, tiene tapas y cadenas ,color rojizo con oxido
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO MIRAFLORES CALLE:  SAN SALVADOR
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: ISLA WOLF
DIAMETRO:  2 de 2"
Nº DE SALIDAS:                  2
ORIENTACION VEREDA:   OESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 56
Diámetro de salida Presión Caudal 
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Las tapas se encentran ajustadas y aseguradas
ESTADO SANITARIO: Bueno al tener tapas se evita contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION ARANJUEZ CALLE: Av. Amazonas
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Enrique  Vacas Galindo
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 68
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO MECANICO: Faltan tapones y seguridades en todas sus salidas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Deterioro del color 
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: Inexistencia de fugas externas
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 33 de 103
Nº DE HIDRANTE: 57 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 33 de 103
Nº DE HIDRANTE: 69 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No tiene tapa de la salida frontal, evidente deterioro por el tiempo.
ESTADO HIDRAULICO: Existe fugas por inexistencia de tapones
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: ESPE CALLE: Manuel de Jesus Quijano y Ordoñez
TIPO DE HIDRANTE: Pedestal tipo trafico (PAM) INTERSECCIÓN: Hermanas Páez
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: Oeste
MATERIAL: Hierro fundido
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 57
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Faltan tapones y seguiridades
ESTADO SANITARIO: Notorio goteo por la salida sin tapón, por lo tanto existe contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION EL CIPRES
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
CALLE: Av. Amazonas
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Antonio Clavijo
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: NOROESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 69
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Faltan tapones y seguridades
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Deterioro del color, sin tapas de salida de agua en el hidrante
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas en las salidas
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 34 de 103
Nº DE HIDRANTE: 58 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 34 de 103
Nº DE HIDRANTE: 70 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CALLE: Manuel de J. Quijano y Ordoñez
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Hermanas Páez
DIAMETRO: 2 de 3" y 1 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA:
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 58
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapón en la salida frontal, presenta desgaste en su color.
ESTADO HIDRAULICO: Emerge agua del hidrante
ESTADO MECANICO: Faltan tapones y seguridades, posible desgaste de uniones
ESTADO SANITARIO: Evidente contaminación por factores externos permitidos por la falta de tapón.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: FAE CALLE: Av. Amazonas  
TIPO DE HIDRANTE:  Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Lizardo García
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 70
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Faltan tapas y seguridades
OBSERVACIONES: La caja de válvulas expuesta a deterioro, se encuentra a su alrededor tierra
ESTADO FISICO: No posee la tapas  en la salidas, presenta desgaste en el color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO:  No existen fugas en el exterior
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 35 de 103
Nº DE HIDRANTE: 59 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 35 de 103
Nº DE HIDRANTE: 71 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 15 mH2O 3718,299 Lt/min
76,2 mm 147,096 Kpa 61,972 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  SAN SEBASTIAN CALLE: Luis de Anda
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Gral. Proaño
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 59
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapa en una de sus salidas, presenta desgaste en su color.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas
ESTADO MECANICO: Dificultad al utilizar por falta de altura de salidas
ESTADO SANITARIO: Evidente contaminación por factores externos permitidos por la falta de tapón.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: FAE CALLE: Av. Amazonas
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Clemente Yerovi
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 71
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Faltan tapas, tapones y seguridades
OBSERVACIONES: Caja de válvula llena de basura
ESTADO FISICO: No posee la tapas  en la salida en hidrante y válvula, presenta desgaste en el color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: Posible fuga interna
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 36 de 103
Nº DE HIDRANTE: 60 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 36 de 103
Nº DE HIDRANTE: 72 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: PARQUE LA FILANTROPIA CALLE: Belisario Quevedo
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Tarqui
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 60
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: Emerge agua de un ade las salidas del hidrante
ESTADO FISICO: No presenta tapones en ninguna de las salidas.
ESTADO HIDRAULICO: Se observan fugas exteriores de una de las salidas de agua
ESTADO MECANICO: Faltan tapas de válvulas, salidas y seguridades
ESTADO SANITARIO: Contaminacion evidente por la falta de tapones.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Alfredo Baqurizo M.
SECTOR:  URBANIZACION EL CIPRES CALLE: Av. Velasco Ibarra
DIAMETRO: 1 -3" 2- 2"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 72
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO:  No existen tapas ajustadas y aseguradas
OBSERVACIONES: La caja de válvula se encuentra tapada con pavimento
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas exteriores
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 37 de 103
Nº DE HIDRANTE:  73 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 37 de 103
Nº DE HIDRANTE: 85 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapa.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: No se encuentra colocada una tapa y falta segruidad
OBSERVACIONES: La caja de válvula se encuentra llena de basura y tierra
ESTADO FISICO: No posee una  tapa en la salida, presenta desgaste de color
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 85
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Federico González Suárez
SECTOR: ESTRELLA DE ISRAEL CALLE: Av. Benjamín Terán
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: Problemas en la válvula revisar de donde proviene el agua
ESTADO MECANICO: Posee seguridades y tapones correctamente
OBSERVACIONES: Emerge agua de la válvula
ESTADO FISICO: Posee tapas en las salidas, presenta desgaste lechada de hormigón
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 73
ORIENTACION VEREDA:
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO: 1 de 4" y 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO (PAM) INTERSECCIÓN: Antonio Borrero
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA EL CARMEN CALLE: Francisco Robles
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 38 de 103
Nº DE HIDRANTE: 74 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 38 de 103
Nº DE HIDRANTE: 86 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas
ESTADO MECANICO: Falta tapa de válvulas y seguridades
OBSERVACIONES: La vereda se encuentra en reparación falta la  tapa de la válvula
ESTADO FISICO: Deterioro del color 
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 86
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 1 de 4" y 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Antonia Vela
SECTOR:  CIUDADELA EL CARMEN DEL IESS CALLE: Vicente Ramón Roca 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO:  No se observa fugas externas
ESTADO MECANICO: Faltan asegurar tapas y tapones, se encuentran flojas
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 74
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: Juan de Velasco
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: ESTRELLA DE ISRAEL CALLE: Antonia Vela 
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 39 de 103
Nº DE HIDRANTE:  75 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 39 de 103
Nº DE HIDRANTE:  87 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Dificultad al conectar la manguera por falta de altura minima
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Deterioro del color 
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 87
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 1 de 4" y 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico (PAM) INTERSECCIÓN: Vicente Rocafuerte
SECTOR:  CIUDADELA EL CARMEN DEL IESS CALLE: Melchor De Benavides
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO:  No posee fugas externas
ESTADO MECANICO:  Faltan seguridades en salidas 
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 75
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO (PAM) INTERSECCIÓN: Padre A. Semanate
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NILO CALLE: Antonia Vela
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 40 de 103
Nº DE HIDRANTE:  76 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 40 de 103
Nº DE HIDRANTE: 88 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO:  No presenta riesgo de contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Posee las tapas ajustadas y aseguradas correctamente
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Hidrante nuevo buenas condiciones de color, tapas de proteccion y cadenas, falta la tapa de  la caja de válvulas
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 88
ORIENTACION VEREDA: Nort - Oeste
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2  de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: 
SECTOR: URBANIZACION LOBERTAD Y TRABAJO CALLE: José Luis Tamayo
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas, no funciona
ESTADO MECANICO:  No sirve ninguna salida
OBSERVACIONES: Hidrante lleno de Hormigón
ESTADO FISICO: Posee tapas en las salidas, hidrante de tipo columna
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 76
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE SALIDAS:      2
DIAMETRO: 2 de 2" 
TIPO DE HIDRANTE: Columna seca INTERSECCIÓN: Oscar E. Reyes
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: ARANJUEZ CALLE: Isaas Barrera
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 41 de 103
Nº DE HIDRANTE:  77 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 41 de 103
Nº DE HIDRANTE: 89 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO:  No presenta riesgo de contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Las tapas tienen seguridades y estan ajustadas correctamente
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO:  Hidrante nuevo buenas condiciones de color, tapas de proteccion y cadenas.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 89
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2  de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN:
SECTOR: URBANIZACION LOBERTAD Y TRABAJO CALLE: Antonio Borrero
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: No posee fugas externas
ESTADO MECANICO:  Falta de seguridades en tapas de salidas
OBSERVACIONES: Las salidas de agua del hidrante se encuentran con oxido
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas y se encuetra oxidado, presenta desgaste de color
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 77
ORIENTACION VEREDA:  
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: Faustino Sarmiento
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  EL NILO CALLE: Antonia Vela
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 42 de 103
Nº DE HIDRANTE:    78 de 205
Nº DE SALIDAS:    3 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 42 de 103
Nº DE HIDRANTE:  90 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
0,8
0,8
ESTADO SANITARIO:  POR UNA DE LAS SALIDAS SIN TAPAS SE PUEDE OBSERVAR DETERIORO Y OXIDACIÓN DENTRO DE LA MISMA
ESTADO HIDRAULICO:EXISTE GOTEO DE AGUA
ESTADO MECANICO: FALTAN TAPAS Y SEGURIDADES
OBSERVACIONES: CAJA DE VALVULAS  TAPADA CON ASFALTO
ESTADO FISICO: EL HIDRANTE DE 3 BOCAS CUENTA CON DOS TAPAS, 3 CADENAS, 1 EN UNA DE LAS TAPAS LAS OTRAS SUELTAS.
0,8
Caudal Diámetro de salida Presión 
Nº DE FOTO: 90
ORIENTACION VEREDA: N - O
Nº DE SALIDAS: 3 
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3" 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: 5 DE JUNIO 
SECTOR: PARQUE CINCO DE JUNIO CALLE: ELOY ALFARO 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: No posee fugas externas
ESTADO MECANICO: Faltan seguridades en salidas
OBSERVACIONES: La caja de válvula se encuentra tapada con pavimento
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste de color
0,8
Caudal Diámetro de salida Presión 
Nº DE FOTO: 78
ORIENTACION VEREDA:    
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE:    Tráfico INTERSECCIÓN: Félix Valencia
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: MERCADO EL SALTO CALLE: Antonia Vela
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 43 de 103
Nº DE HIDRANTE:   79 de 205
DIAMETRO DE RED:    4'' PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/ Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 43 de 103
Nº DE HIDRANTE:  91 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
ESTADO MECANICO: NO PRESENTA SEGURIDADES Y TAPAS
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: VÁLVULA NO VISIBLE, HIDRANTE  TIENE UNA SOLA TAPA, SIN PRESENCIA DE CADENAS
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 91
ORIENTACION VEREDA: S - O
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 3 
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3" 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: GNRAL JULIO ANDRADE
SECTOR: CIUDADELA LA FERROVIARIA CALLE: ELOY ALFARO 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No se encuentra expuesto a contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas
ESTADO MECANICO: Dificultad para conexión de manguera
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Posee tapas en las salidas del hidrante, falta de complementar la caja de válvula
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 79
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:       3
DIAMETRO: 1 de 4" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: 5 de Junio
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: MERCADO EL SALTO CALLE:  Antonia Vela
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 44 de 103
Nº DE HIDRANTE:   80 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 44 de 103
Nº DE HIDRANTE:  92 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS
ESTADO MECANICO: FALTA DE SEGURIDADES
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: HIDRANTE NO TIENE TAPAS, CUENTA CON LAS CADENAS SUELTAS
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 92
ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 3 
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3" 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: GNRAL FLAVIO ALFARO
SECTOR: CIUDADELA DE LA FERROVIARIA CALLE: ELOY ALFARO 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: No posee fuas externas
ESTADO MECANICO: Faltan tapas y seguridades en salidas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula no visible, tiene tapas y cadenas ,color rojizo con oxido
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 80
ORIENTACION VEREDA:   OESTE
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:                  2
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: ANTONIO VELA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: LA INMACULADA CALLE:   GENERAL M. MALDONADO
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 45 de 103
Nº DE HIDRANTE: 81 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ75mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 45 de 103
Nº DE HIDRANTE:  93 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: EN BUEN ESTADO POR TENER LAS TRES TAPAS
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: FALTA UNA SEGURIDAAD EN UNA SALIDA
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: HIDRANTES TIENE LAS TRES TAPAS, CUENTA CON LAS CADENAS EN DOS TAPAS Y UNA SUELTA
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 93
ORIENTACION VEREDA: S-O
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 3 
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3" 
CALLE: ELOY ALFARO 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: GNRAL MONTERO
SECTOR: CIUDADELA DE LA FERROVIARIA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: Emerge agua de la salida frontal del hidrante
ESTADO MECANICO:
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapones en las salidas, presenta desgaste en su color.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 81
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE:  Tráfico INTERSECCIÓN: José de San Martín
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NILO CALLE: Simón Bolivar
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 46 de 103
Nº DE HIDRANTE: 82 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ75mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin Tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 46 de 103
Nº DE HIDRANTE:  94 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO POR TENER LAS TRES TAPAS Y SER NUEVO
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
ESTADO MECANICO: POSEE CADENAS DE SEGURIDAD Y TAPAS CORRECTAMENTE AJUSTADAS
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: VÁLVULA  VISIBLE, HIDRANTE NUEVO,TIENE TRES TAPAS 
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 94
ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3" 
Nº DE SALIDAS: 3 
SECTOR: SAN FELIPE CALLE: ELOY ALFARO 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: AV.BENJAMIN TERAN
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: Emerge agua de la salida frontal del hidrante
ESTADO MECANICO: No posee seguridades en salidas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste en su color.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 82
ORIENTACION VEREDA:
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO: 1 de 3" y  2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Padre A. Semanate
CALLE: Melchor de Benavides
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: ESTRELLA DE ISRAEL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 47 de 103
Nº DE HIDRANTE: 83 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 47 de 103
Nº DE HIDRANTE:   95 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: NO EXPUESTO A CONTAMINACION POR POSEER LAS TAPAS
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Dificultad al conectar manguera por falta de altura
OBSERVACIONES: NECESITA MANTENIMIENTO LA VEREDA Y ARREGLO DEL HIDRANTE
ESTADO FISICO: HIDRANTES  TIENE LAS TRES TAPAS, CON PRESENCIA DE CADENAS, ESTA ENTERRADO
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 95
ORIENTACION VEREDA: S - E
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE SALIDAS: 2
SECTOR: MALDONADO TOLEDO CALLE: AV. COTOPAXI 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: GATAZO
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: Emerge agua de la salida frontal del hidrante
ESTADO MECANICO: No posee tapas y seguridades respectivas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No posee tapas en las salidas, presenta desgaste en su color.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 83
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
SECTOR: ESTRELLA DE ISRAEL CALLE: Melchor de Benavides
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Fray E. Vacas Galindo
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 48 de 103
Nº DE HIDRANTE: 84 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 48 de 103
Nº DE HIDRANTE:  96 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN ,SE PUEDE OBSERVA OXIDACION EN SU INTERIOR
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO:   NO SE OBSERVAN TAPAS  NI SEGURIDADES
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: HIDRANTE NO TIENE  TAPAS, SIN PRESENCIA DE CADENAS
Presión Caudal 
0,8
0,8
Diámetro de salida 
Nº DE FOTO: 96
ORIENTACION VEREDA: S - O
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 1 de 3" y 2 de 2"
Nº DE SALIDAS: 3
SECTOR: MALDONADO TOLEDO CALLE: SALCEDO
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: TANICUCHI
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Posible  contaminación por factores externos por la falta de tapa y presencia de agua.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: Existen fugas externas
ESTADO MECANICO: No posee seguridades en tapas
OBSERVACIONES: Emerge agua de la base del hidrante
ESTADO FISICO: No presenta una de la tapas.
Presión Caudal 
0,8
0,8
Diámetro de salida 
Nº DE FOTO: 84
ORIENTACION VEREDA: 
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 1 de 4" y 2 de 3"
Nº DE SALIDAS:  3
SECTOR: CIUDADELA EL CARMEN DEL IESS CALLE: Benjamín Terán
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Melchor Benavides
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 49 de 103
Nº DE HIDRANTE:  97 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 49 de 103
Nº DE HIDRANTE: 109 de 205
PVC φ200mm
COORDENADAS
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA DE LA FERROVIARIA CALLE: FLAVIO ALFARO 
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: AV. MARCO AURELIO SUBIA
Nº DE SALIDAS: 3 
ORIENTACION VEREDA: S - O
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 3"
Nº DE FOTO: 97
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO:  NO TIENE UNA TAPA , HIDRANTES  SIN PRESENCIA DE CADENAS, COLOR DETERIORADO
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO:  TAPAS SIN COLOCAR Y SIN SEGURIDADES
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:   SAN FELIPE CALLE: AV. CINCO DE JUNIO
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: AV. IBEROAMERICANA
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 3"
DIAMETRO DE RED:  
ORIENTACION VEREDA: MARGEN IZQ.
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 109
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  NO SE OBSERVAN FUGAS 
ESTADO MECANICO:   TAPAS SIN COLOCAR Y SIN CERROJO
OBSERVACIONES:
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
ESTADO FISICO:  PINTURA DETERIORADA, SIN LAS TRES  TAPAS  
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 50 de 103
Nº DE HIDRANTE: 98 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 50 de 103
Nº DE HIDRANTE: 110 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: ELOY ALFARO-PUENTE DE SAN FELIPE CALLE: AV CINCO DE JUNIO
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: AV.COTOPAXI
Nº DE SALIDAS: 3 
ORIENTACION VEREDA: S - O
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 3"
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 98
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: VÁLVULA  VISIBLE, HIDRANTE NO TIENE TAPAS, CON PRESENCIA DE CADENAS, ESTADO DE OXIDACION
ESTADO HIDRAULICO: NO PRESENTA FUGAS EXTERIORES
ESTADO MECANICO: TAPAS SIN COLOCAR AL IGUAL QUE SIN CERROJOS
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:   SAN FELIPE CALLE: SIMON RODRIGUEZ 
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: PASAJE CHILE
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 2 de 3"  Y  1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: MARGEN DER.
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 110
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
ESTADO MECANICO:   NO ESTAN COLOCADAS LAS TAPAS Y SIN CERROJO
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED:  
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
ESTADO FISICO:  PINTURA DETERIORADA, SIN DOS TAPAS 
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 51 de 103
Nº DE HIDRANTE: 99 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 51 de 103
Nº DE HIDRANTE: 111 de 205
PVC φ200mm
COORDENADAS
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: MALDONADO TOLEDO CALLE: AV. 5 DE JUNIO
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: LAS PALMAS
Nº DE SALIDAS:   3 
ORIENTACION VEREDA: S - E
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 99
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: HIDRANTE TAPAS SUETAS  CON PRESENCIA DE CADENAS, NO SE OBSERVA TIERRA EN SU INTERIOR
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: FALTA TAPA Y CERROJO DE SALIDA LATERAL
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:   SAN FELIPE CALLE: DIEZ DE AGOSTO
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: URUGUAY
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 2 de 3"  Y  1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: MARGEN DER.
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 111
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  NO SE PRESENTAN FUGAS
ESTADO MECANICO:   NO SE ENCUENTRAN COLOCADAS TAPAS Y CERROJOS
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED:  
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
ESTADO FISICO:   DETERIORADA CON CEMENTO EN LAS SALIDAS , SIN DOS TAPAS , EL HIDRANTE ESTA SEMI ENTERRADO
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 52 de 103
Nº DE HIDRANTE:  100 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 52 de 103
Nº DE HIDRANTE: 112 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: TERMINAL TERRESTRE DE LATACUNGA CALLE: RIO GUAYAS
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: AV.MARCO AURELIO SUBIA
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 100
DIAMETRO:  2 de 2"   
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VÁLVULA  VISIBLE SIN TAPA, HIDRANTE TIENE  DOS TAPAS CON CADENAS
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS 
ESTADO MECANICO: AUSENCIA DE TAPAS DE VALVULAS Y CERROJOS DE SALIDAS
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA  DE LA TAPA DE LA VALVULA PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  LOMA GRANDE CALLE: GRAL. TERAN
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: RAFAEL VASQUEZ
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 2 de 2"  Y  1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: MARGEN DER.
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 112
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  NO PRESENTA FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO:  TAPAS SIN COLOCAR Y SIN SEGURIDADES
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED:  
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
ESTADO FISICO:  DETERIORADO, SIN DOS TAPAS 
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 53 de 103
Nº DE HIDRANTE:  101 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ75mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 53 de 103
Nº DE HIDRANTE: 113 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: TERMINAL TERRESTRE LATACUNGA CALLE: RIO GUAYAS
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: AV. MARCO AURELIO SUBIA
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 101
DIAMETRO:  2 de 2"   
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VÁLVULA NO VISIBLE, HIDRANTE NO TIENE  UNA TAPA, CON PRESENCIA DE CADENAS, ESTADO DE OXIDACION 
ESTADO HIDRAULICO: NO POSEE FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: FALTAN TAPAS LATERALES Y CERROJOS
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:   LOMA GRANDE CALLE: REYMUNDO TORRES
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: CUBA
Nº DE SALIDAS:      3
DIAMETRO: 2 de 2"  Y  1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: MARGEN IZQ.
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 113
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO:  NO SE OBSERVAN FUGAS 
ESTADO MECANICO:  FALTAN TAPAS EN SALIDAS Y SEGURIDADES
DIAMETRO DE RED:  
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA DE TAPAS PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  PINTURA DETERIORADA,SIN TAPAS EN SALIDAS DEL HIDRANTE
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 54 de 103
Nº DE HIDRANTE:  102 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 54 de 103
Nº DE HIDRANTE: 114 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: 
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
0,8
0,8
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA LAS FUENTES CALLE: RIO YANAYACU
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: RIO COCA
DIAMETRO:  2 de 2"   
ORIENTACION VEREDA: N - E
Nº DE FOTO: 102
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VÁLVULA  VISIBLE, HIDRANTE  TIENE  TAPAS CON CADENAS
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: TAPAS CORRECTAMENTE COLOCADAS Y AJUSTADAS
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO POR TENER TAPAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: LOS NEVADOS CALLE: Calle Río Tigre
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Río Cenepa 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO:  2 de 2"   
ORIENTACION VEREDA: N-E
Nº DE FOTO: 114
Diámetro de salida Presión 
0,8
Caudal 
Nº DE SALIDAS: 2
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas externas
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran correctamente colocadas y ajustadas, cerrojos correctos
ESTADO SANITARIO: Sin  posible contaminación
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Con cadenas colocadas correctamente, no se aprecia la cámara de válvulas.
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 55 de 103
Nº DE HIDRANTE:  103 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 55 de 103
Nº DE HIDRANTE: 115 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: 
Caja de válvula: Visible/ sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: No posee fugas externas
ESTADO MECANICO: Tapas bien colocadas en hidrante y ajustadas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  LAS FUENTES CALLE: RIO CUTUCHI
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: RIO YANAYACU
DIAMETRO:  2 de 2"   
Nº DE SALIDAS:  2
ORIENTACION VEREDA: S - E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 103
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VÁLVULA NO VISIBLE,   HIDRANTE TIENE  TAPAS CON CADENAS,
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS ESTAN CORRECTAMENTE COLOCADAS Y AJUSTADAS
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO POR TENER TAPAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION LA VICTORIA CALLE: Av. Marco Aurelio Subia 
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Imbabura 
Nº DE SALIDAS:  2
DIAMETRO:  2 de 2"   
ORIENTACION VEREDA: S-O 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 115
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
OBSERVACIONES: La camara de válvulas no tiene la tapa de seguridad existe presencia de residuos sólidos
ESTADO FISICO: Desgaste de Pintura, limpio a su alrededor, con cadenas bien colocadas.
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 56 de 103
Nº DE HIDRANTE:  104 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 56 de 103
Nº DE HIDRANTE:116 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: 
Caja de válvula: No  Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: LOS NEVADOS CALLE: RIO ALAQUEZ
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO INTERSECCIÓN: RIO ANGAMARCA
DIAMETRO:  2 de 2"   
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: S - E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 104
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VÁLVULA NO VISIBLE, HIDRANTE TIENE  TAPAS CON CADENAS
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
ESTADO MECANICO: TAPAS BIEN COLOCADAS Y AJUSTADAS, POSEE CERROJOS
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO POR TENER TAPAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA DEL CHOFER CALLE: Calle Azuay 
DIAMETRO:  2 de 2"   
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Cañar
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N-E 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 116
Presión Caudal 
0,8
0,8
Diámetro de salida 
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas
ESTADO MECANICO: Falta una tapa lateral y seuridades
ESTADO FISICO: Una de las cadenas esta suelta y no tiene tapon 
ESTADO SANITARIO: Una de las salidas de agua contiene residuos solidos , la válvula  esta abierta llena de basura  
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 57 de 103
Nº DE HIDRANTE:  105 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 57 de 103
Nº DE HIDRANTE: 117 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: 
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: ESTACION DE BUSES
TIPO DE HIDRANTE:  TRÁFICO
DIAMETRO:  2 de 2"   
INTERSECCIÓN: RIO ANGAMARCA
CALLE: AV MARCO AURELIO SUBIA
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 105
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VÁLVULA  VISIBLE, HIDRANTE CON TAPAS Y CADENAS
ESTADO HIDRAULICO: NO EXISTEN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: TAPAS BIEN COLOCADAS Y AJUSTADAS
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO POR TENER TAPAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: RUMIPAMBA CALLE: Av. Marco Aurelio Subia 
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 4"
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN:  Juan León Mera
Nº DE SALIDAS: 3 
ORIENTACION VEREDA: S- O
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 117
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Dificultad al colocar la manguera, faltan cadenas
ESTADO FISICO: Despintada, cadenas sueltas, tiene tapones, la camara de válvulas no se aprecia
ESTADO SANITARIO: Sin posible  contaminacón
OBSERVACIONES: 
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 58 de 103
Nº DE HIDRANTE:   106 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 58 de 103
Nº DE HIDRANTE: 118 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: 
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE:  TRAFICO INTERSECCIÓN: LIBERTAD
DIAMETRO:  2 de 2"   
SECTOR:  LA FAE CALLE: ALUCHAN
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 106
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: VALVULA NO VISIBLE,  HIDRANTE TIENE LAS DOS TAPAS Y LAS CADENAS, PINTURA DETERIORADA
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS SE ENCUENTRAN BIEN COLOCADAS Y AJUSTADAS, TIENEN CERROJO
ESTADO SANITARIO: BUEN ESTADO POR TENER TAPAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO SAN RAFAEL CALLE: Calle Jose Rumazo Gonzalez
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN:   Calle Joaquin Mena 
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 4"
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 118
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO HIDRAULICO: No se presentan fugas externas
ESTADO MECANICO: Tapas corectas y ajustadas
ESTADO SANITARIO: Sin  posible contaminacón al poseer sus tapas.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintado, cadenas sueltas, tiene tapones, presencia de maleza.
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 59 de 103
Nº DE HIDRANTE: 107 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 59 de 103
Nº DE HIDRANTE: 119 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS : 
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:   SAN FELIPE CALLE: AV. IBEROAMERICANA
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: URUGUAY 
DIAMETRO:  2 de 2"   
Nº DE SALIDAS:      2
ORIENTACION VEREDA: MARGEN DER.
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 107
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  PINTURA DETERIORADA, SIN UNA TAPA 
ESTADO HIDRAULICO:  CERRADA LA VALVULA, NO SE OBSERVAN FUGAS
ESTADO MECANICO:  AUSENCIA DE TAPA Y SEGURIDAD
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA  DE LA TAPA EN EL HIDRANTE PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO SAN RAFAEL CALLE: Calle Jose Rumazo Gonzalez 
TIPO DE HIDRANTE: INTERSECCIÓN: Calle Galo Torres
DIAMETRO: No existe  
Nº DE SALIDAS: No existe  
ORIENTACION VEREDA: N-E 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 119
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO FISICO: No existe, no se aprecia cámara de válvulas.
0,8
0,8
DIAMETRO DE RED:  
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Falta tapas, vaálvulas, cerrojos.
ESTADO SANITARIO: Foco de contaminación existente ya que no existe tapon, expuesto al medio ambiente.
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 60 de 103
Nº DE HIDRANTE:  108 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 60 de 103
Nº DE HIDRANTE: 120 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: 
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:   SAN FELIPE CALLE: AV. IBEROAMERICANA
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: CUSUBAMBA
DIAMETRO:  2 de 2"   
Nº DE SALIDAS:      2
ORIENTACION VEREDA: MARGEN DER.
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 108
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  PINTURA DETERIORADA, SIN UNA TAPA 
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
ESTADO MECANICO:  FALTAN SEGURIDADES Y CERROJOS
ESTADO SANITARIO: POR LA FALTA  DE LA TAPA EN EL HIDRANTE PUEDE EXISTIR CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA VASCONEZ CUVI CALLE: Calle Rafael Terán 
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Jose Rumazo Gonzalez 
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 4"
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 120
Diámetro de salida 
ESTADO FISICO: Despintada, cadenas sueltas y dos de las salidas estan sin tapon, caámara de válvulas no se parecia
Presión Caudal 
0,8
0,8
DIAMETRO DE RED:  
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Tapas mal colocadas y mal ajustadas
ESTADO SANITARIO: Existe foco de contaminación por las salidas sin tapón
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 61 de 103
Nº DE HIDRANTE: 121 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 61 de 103
Nº DE HIDRANTE: 133 de 205
Nº DE SALIDAS:  3 DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS: Lat: -0.93958 long: -78.60708 ORIENTACION VEREDA: N-W
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
4 pulg 30 mH2O 9348,389 Lt/min
101,6 mm 294,192 Kpa 155,806 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA VASCONEZ CUVI CALLE:  Av. Marco Aurelio Subia 
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Jose Rumanzo Gonzalez 
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: N-O 
Nº DE FOTO: 121
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintada,  sin cadenas, una salida sin tapon, no se aprecia cámara de válvulas
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Tapas sin c olocar y sin cerrojo
ESTADO SANITARIO: Existe foco de contaminacion en una de las salidas sin tapon.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: LA LAGUNA CALLE: ATAHUALPA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: PUTZALAHUA
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 4"
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 133
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  En funcionamiento, con fuga,  tomas descubiertas y deterioradas, sin caja de valvulas
ESTADO SANITARIO: Fuga de agua, presenta hongos en la vereda
ESTADO HIDRAULICO:  Presenta fuga de la parte inferior del hidrante
ESTADO MECANICO:  Falta una tapa lateral y cerrojo
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 62 de 103
Nº DE HIDRANTE: 122 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
Caja de válvula:No  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 62 de 103
Nº DE HIDRANTE: 134 de 205
Nº DE SALIDAS: 2 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: lat: -0.94188 log: -78.60949 ORIENTACION VEREDA: N-W
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA VASCONEZ CUVI CALLE: Calle Rafael Terán 
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Manuel Cepeda 
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 4"
ORIENTACION VEREDA: N- E 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 122
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintada, con cadena, una salida sin tapón, no aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Faltan tapón y cerrojo
ESTADO SANITARIO:  Existe foco de contaminación en una de las salidas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: SAN CARLOS II ETAPA CALLE: AV ROOSEVELT
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: DR. JOSE QUEVEDO
DIAMETRO:  2 de 2"  
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 134
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: En funcionamiento, salidas con tapas y caja de valvulas  sin tapa, llena de tierra. 
ESTADO SANITARIO: Sin fugas de agua, tapas completas, estado óptimo.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO:  Presenta las tapas bien colocadas y con cerrojo
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 63 de 103
Nº DE HIDRANTE: 123 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 63 de 103
Nº DE HIDRANTE: 135 de 205
Nº DE SALIDAS: 2 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: lat: -0.94093 long: -78.60969 ORIENTACION VEREDA: N-W
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA VASCONEZ CUVI CALLE:  Calle Francisco Sandoval Pastor 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Calle Gonzalo Subia 
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 4"
ORIENTACION VEREDA:  N-E 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 123
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintado, con cadena, un poco de maleza alrededor, no se aprecia la cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas en la parte externa
ESTADO MECANICO: No es posible identificar las valvulas de acometida por su inexistencia, faltan cerrojos
ESTADO SANITARIO: Al poseer sus tapas esta protegido por medio de las salidas del hidrante, se debe inspeccionar en la base.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION SAN CARLOS CALLE: AV ROOSEVELT
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: MARCELO IZURIETA
DIAMETRO:  2 de 2"  
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 135
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:   En funcionamiento, color deteriorado, salidas y caja de valvulas con tapa. 
ESTADO SANITARIO: Sin fugas de agua, tapas completas, estado óptimo.
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas exteriores
ESTADO MECANICO:  No existe altura minima para conexión de manguera
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 64 de 103
Nº DE HIDRANTE: 124 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 64 de 103
Nº DE HIDRANTE: 136 de 205
Nº DE SALIDAS: 1 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:   lat: --0.94591 long: -78.60973 ORIENTACION VEREDA: N-E
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA VASCONEZ CUVI CALLE: Av. Eloy Alfaro 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Calle  Eugenio Espejo 
Nº DE SALIDAS: No existe  
DIAMETRO: No existe 
ORIENTACION VEREDA:  S-E
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 124
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No existe, roto desde la base,  no se  aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No es posible evaluar 
ESTADO MECANICO: No es posibe evaluar
ESTADO SANITARIO:  Existe foco de contaminacion ya que no existe un tapon y se encuentra expuesto al medio ambiente.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: PATRONATO MUN. DE AMPARO SOCIAL CALLE: MANUELA CAÑIZARES
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: SUSANA DONOSCO
DIAMETRO: 1 de 3"
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 136
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Salidas y caja de valvulas con tapas
ESTADO SANITARIO: Sin fugas de agua, tapas completas, estado óptimo.
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO:  No existe una  altura mínima para coenxión de manguera
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 65 de 103
Nº DE HIDRANTE: 125 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 65 de 103
Nº DE HIDRANTE: 137 de 205
Nº DE SALIDAS: 3 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: lat: --0.94181 long: -78.61179 ORIENTACION VEREDA: N-W
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION JOSE PERALTA CALLE: Calle Remigio Romero y Cordero
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Calle Yolanda Medina 
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 3"
ORIENTACION VEREDA:  N-O 
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE FOTO: 125
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintado, Colocado de manera correcta las cadenas, tiene todos los tapones, no aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas exteriores
ESTADO MECANICO: Presenta tapas bien colocadas y ajustadas
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: URBANIZACION SAN CARLOS CALLE: AV UNIDAD NACIONAL
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: LEOPOLDO PINO
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 3"
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 137
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Sus tomas se encuentran en buen estado al igual que su caja de valvulas, completas con sus respectivos tapones
ESTADO SANITARIO: Sin fugas de agua, tapas completas, estado óptimo.
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas exteriores
ESTADO MECANICO:  Las tapas se encuentran bien colocadas y ajustadas
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 66 de 103
Nº DE HIDRANTE: 126 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
4 pulg 50 mH2O 12068,718 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 201,145 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 66 de 103
Nº DE HIDRANTE: 138 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: Lat:-0,94519;Long:-78,61101
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
0,8
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: CIUDADELA VASCONEZ CUVI CALLE:   Calle Remigio Romero y Cordero 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Calle Enrique Velasco 
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO:  2 de 2"   Y  1 de 4"
ORIENTACION VEREDA: S-O 
Nº DE FOTO: 126
Diámetro de salida Presión 
0,8
Caudal 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Desgaste de pintura, Cadenas sujetas de manera correcta, tiene todos los tapones respectivos, no aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas en la parte externa del hidrante
ESTADO MECANICO: No es posible revisar válvulas por su inexistencia
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación, posee sus tapas el hidrante
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: SUR EL FLORON CALLE: MANUELA ZAENS
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: Av. UNIDAD NACIONAL
Nº DE SALIDAS:  2
DIAMETRO:  2 de 2"   
ORIENTACION VEREDA: N-E
Nº DE FOTO: 138
Diámetro de salida Presión 
0,8
Caudal 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Sus tomas se encuentran en buen estado al igual que su caja de valvulas, completas con sus respectivos tapones
ESTADO SANITARIO: Sin  posible contaminación
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Las tapas de salidas se encuentran correctamente colocadas y ajustadas
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 67 de 103
Nº DE HIDRANTE: 127 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 67 de 103
Nº DE HIDRANTE: 139 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS: Lat:-0,9471Long:-78,61061
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas externas
ESTADO MECANICO: Se encuentran colocadas correctamente las tapas y ajustadas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: RUMIPAMBA CALLE: Av. Alberto Varea  Quevedo 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN:  Calle Juan Leon Mera 
Nº DE SALIDAS: No existe 
DIAMETRO: No existe 
ORIENTACION VEREDA: N- E 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 127
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No existe, roto desde la base, no  se aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No es posible evaluar
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar
ESTADO SANITARIO:  Existe foco de contaminacion ya que no existe un tapon y se encuentra expuesto al medio ambiente.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: SUR EL PATRONATO DEL AMPARO SOCIAL
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: GABRIELA MISTRAL
CALLE: Av UNIDAD NACIONAL
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO:  2 de 2"  
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 139
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Sus tomas se encuentran en buen estado al igual que su caja de valvulas, completas con sus respectivos tapones
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer las tapas.
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 68 de 103
Nº DE HIDRANTE: 128 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 68 de 103
Nº DE HIDRANTE: 140 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS: Lat:-0,94701Long:-78,61272
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: RUMIPAMBA CALLE:  Av. Alberto Varea  Quevedo 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN:  Av. Demetrio Aguilera Malta 
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 2 de 2"
ORIENTACION VEREDA: S- E 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 128
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintado, con cadenas sueltas, tiene  sus tapones, camara de válvulas sin tapa de protección presencia de residuos sólidos
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Las tapas estan colocadas y ajustadas correctamente
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación, posee sus tapas el hidrante
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: GABRIELA MISTRAL
SECTOR: CONJUNTO HAB. EL  REMANSO CALLE: QUITO
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 140
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES FISICO: Sus tomas se encuentran en mal estado al igual que su caja de valvulas, incompleta sin sus  tapones
ESTADO SANITARIO: Por falta de tapas puede existir contaminación  
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas externas
ESTADO MECANICO: No existen tapas ajustadas y colocadas  de una forma adecuada
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 69 de 103
Nº DE HIDRANTE: 129 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No  Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 69 de 103
Nº DE HIDRANTE: 141 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS: Lat:-0,94519;Long:-78,61101
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: RUMIPAMBA CALLE: Av. Alberto Varea  Quevedo 
DIAMETRO: 3" 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Av. Demetrio Aguilera Malta 
Nº DE SALIDAS: 1
ORIENTACION VEREDA:  S-E 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 129
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintado, sin tapas, no aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: Las tapas no se encuentran colocadas y ajustadas correctamente
ESTADO SANITARIO: Existe foco de contaminación aguas adentro
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
INTERSECCIÓN: Marco J. VareaTIPO DE HIDRANTE: Trafico
SECTOR:Sur El Floron CALLE: Av. Quito
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 141
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Sus tomas se encuentran en buen estado al igual que su caja de valvulas, completas con sus respectivos tapones
ESTADO SANITARIO: Sin fugas de agua, tapas completas, estado óptimo.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran colocadas y ajustadas correctamente
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 70 de 103
Nº DE HIDRANTE: 130 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 70 de 103
Nº DE HIDRANTE: 142 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS: Lat:-0,94519;Long:-78,61101
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: COOPERATIVA FELIZ VALENCIA CALLE:  Av. Alberto Varea  Quevedo 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN:  Calle Medardo Angel Silva 
DIAMETRO:  2 de 2"   
Nº DE SALIDAS:  2
ORIENTACION VEREDA: S-O 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 130
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Despintado, colocado las cadenas de manera adecuada, tiene todos los tapones, no aprecia cámara de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula por su inexistencia, tapas colocadas y ajustadas correctamente
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación, posee sus tapas el hidrante
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: QUEVEDO SILVA
SECTOR:  CONJUNTO HABITACIONAL ELREMANSO CALLE: QUITO
Nº DE SALIDAS: 3
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 142
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Falta una tapa, las demás se encuentran colocadas y ajustadas correctamente
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Sus tomas se encuentran en buen estado, sin una tap,su caja de valvulas tal vez fue tapada con una capa de asfalto 
ESTADO SANITARIO: Por falta de tapa puede existir contaminación  
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 71 de 103
Nº DE HIDRANTE: 131 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
pulg 50 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 490,32 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 71 de 103
Nº DE HIDRANTE: 143 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS: Lat:-0,94519;Long:-78,61101
Caja de válvula:  Visible / Sin Tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  FILANTROPIA CALLE:  Av. Alberto Varea  Quevedo 
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Calle Jorge C. Andrade 
DIAMETRO: No existe 
Nº DE SALIDAS: No existe 
ORIENTACION VEREDA: S-E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 131
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No existe esta roto, cámara de válvulas sin tapa de seguridad con presencia de residuos sólidos.
ESTADO HIDRAULICO: No es posible evaluar
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar
ESTADO SANITARIO: Existe foco de contaminacón ya que no existe tapon de seguridad.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: LEOPOLDO PINOS
SECTOR:  CONJUNTO HABITACIONAL ELREMANSO CALLE: SIXTO LANAS
Nº DE SALIDAS:  3
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
ORIENTACION VEREDA: S - O
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 143
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran ubicadas y ajustadas correctamente
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Sus tomas se encuentran en buen estado, pero su caja de válvulas se encontro sin tapa
ESTADO SANITARIO: No se hallo fugas de agua, tiene las tapas de proteción  
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 72 de 103
Nº DE HIDRANTE: 132 de 205
Nº DE SALIDAS: 3 DIAMETRO DE RED: PVC φ160mm
COORDENADAS: lat: -0.94005 long : -78.60715 ORIENTACION VEREDA: N-E
Caja de válvula:  No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Deficiente, foco de contaminacion, es utilizado como urinario.
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER -GEOVANNY YEROVI 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 72 de 103
Nº DE HIDRANTE: 144 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ200mm
COORDENADAS: Lat:-0,94519;Long:-78,61101
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: LA LAGUNA CALLE: PUTZALAGUA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: REVENTADOR
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
Nº DE FOTO: 132
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Malas condiciones, tomas descubiertas y deterioradas, sin caja de válvulas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: Existen fugas exteriores
ESTADO MECANICO: Faltan las tapas 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: TRAFICO INTERSECCIÓN: LEOPOLDO PINOS
SECTOR: HOSPITAL DEL IESS CALLE: QUITO
DIAMETRO:  2 de 2"   y 1 de 3"
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 144
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
ESTADO MECANICO: Las tapas no se encuentran colocadas 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Sus tomas no se encuentran en buen estado al igual que su caja de valvulas se encontro sin tapa
ESTADO SANITARIO: Por falta de tapa puede existir contaminación  
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas externas
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 73 de 103
Nº DE HIDRANTE: 145 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS:
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 73 de 103
Nº DE HIDRANTE: 157 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
0,8
ESTADO SANITARIO: NO EXISTE POSIBLE CONTAMINACIÓN  PRESENTA TAPAS DE PROTECCION 
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO MECANICO: NO EXISTE ALTURA MÍNIMA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
ESTADO FISICO: FALTA DE MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE SU ALREDEDOR POSEE SUS TAPAS DE PROTECCION
0,8
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS 
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 157
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: PABELLON NACIONAL 
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: EL RESTAURADOR
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No existe fugas de ningun tipo se encuentra con tapas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:Se encuentra con la tapa y cadena, debido al deslizamiento de tierra no se lo puede observar completamente. 
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECANICO: No existe  altura mínima para conexión de manguera
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 145
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: BARRIO ASHPACRUZ CALLE:  HERMANOS CRISTIANOS
TIPO DE HIDRANTE: Trafico INTERSECCIÓN: Calle Sociedad de San Pablo
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE SALIDAS:  3
ORIENTACION VEREDA: N-O 
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 74 de 103
Nº DE HIDRANTE:       146 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 74 de 103
Nº DE HIDRANTE: 158 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
0,8
ESTADO SANITARIO: NO EXISTE POSIBLE CONTAMINACIÓN  PRESENTA TAPAS DE PROTECCION 
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO MECANICO: NO TIENE UNA LATURA MÍNIMA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
ESTADO FISICO: FALTA DE MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DE SU ALREDEDOR POSEE SUS TAPAS DE PROTECCION
0,8
ESTADO HIDRAULICO: LAS TAPAS SE  ENCUENTRAN CORRECTAMENTE COLOCADAS Y AJUSTADAS
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 158
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: EL IMPARCIAL
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: EL RESTAURADOR 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No existe fugas de ningun tipo, puede existir contaminación puesto que la caja de valvulas se encuentra sin tapa
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO:No se observan fugas exteriores
ESTADO MECANICO: No existe altura mínima para conexíon de manguera
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El hidrante se encuentra enterrado casi en su totalidad, sin mantenimiento , tiene tapas , no posee cadenas
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE SALIDAS:           2
ORIENTACION VEREDA:Noreste
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN:Av Primero de Abril
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE FOTO: 146
MATERIAL: Hierro fundido
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:Ashpacruz CALLE: De los hermanos Cristianos
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 75 de 103
TIPO DE HIDRANTE:  Tráfico
Nº DE HIDRANTE:  147 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS SUR
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 75 de 103
Nº DE HIDRANTE: 159 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
0,8
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO SANITARIO: NO EXISTE POSIBLE CONTAMINACIÓN  PRESENTA TAPAS DE PROTECCION 
Nº DE SALIDAS:  2
ORIENTACIÓN VEREDA:
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
ESTADO MECANICO: NO CUMPLE CON LA ALTURA MÍNIMA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
ESTADO FISICO: FALTA DE MANTENIMIENTO, COLOR DETERIORADO,  POSEE SUS TAPAS DE PROTECCION
0,8
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS EXTERNAS
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 159
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: EL ALUMNO
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: EL REPENTINO
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Sin fugas en el hidrante, pero existe humedad en la caja de válvulas.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRÁULICO: No se observan fugas externas
ESTADO MECÁNICO: Buen estado de válvula se puede manipular con facilidad.
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones 
ESTADO FÍSICO: Buen estado físico, falta mantenimiento externo (pintura).
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
NOMBRE DEL EVALUADOR:  LUIS CANDO, EDUARDO CHOCHOS
INTERSECCIÓN: H
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE FOTO: 147
MATERIAL: Hierro fundido 
DIÁMETRO DE RED:
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  SANTAN CALLE: VÍA SUMACO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 76 de 103
SECTOR: SANTAN
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico 
de 205
PVC φ110mm
         
Caja de válvula:  Visible / Sin Tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
2 pulg mH2O 0,000 Lt/min
50,8 mm 0 Kpa 0,000 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 76 de 103
Nº DE HIDRANTE: 160 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
DIAMETRO DE RED: 
0,8
Nº DE SALIDAS:         2 DIÁMETRO DE RED:
COORDENADAS:
ESTADO MECANICO: Posee todas sus tapas colocadas y ajustadas correctamente
ESTADO FISICO: Hidrante deteriorado  con óxido, posee sus tapas.
0,8
ESTADO SANITARIO:  El hidrante tiene todas sus tapas y no existe peligro de contaminación.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas externas
OBSERVACIONES: La válvula no se puede observar puesto que esta cubierta por vegetación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
MATERIAL: Hierro fundido 
Nº DE FOTO: 160
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Milton Jácome
SECTOR: La Patria CALLE: Milton Patiño
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: Sin fugas pero puede haber contaminación debido a la presencia excesiva de tierra.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRÁULICO:  No se observan fugas en la parte externa del hidrante
ESTADO MECÁNICO: Válvula dura de abrir y se encontró sin tapa de seguridad.
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones 
ESTADO FÍSICO: Firme asentado en tierra y en buenas condiciones con la caja de válvulas tapada completamente por tierra.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 148
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
CALLE: H
INTERSECCIÓN: Vía Santan
DIAMETRO: 2 de 2"
ORIENTACIÓN VEREDA: SUR
MATERIAL: Hierro fundido 
NOMBRE DEL EVALUADOR: LUIS CANDO, EDUARDO CHOCHOS
Nº DE HIDRANTE:  148
Nº DE SALIDAS:  2
ORIENTACION VEREDA: S-O
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 77 de 103
Nº DE HIDRANTE: 149 de 205
Nº DE SALIDAS: 2 DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 77 de 103
Nº DE HIDRANTE: 161 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/ Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 60 mH2O 7436,598 Lt/min
76,2 mm 588,384 Kpa 123,943 Lts/seg
3 pulg 60 mH2O 7436,598 Lt/min
76,2 mm 588,384 Kpa 123,943 Lts/seg
DIAMETRO DE RED:
0,8
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
ESTADO FISICO: Hidrante deteriorado, con óxido, sus tapas estan colocadas.
OBSERVACIONES: La válvula esta sin tapa y con tierra en su interior.
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran correctamente colocadas y ajustadas
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas 
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 161
DIAMETRO: 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Soldado Monge
SECTOR: La Patria CALLE: Tiwinza
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: PRESENTA CONTAMINACION .
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO: EXISTE FUGAS EN LA PARTE INFERIOR  DEL HIDRANTE
ESTADO MECANICO: LAS TAPAS SE ENCUENTRAN COLOCADAS Y AJUSTADAS CORRECTAMENTE
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: FALTA DE MANTENIMIENTO, PRESENTA FUGA INTERNA.
0,8
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 149
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: J
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: AV. UNIDAD NACIONAL
DIAMETRO: 2 de 2"
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: S-E
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 78 de 103
Nº DE HIDRANTE: 150 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 78 de 103
Nº DE HIDRANTE: 162 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula: No  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
DIAMETRO DE RED: 
0,8
ESTADO SANITARIO: En el hidrante una de sus salidas no esta tapada por lo cual puede existir contaminación
ESTADO FISICO: Hidrante tiene óxido, su base esta descubierta parcialmente y con vegetación alrededor.
0,8
0,8
OBSERVACIONES:  La válvula esta  cubierta con asfalto, dificil de acceder.
ESTADO MECANICO: Falta colocar una tapa, las demás se encuentran ajustadas correctamente
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas 
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE FOTO: 162
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: S-O
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE:  Tráfico INTERSECCIÓN: Cueva de los Tayos
SECTOR: La Patria CALLE: Soldado Monje
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: NO PRESENTE ALGUNA POSIBLE CONTAMINACION 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO MECANICO: TODAS LAS TAPAS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE COLOCADAS Y AJUSTADAS
ESTADO FISICO: SE ENCUNTRAN SUS TAPAS,  FALTA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
ESTADO HIDRAULICO:  NO SE OBSERVAN POSIBLES FUGAS 
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
OBSERVACIONES:
DIAMETRO: 2"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: S - E
Nº DE FOTO: 150
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: ARUPOS
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: AVELLANOS
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 79 de 103
Nº DE HIDRANTE: 151 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 79 de 103
SECTOR: La Patria
Nº DE HIDRANTE: 163 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 60 mH2O 7436,598 Lt/min
76,2 mm 588,384 Kpa 123,943 Lts/seg
3 pulg 60 mH2O 7436,598 Lt/min
76,2 mm 588,384 Kpa 123,943 Lts/seg
DIAMETRO DE RED: 
0,8
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
ESTADO FISICO: Hidrante deteriorado con óxido.
OBSERVACIONES:  La válvula presenta su tapa pero  cubierta por vegetación.
Caudal 
0,8
Diámetro de salida 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 163
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N-E
DIAMETRO: 2 de 3"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Vicente Rosero
CALLE: Milton Jácome
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: NO PRESENTE ALGUNA POSIBLE CONTAMINACION 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO MECANICO: LOS CERROJOS SE ENCUENTRAN DAÑADOS, LAS TAPAS SE ENCUENTRAN COLOCADAS CORRECTAMENTE
ESTADO FISICO:  COLOR DETERIORADO FALTA DE MANTENIMIENTO,  CADENAS ROTAS.
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
DIAMETRO: 2 de 3 "
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: S - W
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 151
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: DE LA CAOBA
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: CANELOS
ESTADO HIDRAULICO:  No existen fugas 
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran correctamente colocadas y ajustadas
Presión 
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 80 de 103
Nº DE HIDRANTE: 152 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 15 mH2O 3718,299 Lt/min
76,2 mm 147,096 Kpa 61,972 Lts/seg
2 pulg 15 mH2O 1652,577 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 27,543 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 80 de 103
Nº DE HIDRANTE: 164 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
4 pulg 60 mH2O 13220,618 Lt/min
101,6 mm 588,384 Kpa 220,344 Lts/seg
DIAMETRO DE RED: 
ESTADO FISICO: El hidrante en su color esta deteriorado, tiene sus tapas de protección.
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES: La vereda esta inconclusa y la caja de valvula esta descubierta y con desecho en su interior.
Diámetro de salida 
ESTADO MECANICO: Se observa que todas las tapas se encuentran correctamente ajustads y colocadas
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas alrededor del hidrante
0,8
0,8
Presión Caudal 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 164
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N-O
DIAMETRO: 2(2") y 1(4")
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: De la Mama Negra
SECTOR: La Patria CALLE: Av. Miguel Iturralde Jaramillo
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: POR FALTA DE TAPAS EN EL HIDRANTE PUEDE  PRESENTAR CONTAMINACION.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO MECANICO: NO EXISTE ALTURA MÍNIMA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
ESTADO HIDRAULICO: NO PRESNETA FUGAS EXTERNAS
0,8
0,8
ESTADO FISICO: NO TIENE TAPAS DE SALIDA , DETERIORADO EL COLOR
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 152
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: DEL CIPRES
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 81 de 103
Nº DE HIDRANTE: 153 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 81 de 103
Nº DE HIDRANTE: 165 de 205
PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
DIAMETRO DE RED: 
ESTADO FISICO: Hidrante deteriorado, con oxido, posee sus tapas en salidas de agua.
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES:  La válvula esta cubierta por lodo.
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran ajustads y colocadas correctamente
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 165
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N-E
DIAMETRO: 2 de 2"
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Soldado Monje
SECTOR: La Patria
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CALLE: Vicente Rosero
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: POR FALTA DE TAPAS EN EL HIDRANTE PUEDE  PRESENTAR CONTAMINACION.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO MECANICO: NO EXISTE ALTURA MÍNIMA PARA CONEXÍON DE MANGUERA
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS 
0,8
0,8
ESTADO FISICO: NO TIENE TAPAS DE SALIDA , DETERIORADO EL COLOR
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N- W
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 153
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: DEL EUCALIPTO
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 82 de 103
Nº DE HIDRANTE: 154 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3017,180 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 50,286 Lts/seg
3 pulg 50 mH2O 6788,654 Lt/min
76,2 mm 490,32 Kpa 113,144 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 82 de 103
Nº DE HIDRANTE: 166 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
4 pulg 60 mH2O 13220,618 Lt/min
101,6 mm 588,384 Kpa 220,344 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES: La válvula al parecer esta cubierta por restos de asfalto.
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran colocadas y ajustadas correctamente
ESTADO FISICO: Hidrante con color deterirado, posee sus tapas de salida y cadenas de seguridad. 
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas externas
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 166
DIAMETRO: 2(2") y 1(4")
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N-O
DIAMETRO DE RED: 
SECTOR: La Patria CALLE: Carlos Yuqui Medina
TIPO DE HIDRANTE: Ptráfico INTERSECCIÓN: Av. Miguel Iturralde J.
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: POR FALTA DE TAPAS EN EL HIDRANTE PUEDE  PRESENTAR CONTAMINACION.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO MECANICO: NO EXISTE ALTURA MÍNIMA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS ALREDEDOR DEL HIDRANTE
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: NO TIENE TAPAS DE SALIDA , DETERIORADO EL COLOR
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN:  EL GLADIADOR
DIAMETRO: 2 de 2" y 1 de 3"
Nº DE SALIDAS:   3
Diámetro de salida Presión Caudal 
ORIENTACION VEREDA:
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 154
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 83 de 103
Nº DE HIDRANTE: 155 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 83 de 103
Nº DE HIDRANTE: 167 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES: La válvula no se puede observar esta cubierta con tierra y basura.
ESTADO MECANICO: Las tapas estan ajustadas y colocadas correctamente
ESTADO FISICO: Hidrante con óxido, sus tapas se encuentran completas en buenas condiciones con cadenas de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO:  No se observan fugas exteriores
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 167
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: N-O
DIAMETRO DE RED: 
SECTOR: La Patria CALLE: Fausto Santana
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Carlos Yuqui Medina
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO MECANICO: NO EXISTE ALTURA MÍNIMA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
ESTADO SANITARIO: NO EXISTE POSIBLE CONTAMINACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO, POSEE SUS RESPECTIVAS TAPAS, DETERIORO DEL COLOR
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: EL IMPARCIAL
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE SALIDAS: 2 
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 155
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: LA CIVILIZACION
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 84 de 103
Nº DE HIDRANTE: 156 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
2 pulg 5 mH2O 954,116 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 15,902 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 84 de 103
Nº DE HIDRANTE: 168 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
4 pulg 60 mH2O 13220,618 Lt/min
101,6 mm 588,384 Kpa 220,344 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran ajustadas y colocadas correctamente
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES: La válvula esta cubierta con asfalto y tierra.
ESTADO FISICO: Color de hidrante deteriorado con oxido, sus tapas estan completas y con cadenas de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
Nº DE FOTO: 168
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 2(2") y 1(4")
Nº DE SALIDAS: 3
ORIENTACION VEREDA: N-E
DIAMETRO DE RED: 
SECTOR: La Patria CALLE: José Urquizo
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Tiwinza
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO MECANICO: CONSTA DE TODAS LAS TAPAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN AJUSTADAS Y COLOCADAS CORRECTAMENTE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO SANITARIO: NO EXISTE POSIBLE CONTAMINACIÓN 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: HIDRANTE NUEVO POSEE SUS TAPAS, EL LUGAR DONDE SE ASIENTA ES DE TIERRA 
Caudal 
ESTADO HIDRAULICO: NO SE OBSERVAN FUGAS 
Diámetro de salida Presión 
Nº DE FOTO: 156
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: LA CIVILIZACION 
TIPO DE HIDRANTE: TRÁFICO INTERSECCIÓN: EL RESTAURADOR
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 85 de 103
Nº DE HIDRANTE: 169 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundiddo Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
pulg 60 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 588,384 Kpa 0,000 Lts/seg
pulg 60 mH2O 0,000 Lt/min
0 mm 588,384 Kpa 0,000 Lts/seg
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 85 de 103
Nº DE HIDRANTE: 174 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
MATERIAL: Hierro Fundido Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
0,8
DIAMETRO DE RED: 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TIPO DE HIDRANTE: INTERSECCIÓN: Angel Rivera
SECTOR: La Patria CALLE: Marcelo Suarez
ESTADO FISICO:  No existe hidrante, solo la base del mismo
Nº DE FOTO: 169
DIAMETRO:
SECTOR:    TIOPAMBA CALLE: Av. Miguel Iturralde J.
Nº DE SALIDAS:
Nº DE SALIDAS:                              2
ORIENTACION VEREDA: N-E
Diámetro de salida 
DIAMETRO: 2 de 2"
ORIENTACION VEREDA: Noreste
Nº DE FOTO: 174
OBSERVACIONES: El hidrante fue desintalado o hurtado solo se observa su base.
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
Diámetro de salida Presión Caudal 
TIPO DE HIDRANTE:    Tráfico INTERSECCIÓN:  Calle J
0,8
0,8
0,8
Caudal 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Debido a que este hidrante se encontraba en una Urbanización en proceso de construcción esta en buenas condiciones
ESTADO HIDRAULICO: No es posible evaluar
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas alrededor del hidrante 
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran ajustadas y colocadas correctamente
ESTADO SANITARIO:  Existe foco de contaminacion ya que no existe un tapon y se encuentra expuesto al medio ambiente.
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
Presión 
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 86 de 103
Nº DE HIDRANTE: 170 de 205
PVC φ160mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
4 pulg 60 mH2O 13220,618 Lt/min
101,6 mm 588,384 Kpa 220,344 Lts/seg
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 86 de 103
Nº DE HIDRANTE:  175 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
DIAMETRO DE RED: 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIAMETRO: 2 de 2"
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Marcelo Suarez
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
SECTOR: La Patria CALLE: Av. Miguel Iturralde jaramillo
Presión Caudal 
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
DIAMETRO: 2(2") y 1(4")
MATERIAL: Hierro fundido
SECTOR:    TIOPAMBA CALLE: Av. Miguel Iturralde J.
Nº DE SALIDAS: 3
Nº DE SALIDAS:                                        2
ORIENTACION VEREDA:  N-O
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: Suroeste
Nº DE FOTO: 170
Nº DE FOTO: 175
INTERSECCIÓN: Primer  pasaje
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
Diámetro de salida 
TIPO DE HIDRANTE:   Tráfico
0,8
0,8
0,8
0,8
Diámetro de salida 
ESTADO FISICO: Hidrante con presencia de vegetación a su alrededor, color deteriorado, con sus tapas de protección en buen estado
ESTADO FISICO: Debido a que este hidrante se encontraba en una Urbanización en proceso de construcción esta en buenas condiciones
Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO:  No existen fugas externas
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran colocadas y ajustadas correctamente
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran ajustadas y colocadas adecuadamente
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES:
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 87 de 103
Nº DE HIDRANTE: 171 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ75mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
vegetación y basura, razon por la cual el interior de este puede verse contaminado.
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 87 de 103
Nº DE HIDRANTE:  176 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CALLE: Calle Del Alguacil Mayor
INTERSECCIÓN: Av. Miguel Iturralde
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
SECTOR:     SAN ANDRES CALLE: De la mama negra
TIPO DE HIDRANTE:    Tráfico
Nº DE SALIDAS:                                         2
ORIENTACION VEREDA: Sur - Este
Diámetro de salida Presión 
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
DIAMETRO: 2 de 2"
MATERIAL: Hierro fundido 
MATERIAL: Hierro fundido
SECTOR:    TIOPAMBA
Nº DE SALIDAS:                             2
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE FOTO: 171
Nº DE FOTO: 176
ORIENTACION VEREDA: Sureste
TIPO DE HIDRANTE: Tráfico INTERSECCIÓN: Cuarto Pasaje
OBSERVACIONES:  Caja de vávulas no posee tapa y se encuentra llena de basura.
Caudal 
0,8
0,8
0,8
0,8
ESTADO FISICO:  Su estado es regular debido a que no consta de una tapa, ni con sus cadenas y su válvula  no tiene tapa.
ESTADO FISICO: Debido a que este hidrante se encontraba en una Urbanización en proceso de construcción esta en buenas condiciones
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO: Una de sus tapas no se encuentra colocada
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO MECANICO: No existe altura mínima para conexión de manguera
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran colocadas y ajustadas adecuadamente
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
ESTADO SANITARIO:  Su estado es malo debido a que este no posee tapa en una de sus salidas de agua y se encuentra rodeado de escombros, 
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES:
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 88 de 103
Nº DE HIDRANTE:  172 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 88 de 103
Nº DE HIDRANTE: 177 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SECTOR:    TIOPAMBA CALLE: Calle del Alguacil Mayor
MATERIAL: Hierro fundido 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
INTERSECCIÓN: Del Loero
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CALLE: Mauelita Baltazara
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
MATERIAL: Hierro fundido
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE SALIDAS:                                        2
DIAMETRO: 2 de 2"
ORIENTACION VEREDA: Sur - Este
Nº DE FOTO: 172
Nº DE FOTO: 177
ORIENTACION VEREDA: Noreste
TIPO DE HIDRANTE:   Tráfico INTERSECCIÓN: Calle J
DIAMETRO: 2 de 2"
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
0,8
0,8
ESTADO FISICO: Su estado físico es bueno, sin embargo este no posee las cadenas que sujetan sus tapas.
ESTADO FISICO: Debido a que este hidrante se encontraba en una Urbanización en proceso de construcción esta en buenas condiciones
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas externas
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: Las tapas se encuentran ajustadas y colocadas dde la manera correcta
ESTADO MECANICO: Las tapas estan bien colocadas y ajustadas
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
ESTADO SANITARIO: Su estado sanitario es bueno, sus dos tapas de salida no expone a contaminación.
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
OBSERVACIONES:
SECTOR:    TIOBAMBA SUR
TIPO DE HIDRANTE:     Tráfico
Nº DE SALIDAS:                             2
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 89 de 103
Nº DE HIDRANTE:  173 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible /sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 89 de 103
Nº DE HIDRANTE: 178 de 205
DIAMETRO DE RED: PVC φ110mm
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
2 pulg 60 mH2O 3305,155 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 55,086 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SECTOR:    TIOPAMBA
MATERIAL:Hierro fundido
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
SECTOR:    MONASTERIO DE SANTA MARIA CALLE: Cdla. Vista Hermosa
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
MATERIAL: Hierro fundido
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE SALIDAS:                                        2
Nº DE SALIDAS:                            2
DIAMETRO: 2 de 2"
ORIENTACION VEREDA: Sur - Este
OBSERVACIONES:
DIAMETRO: 2 de 2"
Nº DE FOTO: 173
Nº DE FOTO: 178
ORIENTACION VEREDA: Suroeste
TIPO DE HIDRANTE:   Tráfico INTERSECCIÓN: De Los Caporales
CALLE:  Calle L
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
0,8
0,8
ESTADO FISICO: Su estado físico es regular debido a que no consta con la debida seguridad para sus tapas, el color esta deteriorado.
ESTADO FISICO: Debido a que este hidrante se encontraba en una Urbanización en proceso de construcción esta en buenas condiciones
ESTADO HIDRAULICO: No existen fugas externas
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: La altura mínima para la conexión de la manguera no es la apropiada
ESTADO MECANICO: Las tapas estan bien colocadas y ajustadas
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
ESTADO SANITARIO: El hidrante cuenta con sus tapas sin peligro de contaminar.
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
TIPO DE HIDRANTE:     Tráfico INTERSECCIÓN: Cuarto pasaje
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 91 de 103
Nº DE HIDRANTE: 1 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 91 de 103
Nº DE HIDRANTE: 2 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible/Enterrada
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
SECTOR:  SAN SEBASTIAN
Nº DE SALIDAS: 2
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula ya que se encuentra enterrada
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El hidrante y lacaja  de  válvula se encuntran tapadas con una capa fina de hormigón
ESTADO HIDRAULICO:
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
DIAMETRO: 3"
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: General Proaño
SECTOR:  SAN SEBASTIAN CALLE: Gustavo Iturralde 
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Nº DE FOTO: 1
Nº DE SALIDAS: 2 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula no se observa.
ESTADO HIDRAULICO:
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula ya que no se encuentra ubicada
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Calixto Pino
DIAMETRO: 3"
CALLE: Josefa Calixto
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 2
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 92 de 103
Nº DE HIDRANTE: 3 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 92 de 103
Nº DE HIDRANTE: 4 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Nº DE SALIDAS: 2
ESTADO MECANICO: La válvula no se encontró
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El hidrante de piso se encuntra en buen estado.
ESTADO HIDRAULICO:
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Isla Seymour
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Nº DE FOTO: 3
SECTOR:  SAN SEBASTIAN CALLE: Isla San Bartolomé
Nº DE SALIDAS: 2 
DIAMETRO: 3"
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula no se observa.
ESTADO HIDRAULICO:
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula ya que no es posible observarla
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Isla San Critobal
DIAMETRO: 3"
SECTOR:  SAN SEBASTIAN CALLE: Av. Oriente
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 4
Diámetro de salida Presión Caudal 
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 93 de 103
Nº DE HIDRANTE: 176 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 93 de 103
Nº DE HIDRANTE: 6 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Nº DE SALIDAS: 2
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
0,8
OBSERVACIONES:
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Nº DE FOTO: 5
SECTOR:  TIOPAMBA CALLE: Av. Oriente
Nº DE SALIDAS: 5
DIAMETRO: 3"
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Juan Abel Echeverria
Caudal 
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula ya que no es posible observarla
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO FISICO:  Hidrante con su respectiva protección, la caja de  válvula no se observa.
ESTADO HIDRAULICO:
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Chimborazo
DIAMETRO: 3"
SECTOR: LA LAGUNA CALLE: CARIHUAYRAZO
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO FISICO:  Hidrante con su respectiva protección, la caja de  válvula no se observa.
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula ya que no es posible observarla
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 6
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO:
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 94 de 103
Nº DE HIDRANTE: 7 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 94 de 103
Nº DE HIDRANTE: 8 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible/Enterrada
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Nº DE SALIDAS: 2
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
0,8
OBSERVACIONES:
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CALLE: Av.Rumiñahui
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Nº DE FOTO: 7
SECTOR:  URBANIZACION MIRAFLORES
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2 
Diámetro de salida Presión Caudal 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Santiago Zamora
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO MECANICO: No se observa la válvula por tanto no es posible evaluar
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO FISICO:Hidrante con seguridda, la caja de válvula no se observa.
ESTADO HIDRAULICO:
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: AV. ROSEVELT
DIAMETRO: 3"
SECTOR:  URBANIZACION  MIRAFLORES CALLE: AV. ATAHUALPA
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO FISICO: El hidrante tiene seguridades y la  válvula se encuntra enterrada 
ESTADO MECANICO: No es posible evaluar la válvula ya que se encuentra enterrada
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO HIDRAULICO:
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 95 de 103
Nº DE HIDRANTE: 9 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 95 de 103
Nº DE HIDRANTE: 10 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
SECTOR:  ITSE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
INTERSECCIÓN: Av. Rosevelt
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
SECTOR:  URBANIZACION MIRAFLORES CALLE: Av. Rumiñahui
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
Nº DE FOTO: 9
Nº DE SALIDAS: 2 
TIPO DE HIDRANTE: PISO
Diámetro de salida 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
DIAMETRO: 3"
0,8
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO MECANICO: La válvula se encuentra con tapa
OBSERVACIONES:
Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula se encuentra en buen estado y con tapa 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
ESTADO HIDRAULICO:
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
CALLE: MARQUES DE MAENZA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Av. Rosevelt
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO FISICO: El hidrante esta en buenas condiciones, la caja de válvula no es posible determinar
ESTADO MECANICO: No se observa la válvula
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 10
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
Diámetro de salida 
ESTADO HIDRAULICO:
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 96 de 103
Nº DE HIDRANTE: 11 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 96 de 103
Nº DE HIDRANTE: 12 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
Nº DE FOTO: 11
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Av. Ramírez
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
SECTOR:  CUERPO DE BOMBEROS COTOPAXI CALLE: Av. Unidad Nacional
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE SALIDAS: 2 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
DIAMETRO: 3"
ESTADO MECANICO: Falta la tapa de la caja de válvulas
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO FISICO: Hidrante seguro con tapa, la caja de válvula descubierta.
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO SANITARIO Sin posible contaminación.
ESTADO HIDRAULICO:
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  MUNICIPIO DE LATACUNGA CALLE: Gral. Manuel Maldonado
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Manuel de Jesus Quijano y Ord.
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
ESTADO FISICO: Hidrante seguro con tapa, caja de válvula descubierta.
ESTADO MECANICO: Falta la tapa de la caja de válvulas
MATERIAL: Hierro fundido
ESTADO SANITARIO Sin posible contaminación.
Nº DE FOTO: 12
ESTADO HIDRAULICO:
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 97 de 103
Nº DE HIDRANTE: 13 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8" A.C φ8" A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 97 de 103
Nº DE HIDRANTE: 14 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ8"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible/ Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: NAPO
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2 
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 13
Diámetro de salida 
OBSERVACIONES:
Nº DE SALIDAS: 2
Presión Caudal 
0,8
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula se encuentra con tapa
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula tiene su tapa y correctamente colocada
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Nº DE FOTO: 14
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
SECTOR: LOS ROSALES CALLE: Hermanos Pazmiño
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: General Proaño
DIAMETRO: 3"
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El hidrante y lacaja de  válvula no tiene su respectiva tapa
ESTADO SANITARIO: Posible contaminación por exposición al exterior 
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula no tiene tapa, daños a los equipos.
SECTOR:  FEDERACION DE PORTIVA COTOPAXI CALLE: LUIS VIVERO
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 98 de 103
Nº DE HIDRANTE: 15 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ6"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 98 de 103
Nº DE HIDRANTE: 16 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ4"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR: PLAZA SANTO DOMINGO CALLE: Manuel de Jesus Quijano Ordoñez
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Calixto Pino
SECTOR:  BARRIO SAN BLAS
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
MATERIAL: Hierro fundido
CALLE: Quito
Nº DE SALIDAS: 2
DIAMETRO: 3"
Diámetro de salida Presión 
Nº DE FOTO: 16
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
0,8
Caudal 
Caudal 
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja válvula tiene tapa
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula tiene tapa
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula posee tapa
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
ESTADO HIDRAULICO: Posibloe fuga interna
ESTADO MECANICO: La válvula posee tapa
Nº DE SALIDAS: 2 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Juan Abel Echeverria
DIAMETRO: 3"
Nº DE FOTO: 15
Diámetro de salida Presión 
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 99 de 103
Nº DE HIDRANTE: 17 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ6"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 99 de 103
Nº DE HIDRANTE: 18 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ6"
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2 
SECTOR: PLAZA SANTO DOMINGO CALLE: Juan Abel Echeverria
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 17
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
ESTADO MECANICO: La válvula se encuentra con tapa
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula se encuentra en buen estado y con tapa 
ESTADO HIDRAULICO:
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: P. Manuel Salcedo
SECTOR: PARQUE VICENTE LEON
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
MATERIAL: Hierro fundido
CALLE: Quito
Nº DE SALIDAS: 2
Nº DE FOTO: 18
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
DIAMETRO: 3"
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO FISICO: El hidrante y la caja de válvula se encuntran en buenas condiciones 
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula posee la tapa
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
OBSERVACIONES:
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Quito
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 100 de 103
Nº DE HIDRANTE: 19 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ4"
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 100 de 103
Nº DE HIDRANTE: 20 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ3"
COORDENADAS
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
DIAMETRO: 3"
SECTOR:  PARQUE VICENTE LEON
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 19
INTERSECCIÓN: Gnral. M. Maldonado
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
CALLE: QUITO
Caudal 
0,8
Diámetro de salida Presión 
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula se encuentra con tapa
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Tapa de hidrante en buen estado, la caja de válvula se encuentra en buen estado y con tapa 
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Hnas. Páez
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 3"
SECTOR:  ESPE CALLE: QUITO
Nº DE SALIDAS: 2
Nº DE FOTO: 20
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO FISICO: No se encuentra visible la tapa que normalmente posee, se encontro una de hormigón.
ESTADO HIDRAULICO: No se observan fugas
ESTADO MECANICO: 
OBSERVACIONES:
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
Nº DE SALIDAS: 2 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
TIPO DE HIDRANTE: PISO
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 101 de 103
Nº DE HIDRANTE: 21 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C 63"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 101 de 103
Nº DE HIDRANTE: 22 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ4"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:  FILANTROPIA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO FISICO: Hidrante seguro con tapa, caja de válvula descubierta.
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: Falta la tapa de la caja de válvulas
ESTADO SANITARIO Sin posible contaminación.
OBSERVACIONES:
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: 2 de Mayo
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 3"
SECTOR:  SAN BLAS CALLE: Juan Abel Echeverria
Nº DE SALIDAS: 2
Nº DE FOTO: 22
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
0,8
Diámetro de salida Presión Caudal 
ESTADO FISICO: El hidrante y la caja de válvula se encuntran en buenas condiones exteriores.
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula tiene tapa
OBSERVACIONES:
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
0,8
CALLE: Av. Rumiñahui
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Belisario Quevedo
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 21
Diámetro de salida Presión Caudal 
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 102 de 103
Nº DE HIDRANTE: 23 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ3"
COORDENADAS
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 102 de 103
Nº DE HIDRANTE: 24 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ3"
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El hidrante y la caja de válvula se encuntran en buenas condiones exteriores.
ESTADO HIDRAULICO:
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: 2 de Mayo
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2
Nº DE FOTO: 24
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
SECTOR:  LA INMACULADA CALLE: Padre Samuel Salcedo
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
DIAMETRO: 3"
0,8
ESTADO FISICO: El hidrante y la caja de  válvula se encuntran en buenas condiones exteriores.
Diámetro de salida Presión Caudal 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula tiene tapa
OBSERVACIONES:
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
Nº DE SALIDAS: 2 
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
MATERIAL: Hierro fundido
Nº DE FOTO: 23
ESTADO MECANICO: La válvula tiene tapa
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
SECTOR:  SAN BLAS CALLE: GuAYAQUIL
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: 2 de Mayo
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 103 de 103
Nº DE HIDRANTE: 25 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ3"
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: QUINTANA VERÓNICA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 103 de 103
Nº DE HIDRANTE: 26 de 205
DIAMETRO DE RED: A.C φ6"
COORDENADAS
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
3 pulg 30 mH2O 5258,469 Lt/min
76,2 mm 294,192 Kpa 87,641 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIAMETRO: 3"
Nº DE SALIDAS: 2 
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
MATERIAL: Hierro fundido
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE FOTO: 25
0,8
ESTADO FISICO: El hidrante y la caja de válvula se encuntran en buenas condiones exteriores.
ESTADO HIDRAULICO:
Diámetro de salida 
Nº DE SALIDAS: 2
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
TIPO DE HIDRANTE: PISO INTERSECCIÓN: Pastaza
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
MATERIAL: Hierro fundido
DIAMETRO: 3"
Nº DE FOTO: 26
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
ORIENTACION VEREDA: ESQUINA
SECTOR: MONSERRATE CALLE: Antonio Vela
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
SECTOR: FILANTROPIA
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CALLE: Hnas. Paez
TIPO DE HIDRANTE: PISO
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El hidrante y la caja de válvula se encuntran en buenas condiones exteriores.
Diámetro de salida Presión Caudal 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
OBSERVACIONES:
Presión Caudal 
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO: La válvula tiene tapa
INTERSECCIÓN: 2 de Mayo
ESTADO MECANICO: La válvula tiene tapa
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 90 de 103
Nº DE HIDRANTE:  179 de 205
DIAMETRO DE RED:
COORDENADAS
Caja de válvula: Visible /sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
2 pulg 30 mH2O 2337,097 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 38,952 Lts/seg
Nº DE SALIDAS:                                        2
ORIENTACION VEREDA: Sur - Oeste
DIAMETRO: 2 de 2"
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE HIDRANTES
NOMBRE DEL EVALUADOR: Verónica Mejía - Antonio Prieto
CARACTERISTICA DEL HIDRANTE
SECTOR:    Ignacio Flores CALLE: Cdla. Vista Hermosa
TIPO DE HIDRANTE:     Tráfico INTERSECCIÓN: Cuarto pasaje
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,8
0,8
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: El estado físico es aceptable, no tiene tapa de la caja de válvulava
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores
ESTADO MECANICO: La válvula no tiene su respectiva tapa, la altura mínima de conexión para la manguera no es la adecuada
ESTADO SANITARIO: No existe  posible contaminación.
Nº DE FOTO: 179
MATERIAL:Hierro fundido
NOMBRE DEL EVALUADOR: Carlos Flores- Henry Cabascango
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:  Ignacio FloresIGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 1 de 57
Nº DE BOCA DE FUEGO: 1 de 115
Caja de válvula: No  Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
ESTADO FISICO:  Presenta pequeños residuos de mezcla de hormigón, posee tapón, sin tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO:  Conexión para manguera complicado, sin fugas.
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo difícil de abrir por el tapón, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO:  No se observa riesgos de filtracion o posible contaminación del agua
NOMBRE DEL EVALUADOR: DAVID RUIZ 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 1 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
OBSERVACIONES: NO EXISTE BOCA DE FUEGO
ESTADO FISICO:-------
ESTADO HIDRAULICO: --------
ESTADO MECANICO: --------
ESTADO SANITARIO: Se encontró vegetación dentro de la boca de fuego, posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIAMETRO DE RED: PVC φ 32 mm ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 2
SECTOR: UNION SINDICAL MUNICIPAL CALLE: CUCHITINGUE
Nº DE BOCA DE FUEGO: 2 de 115 INTERSECCIÓN: CHISI
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
OBSERVACIONES: Sin zonifición de presiones 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
INTERSECCIÓN: El Aguila
COORDENADAS DIAMETRO: 1.1/2"
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Oeste
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 1
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Barrio "San Francisco" CALLE: Calle 1
NOMBRE DEL EVALUADOR: DAVID RUIZ 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 2 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Posee tapón, sin tramo corto, sin caja de válvula
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo difícil de abrir por el tapón, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
NOMBRE DEL EVALUADOR:  DAVID RUIZ 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 2 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
OBSERVACIONES: SE ENCONTRO PIEDRAS DENTRO DE LA BOCA DE FUEGO.
ESTADO FISICO: Se encuentra virado y oxidado, sin tramo corto y sin tapón
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento 
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: UNION SINDICAL MUNICIPAL CALLE: CHIAG
Nº DE BOCA DE FUEGO: 3 de 115 INTERSECCIÓN: CUCHITINGUE
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA: NO
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 3
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Nº DE BOCA DE FUEGO: 4 de 115 INTERSECCIÓN: CHIAG
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NO
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION ITURRALDE CALLE: CUCHITINGUE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 4
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Diámetro de salida Presión 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 3 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
1,5 pulg 30 mH2O 1478,944 Lt/min
38,1 mm 294,192 Kpa 24,649 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
NOMBRE DEL EVALUADOR: CRISTIAN GUAYANAY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 3 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ESTADO FISICO: Presenta óxido , sin tramo corto y sin tapón. 
ESTADO HIDRAULICO: Cerrada la válvula, sin funcionamiento
OBSERVACIONES:
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA: NE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 5
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
SECTOR: CONJUNTO HABITACIONAL LOS ARUPOS CALLE: BARBARO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 5 de 115 INTERSECCIÓN:  S/N 3
COORDENADAS DIAMETRO: 1  1/2"
Nº DE FOTO: 6
SECTOR: EL EJIDO CALLE:  CUCHITENGUE 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 6 de 115 INTERSECCIÓN: CHANTAN
COORDENADAS DIAMETRO: 2''
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA: ESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento sin válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento  correcto de tapa y su codo.
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Presenta óxido en la tapa, la cadena de seguridad no esta en funcionamiento,posee tramo corto y tapa.
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 4 de 57
Caja de válvula: Visible /  Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: No presenta fugas, en funcionamiento.
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 4 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
Nº DE BOCA DE FUEGO: 7 de 115 INTERSECCIÓN: Luis Mideros
COORDENADAS DIAMETRO: 2”
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Oeste
ESTADO FISICO: Válvula visible sin tapa, tramo corto existente, con tapón sin cadena
ESTADO MECANICO: Daño en la cruceta de la válvula. 
ESTADO SANITARIO: No existe posible  contaminación se encuetra con tapa.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ARANJUEZ CALLE: Av.  Amazonas
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 7
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 8
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ARANJUEZ CALLE: Luis Mideros
Nº DE BOCA DE FUEGO: 8 de 115 INTERSECCIÓN: Domingo Carrillo
COORDENADAS DIAMETRO: 2”
DIAMETRO DE RED: PVC φ 50 mm ORIENTACION VEREDA: Oeste
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa, tiene tapón sin cadena
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 5 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
1,5 pulg 0,5 mH2O 190,931 Lt/min
38,1 mm 4,9032 Kpa 3,182 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 5 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
1,5 pulg 0,5 mH2O 190,931 Lt/min
38,1 mm 4,9032 Kpa 3,182 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:  ARANJUEZ CALLE:Conj. Hab. Puerto Alegre
Nº DE BOCA DE FUEGO: 9 de 115 INTERSECCIÓN: Ninguna
COORDENADAS DIAMETRO: 1 ½”
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA:
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: SALIDA DE AGUA
ESTADO FISICO:   Válvula no visible, no tiene tapón ni cadenas tiene una llave
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO: 
Nº DE FOTO: 10
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:   ARANJUEZ CALLE:Conj. Hab. Puerto Alegre
Nº DE BOCA DE FUEGO: 10 de 115 INTERSECCIÓN: Ninguna
COORDENADAS DIAMETRO: 1 ½”
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa, tiene tapón sin cadena
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
ESTADO HIDRAULICO:
Diámetro de salida Presión Caudal 
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA: Oeste
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 6 de 57
Caja de válvula:  Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 6 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa, con tapón sin cadena.
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas, en funcionamiento correcto
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ARANJUEZ CALLE: Domingo Carrilos
Nº DE BOCA DE FUEGO: 11 de 115 INTERSECCIÓN:LiusMideros
COORDENADAS DIAMETRO:2”
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA:Este
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 11
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa , tiene tapón y cadena de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
ESTADO MECANICO: Protección de válvula, buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapa, no existe posible  contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 12
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Ciudadela Nueva Vida CALLE: Monte Blanco
Nº DE BOCA DE FUEGO: 12 de 115 INTERSECCIÓN: Atilán
COORDENADAS DIAMETRO:2 “
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA: Oeste
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 7 de 57
Caja de válvula:  Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 7 de 57
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:Nueva Vida CALLE: Harta
Nº DE BOCA DE FUEGO: 13 de 115 INTERSECCIÓN: Daspano
COORDENADAS DIAMETRO: 2”
DIAMETRO DE RED: PVC φ 32 mm ORIENTACION VEREDA: Este
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 13
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Válvula visible sin tapa, tiene tapón con cadena suelta
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
ESTADO MECANICO: sin protección de válvula deteriorado la cruceta, buen estado de tapas y codo.
Nº DE BOCA DE FUEGO: 14 de 115 INTERSECCIÓN: Daspano
COORDENADAS DIAMETRO: 2”
DIAMETRO DE RED: PVC φ 90 mm ORIENTACION VEREDA: Norte
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 14
ESTADO SANITARIO:  No existe posible  contaminación a red  de agua.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:Nueva Vida CALLE: S/N 6
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible sin tapa, no tiene tapón ni cadena
ESTADO HIDRAULICO: Cerrada la válvula, sin funcionamiento
Diámetro de salida Presión Caudal 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 8 de 57
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 0,5 mH2O 339,433 Lt/min
50,8 mm 4,9032 Kpa 5,657 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ortiz José David ; Caizatoa Nelly
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 8 de 57
Caja de válvula: Visible / sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 5 mH2O 1073,380 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 17,890 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: AEROTECNICO FAE CALLE: Antonio Belloto
Nº DE BOCA DE FUEGO: 15 de 115 INTERSECCIÓN:  Av. Amazonas
COORDENADAS DIAMETRO: 2”
DIAMETRO DE RED: PVC φ 63 mm ORIENTACION VEREDA: Sur
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 15
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa, tiene tapón y cadena
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, codo y tapa en buenas condiciones.
Nº DE BOCA DE FUEGO: 16 de 115 INTERSECCIÓN: Ninguna
COORDENADAS DIAMETRO: 2”
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Oeste
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 16
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Sector Aereo Portuario CALLE: Av. Amazona
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible sin tapa, tiene tapón sin cadena
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO: sin protección de válvula deteriorado la cruceta, buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO:  No existe posible  contaminación a red  de agua.
Diámetro de salida Presión Caudal 
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 9 de 57
Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2,5 pulg 0,5 mH2O 530,364 Lt/min
63,5 mm 4,9032 Kpa 8,839 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 9 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2,5 pulg 15 mH2O 2904,921 Lt/min
63,5 mm 147,096 Kpa 48,415 Lts/seg
Nº DE BOCA DE FUEGO: 17 de 115 INTERSECCIÓN: Panzaleos
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Este
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 17
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ISIMBO N.- 1 CALLE: Malacatos
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación al momento.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Un pequeño derrumbe viró la boca de fuego 
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Deteriorado en su base, posible daño al interior.
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Buen estado de boca de fuego con codo y tapa.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Buena apariencia física, posee tapa, tramo corto y codo.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ISIMBO N.- 1 CALLE: Malacatos
Nº DE BOCA DE FUEGO: 18 de 115 INTERSECCIÓN: Sicalpas
COORDENADAS: DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Este
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 18
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
FECHA: HOJA No: 10 de 57
Caja de válvula:  No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2,5 pulg 15 mH2O 2904,921 Lt/min
63,5 mm 147,096 Kpa 48,415 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
FECHA: HOJA No: 10 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2,5 pulg 5 mH2O 1677,157 Lt/min
63,5 mm 49,032 Kpa 27,953 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Presenta un poco de óxido en ciertos elementos de la boca de fuego; posee tapa, tramo corto y cadena de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Presenta tapa y codo  en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ISIMBO N.- 1 CALLE: Ayabacas
 Nº DE BOCA DE FUEGO: 20 de 115 INTERSECCIÓN: Cumbres
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Oeste
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 20
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
ESTADO FISICO: Presenta un poco de óxido, posee tapa y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Deteriorado en su base.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ISIMBO N.- 1 CALLE: Sicalpas
Nº DE BOCA DE FUEGO: 19 de 115 INTERSECCIÓN: Ayabacas
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: norte
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 19
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: HOJA No: 11 de 57
Caja de válvula: Visible /Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1859,149 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 30,986 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: HOJA No: 11 de 57
FILO AMARILLO
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2,5 pulg 30 mH2O 4108,179 Lt/min
63,5 mm 294,192 Kpa 68,470 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Presenta cierta cantidad de oxido en sus componentes, posee tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
ESTADO MECANICO: No se observa caja de válvulas,  buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapa, no existe posible  contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: La Cocha CALLE:  Panzaleos 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 22 de 115 INTERSECCIÓN:  Sicalpas
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Sur este
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 22
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta un buen estado físico, la caja de válvulas presenta una tapa casera improvsada. 
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO: Sin protección de válvula deteriorado la cruceta, buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO:  No existe posible  contaminación a red  de agua.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: La Cocha CALLE:  Cañaris
Nº DE BOCA DE FUEGO: 21 de 115 INTERSECCIÓN:  Malacatos
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Sur
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 21
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
FECHA: HOJA No: 12 de 57
TIERRA
Caja de válvula: Visible /Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2,5 pulg 15 mH2O 2904,921 Lt/min
63,5 mm 147,096 Kpa 48,415 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: HOJA No: 12 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2,5 pulg 15 mH2O 2904,921 Lt/min
63,5 mm 147,096 Kpa 48,415 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Presenta cierta cantidad de óxido en sus elementos, a parte de la tapa rota de la caja de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación a la red de agua.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Noreste
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 24
ESTADO SANITARIO:  No existe posible  contaminación a red  de agua.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Aeropuerto CALLE:  Luis de Anda
Nº DE BOCA DE FUEGO: 24 de 115 INTERSECCIÓN:  Tiopullo
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Presenta un leve deterioro por el tiempo, posee tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO: Sin protección de válvula deteriorada la cruceta, buen estado de tapas y codo.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: La Cocha CALLE:  Panzaleos 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 23 de 115 INTERSECCIÓN:  Malacatos
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Sur este
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 23
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: LA MATRIZ
FECHA: HOJA No: 13 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2,5 pulg 30 mH2O 4108,179 Lt/min
63,5 mm 294,192 Kpa 68,470 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: PEDRO CORREGIDOR; CRISTIAN TUMIPAMBA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
FECHA: HOJA No: 13 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2,5 pulg 30 mH2O 4108,179 Lt/min
63,5 mm 294,192 Kpa 68,470 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No existe la boca de fuego solamente la base para la misma con la tubería de la red cortada.
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO: Notoria contaminación a través de la tubería de salida de la red
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: La Cocha CALLE:  Tomebamba
Nº DE BOCA DE FUEGO: 26 de 115 INTERSECCIÓN:  Sicalpas
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Norte
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 26
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Existe presencia de óxido en las uniones con el codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
SECTOR: La Cocha CALLE:  Huancavilca
Nº DE BOCA DE FUEGO: 25 de 115 INTERSECCIÓN:  Cayapas
COORDENADAS DIAMETRO: 2 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Norte
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 25
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 14 de 57
Caja de válvula: Visible / Enterrada
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1859,149 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 30,986 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 14 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
ESTADO FISICO:  Color: gris,sin cadena de seguridad, válvula sin tapa
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas, se encuentra en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO: Sin protección de válvula deteriorado la cruceta, buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO:  No existe posible  contaminación a red  de agua.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: ESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 28
ESTADO SANITARIO:   No está expuesta a contaminación
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA ALSACIA CALLE: CHONGONES
Nº DE BOCA DE FUEGO: 28 de 115 INTERSECCIÓN: Ninguna
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO:  Color: gris, con cadena de seguridad, válvula con tapa pero enterrada. 
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
Nº DE FOTO: 27
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN MARTIN CALLE: GENERAL PROAÑO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 27 de 115 INTERSECCIÓN: BABAS
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  NORTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 15 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 15 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento 
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Boca de fuego en  mal estado sin tapón, sin  seguridad.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA ALSACIA CALLE: LAGUNA CONONACO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 30 de 115 INTERSECCIÓN: LAGUNA CUYABENO
COORDENADAS DIAMETRO:  2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 30
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, válvula con tapa, boca de fuego con tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA ALSACIA CALLE: GOLONDRINAS
Nº DE BOCA DE FUEGO: 29 de 115 INTERSECCIÓN: Ninguna
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 29
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 16 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 16 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO:  Color: gris con presencia de óxido, boca de fuego virada.
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento 
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO:  Color: gris, posee tapa, codo y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CALLE: LAGUNA CONONACO
Nº DE BOCA DE FUEGO:  31 de 115 INTERSECCIÓN: LAGUNA CUICOCHA
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  SUROESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 31
SECTOR: LA ALSACIA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA ALSACIA CALLE:S/N 7
Nº DE BOCA DE FUEGO: 32 de 115 INTERSECCIÓN: LAGUNA CUICOCHA
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SUR
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO:32
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 17 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: Posee tapón, sin tramo corto, sin caja de válvula
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo difícil de abrir por el tapón, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 17 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO:  Color: gris,con cadena de seguridad, válvula con tapa enterrada
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA ALSACIA CALLE: LAGUNA CONONACO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 34 de 115
OBSERVACIONES: REFUERZO DE CEMENTO
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NOROESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 34
INTERSECCIÓN: Ninguna
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA ALSACIA CALLE: LAGUNA GARZACOCHA
Nº DE BOCA DE FUEGO:   33 de 115 INTERSECCIÓN: 11 DE NOVIEMBRE
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NORESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 33
NOMBRE DEL EVALUADOR: Gabriela Bravo - Jonathan Urresta
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 18 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Fácil de manipular la tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 18 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris,sin cadena de seguridad, con tapa de protección.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO:  Funcionamiento correcto de tapa, posible deterioro de cruceta de válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: CALLE: SAN ISIDRO LABRADOR
Nº DE BOCA DE FUEGO: 36 de 115 INTERSECCIÓN:
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 36
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris,sin cadena de seguridad, posee tapa, tramo corto y codo.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: CALLE: SAN ISIDRO LABRADOR
Nº DE BOCA DE FUEGO: 35 de 115 INTERSECCIÓN: JOSE VILLAMIL
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 35
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 19 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
ESTADO FISICO: Posee tapón, sin tramo corto, sin caja de válvula
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo difícil de abrir por el tapón, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 19 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  La boca de fuego está tapada en su totalidad, no posee codo ni tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO:  Conexión para manguera complicado, sin fugas de agua.
ESTADO MECANICO: Con tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO:  No se observa riesgos de filtracion o posible contaminación del agua
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION UNE CALLE: LA PINTA
Nº DE BOCA DE FUEGO: 38 de 115 INTERSECCIÓN: GENERAL PROAÑO
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 38
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: CALLE: SAN ISIDRO LABRADOR
Nº DE BOCA DE FUEGO: 37 de 115 INTERSECCIÓN:
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 37
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 20 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 20 de 57
Caja de válvula:Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa , tiene tapón y cadena de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
ESTADO MECANICO: Protección de válvula, buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapa, no existe posible  contaminación.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, posee tapa, codo y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN SEBASTIAN CALLE: CALIXTO PINO
Diámetro de salida Presión Caudal 
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 40
Nº DE BOCA DE FUEGO: 40 de 115 INTERSECCIÓN: GUSTAVO ITURRALDE
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
Nº DE FOTO: 39
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION UNE CALLE: CALIXTO PINO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 39 de 115 INTERSECCIÓN: LUIS F. CHAVEZ
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 21 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1859,149 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 30,986 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 21 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1859,149 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 30,986 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Presenta óxido , sin tramo corto y sin tapón. 
ESTADO HIDRAULICO: Cerrada la válvula, sin funcionamiento
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: GUALUNDUN CALLE: ISLA ESPAÑOLA
Nº DE BOCA DE FUEGO: 42 de 115 INTERSECCIÓN: TOMAS DE BERLANGA
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 42
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, posee tapa, codo y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: EL CALVARIO CALLE: AV. ORIENTE
Nº DE BOCA DE FUEGO: 41 de 115 INTERSECCIÓN: ISLA GENOVESA
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 41
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 22 de 57
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 22 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 15 mH2O 1859,149 Lt/min
50,8 mm 147,096 Kpa 30,986 Lts/seg
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa,boca de fuego tiene tapa, tramo corto y codo
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, en la boca de fuego el codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, posee tapa, codo y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION DEL MOP CALLE: PASAJE S/N
Diámetro de salida Presión Caudal 
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 44
Nº DE BOCA DE FUEGO: 44 de 115 INTERSECCIÓN:
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
Nº DE FOTO: 43
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: EL CALVARIO CALLE: AV. ORIENTE
Nº DE BOCA DE FUEGO: 43 de 115 INTERSECCIÓN: ISLA BALTRA
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 23 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 23 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA CASA SOLO SALE EL TRAMO CORTO
ESTADO FISICO:  Color: gris,sin cadena de seguridad, valvula sin tapa
ESTADO HIDRAULICO: En funcionamiento, no presenta fugas 
ESTADO MECANICO: Difícil  manipulacion de la cruceta en la válvula la boca de fuego esta sobre él. 
ESTADO SANITARIO:   No se encuentra expuesto   a contaminación posee tapa de protección
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION DEL MOP CALLE: SAN ISIDRO LABRADOR
Nº DE BOCA DE FUEGO: 46 de 115 INTERSECCIÓN: PASAJE S/N
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 46
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, posee tapa, codo, tramo corto, se encuentra doblado.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION DEL MOP CALLE: PASAJE S/N
Nº DE BOCA DE FUEGO: 45 de 115 INTERSECCIÓN: SAN ISIDRO LABRADOR
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 45
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 24 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
4 pulg 50 mH2O 13577,308 Lt/min
101,6 mm 490,32 Kpa 226,288 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 24 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, posee tapa, codo y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 48
OBSERVACIONES: Boca de fuego diferente de diámetro 4" 
ESTADO FISICO: Presenta cierta cantidad de óxido en sus componentes, posee tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
ESTADO MECANICO: No se observa caja de válvulas,  buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapa, no existe posible  contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: ESTRELLA DE ISRAEL CALLE: ANTONIO VELA
Nº DE BOCA DE FUEGO: 48 de 115 INTERSECCIÓN: G. GARCIA MORENO
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
Nº DE FOTO: 47
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: FILANTROPIA CALLE: AV. RUMIÑAHUI
Nº DE BOCA DE FUEGO: 47 de 115 INTERSECCIÓN: MARQUES DE MAENZA
COORDENADAS DIAMETRO:   4"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: Quintana Verónica
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 25 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 25 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2,5 pulg 30 mH2O 4108,179 Lt/min
63,5 mm 294,192 Kpa 68,470 Lts/seg
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
COORDENADAS DIAMETRO:   2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SURESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 49
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION LIBERTAD Y TRABAJO CALLE: ALUCHAN
Nº DE BOCA DE FUEGO: 49 de 115 INTERSECCIÓN: NINGUNA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Maldonado Toledo CALLE: AV COTOPAXI
Nº DE BOCA DE FUEGO: 50 de 115 INTERSECCIÓN: TANICUCHI
DIAMETRO: 80 mm
OBSERVACIONES:
COORDENADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: SUR - OESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 50
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
ESTADO FISICO:  La boca de fuego está tapada en su totalidad, no posee codo ni  tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO:  Conexión para manguera complicado, sin fugas de agua.
ESTADO MECANICO: Con tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO:  No se observa riesgos de filtracion o posible contaminación del agua
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:ELOY ALFARO
FECHA: HOJA No: 26 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:ELOY ALFARO
FECHA: HOJA No: 26 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: MALDONADO TOLEDO CALLE:  AV. COTOPAXI
Nº DE BOCA DE FUEGO: 51 de 115 INTERSECCIÓN: LAS PALMAS
COORDENADAS DIAMETRO:  70  mm
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 51
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: S -O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 52
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Posee tapa, tramo corto y codo, la altura no es recomendable.
ESTADO HIDRAULICO:  No se encuentra en funcionamiento correcto, sin fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Difícil de conectar la manguera por su posioción y altura
ESTADO SANITARIO: No se encuntra expuesto a contaminación
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: MALDONADO TOLEDO CALLE:  PUJILI
Nº DE BOCA DE FUEGO: 52 de 115 INTERSECCIÓN: SIGCHOS
COORDENADAS DIAMETRO:  70 mm
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO: Posee tapón y codo, la altura no es recomendable.
ESTADO HIDRAULICO:  No se encuentra en funcionamiento correcto, sin fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Difícil de conectar la manguera por su altura
ESTADO SANITARIO: No se encuntra expuesto a contaminación, tiene tapón.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:ELOY ALFARO
FECHA: HOJA No: 27 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: TRELLES LILIANA  /  TULCÁN ANA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:ELOY ALFARO
FECHA: HOJA No: 27 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LOS NEVADO CALLE:  RIO YANAYACU
Nº DE BOCA DE FUEGO: 53 de 115 INTERSECCIÓN: RIO PITA
COORDENADAS DIAMETRO:  70 mm
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 53
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Presenta óxido, la cadena de seguridad no esta en funcionamiento,posee tramo corto, codo y tapa.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento  correcto de tapa y su codo.
ESTADO SANITARIO: No existe posible contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LOS NEVADOS CALLE:  AV.MARCO AURELIO SUBIA
Nº DE BOCA DE FUEGO: 54 de 115 INTERSECCIÓN: RIO SAN PABLO
COORDENADAS DIAMETRO:  70 mm
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 54
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, válvula con tapa, boca de fuego con tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 28 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
1,5 pulg 30 mH2O 1478,944 Lt/min
38,1 mm 294,192 Kpa 24,649 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 28 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
1,5 pulg 30 mH2O 1478,944 Lt/min
38,1 mm 294,192 Kpa 24,649 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Fácil de manipular la tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN FELIPE ( CDLA. DE LOS MAESTROS) CALLE: PRINCIPAL  ESTE   
Nº DE BOCA DE FUEGO:  55 de 115 INTERSECCIÓN: CALLE # 2  
COORDENADAS DIAMETRO: 1 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: IZQ   N-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 55
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego está en buenas condiciones, no existe corrosión del material, posee tapa.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN FELIPE ( CDLA. DE LOS MAESTROS) CALLE: PRINCIPAL  OESTE 
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, la cruceta de válvula deteriorada.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Nº DE BOCA DE FUEGO: 56 de 115 INTERSECCIÓN: CALLE # 2  
COORDENADAS DIAMETRO: 1 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: DER   N-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 56
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris,sin cadena de seguridad, posee tapa, tramo corto y codo.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 29 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
1,5 pulg 30 mH2O 1478,944 Lt/min
38,1 mm 294,192 Kpa 24,649 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Fácil de manipular la tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 29 de 57
Caja de válvula: No  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
1,5 pulg 30 mH2O 1478,944 Lt/min
38,1 mm 294,192 Kpa 24,649 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
ESTADO MECANICO: Fácil de manipular la tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN FELIPE ( CDLA. DE LOS MAESTROS) CALLE: PRINCIPAL  ESTE   
Nº DE BOCA DE FUEGO: 57 de 115 INTERSECCIÓN: CALLE # 8
COORDENADAS DIAMETRO: 1 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: IZQ   N-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 57
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, con cadena de seguridad, posee tapa, tramo corto y codo.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN FELIPE ( CDLA. DE LOS MAESTROS) CALLE: PRINCIPAL  OESTE   
Nº DE BOCA DE FUEGO: 58 de 115 INTERSECCIÓN: CALLE # 8
COORDENADAS DIAMETRO: 1 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: IZQ   N-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 58
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Color: gris, con cadena de seguridad, posee tapa, tramo corto y codo.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: Yugcha Ivan/ Caillagua Juan
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 30 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 30 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Fácil de manipular la tapa, no se observa válvula. 
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Se encuentra con deterioro de color, posee tapa, cadena de seguridad, tramo carto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento incorrecto sin válvula, no presenta fugas exteriores.
Nº DE FOTO: 60
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA VICTORIA CALLE: Calle Río Iliuchi
Nº DE BOCA DE FUEGO: 60 de 115 INTERSECCIÓN: Pasaje Río Paute 
COORDENADAS: DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: S-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
ESTADO SANITARIO: Sin posible exposición de contaminación al poseer su tapa.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN FELIPE CALLE: DIEZ DE AGOSTO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 59 de 115 INTERSECCIÓN: NINGUNA
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: 4" ORIENTACION VEREDA: IZQ   N-S
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 59
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Bueno se puede apreciar todas la partes contituvivas de la Boca de Fuego, pero solamente la parte superficial
ESTADO HIDRAULICO:   Funcionamiento incorrecto, debido a que por la ampliación de la via se retiro todas partes hidráulicas del sistema
ESTADO MECANICO: La boca de fuego esta en condiciones apatas de manipulación de tapa y altura .
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 31 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 31 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Existe corrosión del material de la boca de fuego, posee tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee válvula.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA VICTORIA CALLE: Calle Río Tigre
Nº DE BOCA DE FUEGO: 61 de 115 INTERSECCIÓN: Calle  Río Iliuchi 
COORDENADAS: DIAMETRO: 2"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA VICTORIA CALLE: Calle Imbabura
Nº DE BOCA DE FUEGO: 62 de 115 INTERSECCIÓN:  Calle Río Tigre
COORDENADAS: DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 62
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Existe corrosión del material de la boca de fuego, posee tapa, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto, no posee válvula visble.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 61
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 32 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento 
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón adecuado.
ESTADO SANITARIO: No existe posible  contaminación  tiene tapón.
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 32 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
ESTADO FISICO: Daños severos, no existe la boca de fuego solo su base
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO: Existe foco de contaminación ya que esta expuesto al ambiente
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: S-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 64
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA VICTORIA CALLE: Calle Tungurahua
Nº DE BOCA DE FUEGO: 64 de 115 INTERSECCIÓN: Av.  Río Cutuchi
COORDENADAS: DIAMETRO:  2"
ESTADO FISICO: Se encuentra en mal estado posee un tapón de hormigón. 
OBSERVACIONES: Lo utilizan como soporte de basurero
Nº DE FOTO: 63
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: LA VICTORIA CALLE: Calle Imbabura
Nº DE BOCA DE FUEGO: 63 de 115 INTERSECCIÓN: Calle Manabi
COORDENADAS: DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 33 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: GABRIELA QUISHPE  Y JAVIER  GUDIÑO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: ELOY ALFARO
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 33 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Codo oxidado,  cadena colocada de manera correcta,  posee tapa, la cámara de válvulas no se aprecia.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee válvula.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al tener la tapa de la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: RUMIPAMBA CALLE: Calle Benjamin Carrion Mora
Nº DE BOCA DE FUEGO: 66 de 115 INTERSECCIÓN: Calle Remigio Romero y Cordero
COORDENADAS: DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 66
OBSERVACIONES:
ESTADO MECANICO:  Buen estado de tapas y codo facxil de manipular.
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapa, no existe posible  contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
ESTADO FISICO: Válvula visible sin tapa , tiene tapón, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: CIUDADELA DEL CHOFER CALLE: Calle Morona Santiago 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 65 de 115 INTERSECCIÓN: Calle Cañar
COORDENADAS: DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  N-O 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 65
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER, YEROVI GEOVANNY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 34 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER, YEROVI GEOVANNY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 34 de 57
Caja de válvula:  Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa, la boca de fuego tiene tapa, tramo corto y codo
ESTADO HIDRAULICO:  Presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, en la boca de fuego el codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: Existe presencia de contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Válvula visible con tapa, la boca de fuego tiene tapa, tramo corto y codo
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, en la boca de fuego el codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URB. SAN CARLOS 
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: S - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 68
CALLE: AYACUCHO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 68 de 115 INTERSECCIÓN: EUCLIDES SALAZAR
COORDENADAS: LAT: -0,9419; LONG:-0,7861097 DIAMETRO: 2"
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:URB. SAN CARLOS ETAPA II CALLE: S.N.
Nº DE BOCA DE FUEGO: 67 de 115 INTERSECCIÓN: EUCLIDES SALAZAR
COORDENADAS: LAT: -0,9414; LONG: -78,60802 DIAMETRO:1 1/2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 67
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER, YEROVI GEOVANNY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 35 de 57
COORDENADAS:
DIAMETRO DE RED:
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: Deteriorado, doblado en la base, sin tramo corto ni tapa; se ubico la caja de válvula bajo la acera.
ESTADO SANITARIO: Boca de fuego en desuso, presenta indicios de contaminacion por no poseer tapón.
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER, YEROVI GEOVANNY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 35 de 57
COORDENADAS:
DIAMETRO DE RED:
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: En buen estado, con tramo corto, tapa, codo  y caja de válvula con tapa.
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento correcto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula, en la boca de fuego el codo y tapa en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación al poseer tapa la boca de fuego.
OBSERVACIONES:
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO HIDRAULICO:  No presenta fugas, en funcionamiento incorrecto
ESTADO MECANICO:  Protegida la válvula,  la boca de fuego en malas condiciones.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: NINTINACAZO CALLE: QUITO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 70 de 115 INTERSECCIÓN: CATALINA RIVERA
 Lat: -0.94436 log: -78.61257 DIAMETRO: 2"
ORIENTACION VEREDA: N-W
Nº DE FOTO: 70
MATERIAL:  Acero Galvanizado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: NINTINACAZO UPC CALLE: CATALINA RIVERA
Nº DE BOCA DE FUEGO: 69 de 115 INTERSECCIÓN: FERNADO SANCHEZ
 Lat: -0.94814 log: -78.61133 DIAMETRO:
ORIENTACION VEREDA: N-E
Nº DE FOTO: 69
NOMBRE DEL EVALUADOR: AGUILAR JAVIER, YEROVI GEOVANNY
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 36 de 57
COORDENADAS:
DIAMETRO DE RED:
Caja de válvula: Visible / Sin tapa 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO:  En buen estado, con tramo corto con tapa y caja de válvula sin tapa.
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 36 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO SANITARIO:  No existe posible  contaminación a la red  de agua.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  La boca de fuego; posee tapa, tramo corto y cadena de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Presenta tapa y codo  en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación a la red de agua potable.
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:San Francisco CALLE:MADRES OBLATAS
Nº DE BOCA DE FUEGO:      72 de 115 INTERSECCIÓN: REINA DEL CISNE 
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgada
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: Noreste
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO:  72
OBSERVACIONES:
ESTADO HIDRAULICO: Funcionamiento correcto, no presenta fugas de agua externas.
ESTADO MECANICO: Sin protección de válvula deteriorado la cruceta, buen estado de tapas y codo.
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: NINTINACAZO CALLE: S/N
Nº DE BOCA DE FUEGO: 71 de 115 INTERSECCIÓN: CATALINA RIVERA
 Lat: -0.94779 log: -78.61318 DIAMETRO:
ORIENTACION VEREDA: N-W
Nº DE FOTO: 71
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 37 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 37 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: Presenta la boca de fuego  tapa y codo, se encuentra doblado.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:SAN FRANCISCO CALLE: MADRES FRANCISCANAS
Nº DE BOCA DE FUEGO:   74 de 115
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NORESTE 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 74
INTERSECCIÓN: COMBONIANO
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en la boca de fuego , protegida la válvula.
Nº DE FOTO:73
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:SAN FRANCISCO CALLE: HNAS. DEL BUEN PASTOR
Nº DE BOCA DE FUEGO:    73 de 115 INTERSECCIÓN:MADRES OBLATAS 
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NORESTE 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO 
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 38 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 38 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Debido a la falta de tapón esta expuesto a fugas y contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No presenta tapa, tramo corto ni cadena, falta de mantenimiento.
ESTADO HIDRAULICO: Cerrada la válvula, sin funcionamiento
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:SAN FRANCISCO CALLE: Comboniano
Nº DE BOCA DE FUEGO: 76 de 115 INTERSECCIÓN:DE LOS JESUITAS 
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:NOROESTE 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 76
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego , protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:SAN FRANCISCO CALLE:HERMANOS DEL BUEN PASTOR 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 75 de 115 INTERSECCIÓN:MADRES DE LA PROVIDENCIA 
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NORESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 75
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 39 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 39 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
OBSERVACIONES: Ubicación incorrecta junto a una puerta de garaje 
ESTADO FISICO: Se encuentra con la tapa y el codo  pero no presenta caja de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: CIUDADELA SAN FRANCISCO CALLE:HERMANOS CRISTIANOS 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 78 de 115 INTERSECCIÓN: CAMELITAS
COORDENADAS DIAMETRO: 2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NOROESTE 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 78
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Se encuentra con la tapa , la cadena y el codo  pero no presenta caja de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Buen estado de boca de fuego con codo y tapa.
ESTADO SANITARIO: No puede existir contaminación debido a que tiene tapa
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:CIUDADELA SAN FRANCISCO CALLE:HERMANOS CRISTIANOS 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 77 de 115 INTERSECCIÓN: NINGUNA
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: NOROESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 77
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 40 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 40 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: Se encuentra con la tapa , la cadena y el codo  pero no presenta caja de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee válvula.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento correcto de  tapa  en boca de fuego .
ESTADO SANITARIO: No puede existir contaminación debido a que tiene tapa la boca de fuego
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:NORESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 80
ESTADO SANITARIO: Debido a la falta de tapón esta expuesto a fugas y contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:CIUDADELA SAN FRANCISCO CALLE:MADRE DE LA PROVIDENCIA 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 80 de 115 INTERSECCIÓN:DE LOS FRANCISCANOS
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:Se encuentra sin la tapa sin la cadena y  no presenta caja de válvulas.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee válvula.
ESTADO MECANICO: No se encuentra en funcionamiento correcto la tapa en boca de fuego no existe.
Nº DE FOTO: 79
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:CIUDADELA SAN FRANCISCO CALLE: De los Hermanos Cristianos
Nº DE BOCA DE FUEGO: 79 de 115 INTERSECCIÓN: Primero de Abril
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:NOROESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 41 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 41 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Se encuentra con la tapa , la cadena y el codo, presenta golpes. 
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee válvula.
ESTADO MECANICO: No se encuentra en funcionamiento debido a que está doblada.
ESTADO SANITARIO:  No puede existir contaminación debido a que tiene tapa
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:BETHLEMITAS CALLE:HNS.DEL BUEN PASTOR 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 82 de 115 INTERSECCIÓN:MERCEDARIOS 
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:NORESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 82
OBSERVACIONES: 
ESTADO FISICO:  Se encuentra con la tapa , la cadena y el codo pero esta destapada sin mantenimiento .
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee válvula.
ESTADO MECANICO: No se encuentra en funcionamiento correcto la tapa está aislada en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO:  Debido a que esta destapado esta expuesto a fugas y contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:BETHLEMITAS CALLE:HNS.DEL BUEN PASTOR 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 81 de 115 INTERSECCIÓN: PADRES PASIONISTAS
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:NOROESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 81
NOMBRE DEL EVALUADOR: ESTEVEN SOTELO .
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 42 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 42 de 57
Caja de válvula: Visible / Enterrada
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO:  Se encuentra con la tapa , la cadena y el codo, no presenta verticalidad. 
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee válvula.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento de sus partes mecánicas en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO:  No puede existir contaminación debido a que tiene tapa
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 84
ESTADO SANITARIO:  No puede existir contaminación debido a que tiene tapa
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE: S/N
Nº DE BOCA DE FUEGO: 84 de 115 INTERSECCIÓN: Dominicos
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  Se encuentra con la tapa , la cadena y el codo, está virada debido a la construcción de la vereda. 
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee válvula.
ESTADO MECANICO: Funcionamiento de sus partes mecánicas en buenas condiciones.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: SAN FRANCISCO CALLE:COMBONIANOS 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 83 de 115 INTERSECCIÓN:MERCEDARIOS
COORDENADAS DIAMETRO:2 PULGADAS
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:NORESTE
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 83
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 43 de 57
Caja de válvula: Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 43 de 57
Caja de válvula: Visible / Enterrada
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
OBSERVACIONES:  Válvula cubierta de hormigón
ESTADO FISICO: Se encuentra en buen estado , no presenta golpes, posee tapa ,codo y tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE: Marianitas
Nº DE BOCA DE FUEGO: 86 de 115 INTERSECCIÓN: Norte
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 86
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:  URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE: Marianitas
Nº DE BOCA DE FUEGO: 85 de 115 INTERSECCIÓN: Hermanos del Buen Pastor
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 85
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 44 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIOMAC S PALACI S JORGE A T NIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 44 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión 
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 88
Caudal 
0,9
ESTADO SANITARIO:  No se observa riesgos de filtracion o posible contaminación del agua
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE:  Calle A (NUEVA ZONA)
Nº DE BOCA DE FUEGO: 88 de 115 INTERSECCIÓN: NORTE
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO:  La boca de fuego está tapada en su mayor parte, no posee  tramo corto.
ESTADO HIDRAULICO:  Conexión para manguera complicado, sin fugas de agua.
ESTADO MECANICO: Con tapa en estado bueno, no se observa válvula. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE: Misión Teresitas
Nº DE BOCA DE FUEGO: 87 de 115 INTERSECCIÓN:  Norte
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 87
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 45 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 45 de 57
Caja de válvula: No Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto  no visible la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapaen la boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE: Calle A (ZONA NUEVA)
Nº DE BOCA DE FUEGO: 90 de 115 INTERSECCIÓN: Hermanos de la Caridad
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 90
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE: Calle A (ZONA NUEVA)
Nº DE BOCA DE FUEGO: 89 de 115 INTERSECCIÓN: calle Bloque A -B
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 89
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 46 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 46 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO FISICO: se encuentra cubierta de una capa de cemento , posee codo, tapa y se encuentra sin cadena.
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO: no posee fugas , la caja de valvulas se encuentra llena de tierra y basura, presenta contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N -O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 92
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:  URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE: Hermanos de la Caridad
Nº DE BOCA DE FUEGO:  92 de 115 INTERSECCIÓN: Redentorias
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapaen boca de fuego , protegida la válvula.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE: Calle A (ZONA NUEVA)
Nº DE BOCA DE FUEGO: 91 de 115 INTERSECCIÓN: Calle Nueva
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 91
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 47 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 47 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: No presenta tapa, tramo corto ni cadena, falta de mantenimiento.
ESTADO HIDRAULICO: Cerrada la válvula, sin funcionamiento
ESTADO SANITARIO: Debido a la falta de tapón esta expuesto a fugas y contaminación.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE: Maristas
Nº DE BOCA DE FUEGO: 94 de 115 INTERSECCIÓN: Norte
COORDENADAS DIAMETRO:  2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 94
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES: Protección de base de hormigón
ESTADO FISICO:  Posee codo, tapa y se encuentra sin cadena.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en la boca de fuego , sin protección de  válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:  URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO CALLE: Hermanos de la Caridad
Nº DE BOCA DE FUEGO:  93 de 115 INTERSECCIÓN: Santuario
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N -O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 93
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 48 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: MACAS PALACIOS JORGE ANTONIO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA:
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 48 de 57
Caja de válvula: No Visible
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Difícil conexión de manguera muy baja la boca de fuego.
ESTADO MECANICO: No se observa caja de válvulas,  buen estado de tapas y codo.
ESTADO SANITARIO: Bueno por tener tapa, no existe posible  contaminación.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Presenta cierta cantidad de oxido en sus componentes, posee tapa, tramo corto y codo.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
SECTOR:  URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE: Padres Pasionistas.
Nº DE BOCA DE FUEGO: 96 de 115 INTERSECCIÓN: Norte
COORDENADAS DIAMETRO: 2 pulgadas
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 96
ORIENTACION VEREDA: N - O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 95
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACIÓN LAS BETHLEMITAS CALLE: Mercedarios
Nº DE BOCA DE FUEGO: 95 de 115 INTERSECCIÓN: Norte
COORDENADAS DIAMETRO:  2 pulgadas
DIAMETRO DE RED:
ESTADO FISICO:  La boca de fuego; posee tapa, codo y cadena de seguridad.
ESTADO HIDRAULICO:  No  presenta fugas exteriores, funcionamiento incorrecto sin válvula.
ESTADO MECANICO:  Presenta tapa y codo  en buenas condiciones.
ESTADO SANITARIO: No existe presencia de contaminación a la red de agua potable.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
PROVINCIA: COTOPAXI CANTÓN: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA
FECHA: HOJA No: 49 de 57
Caja de válvula: Visible / Sin tapa
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 49 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
1,5 pulg 30 mH2O 1478,944 Lt/min
38,1 mm 294,192 Kpa 24,649 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: LUIS CANDO, EDUARDO CHOCHOS
ESTADO FISICO: Altura incorrecta, sin tramo corto y sin tapón. 
ESTADO HIDRAULICO: Cerrada la válvula, sin funcionamiento.
OBSERVACIONES: Sin zonificación de presiones 
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 97
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACIÓN DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE BOCAS DE FUEGO
25/10/2013
CARACTERÍSTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR:  SANTAN CALLE: VÍA SUMACO
Nº DE BOCA DE FUEGO: 97  de 115 INTERSECCIÓN: SIN NOMBRE
COORDENADAS: DIÁMETRO:  2 1/2 Pulg.
DIÁMETRO DE RED: ORIENTACIÓN VEREDA: NORTE
PARROQUIA: IGNACIO FLORES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: URBANIZACION LA COLINA CALLE:  S/N 
Nº DE BOCA DE FUEGO:  98 de 115 INTERSECCIÓN: AV. UNIDAD NACIONAL
COORDENADAS DIAMETRO:  1 
1/2 "
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  N-E  AV. UNIDAD NACIONAL
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula:  Visible 
Nº DE FOTO: 98
 
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa, protegido la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 50 de 57
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 50 de 57
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: EL NIAGARA CALLE:  S/N 
Nº DE BOCA DE FUEGO:  99 de 115 INTERSECCIÓN: DEL EBANO
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: 6 m  S-O  CALLE DEL EBANO
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula:  Visible 
Nº DE FOTO: 99
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula:  Visible 
Nº DE FOTO: 100
OBSERVACIONES: Dirección de boca de fuego al contrario, altura insuficiente para conexión.
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego , protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
OBSERVACIONES: Altura insuficiente para conexión.
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: TIOBAMBA CALLE: RAFAEL CAJIAO ENRIQUEZ
Nº DE BOCA DE FUEGO:  100 de 115 INTERSECCIÓN: ALGARROBOS
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  Esquina 
NOMBRE DEL EVALUADOR:ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 51 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 51 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 5 mH2O 1073,380 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 17,890 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento 
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: TIOBAMBA CALLE: DEL FRESNO
Nº DE BOCA DE FUEGO:  101 de 115 INTERSECCIÓN: S/N
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  Esquina
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 101
OBSERVACIONES: Imposible conexión con manguera se encuentra mal colocado
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapón y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto.
ESTADO MECANICO: Mal colocada la boca de fuego, se encuentra virada y le falta altura.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: EL NIAGARA CALLE: S/N
Nº DE BOCA DE FUEGO:  102 de 115 INTERSECCIÓN: LA CIVILIZACION
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:   Esquina
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 102
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Boca de fuego en  mal estado sin tapón, sin  seguridad.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 52 de 57
Caja de válvula: Visible 
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 5 mH2O 1073,380 Lt/min
50,8 mm 49,032 Kpa 17,890 Lts/seg
ESTADO HIDRAULICO: Sin funcionamiento 
ESTADO MECANICO: Sin cerrojo ni tapón.
ESTADO SANITARIO: Vulnerable a la contaminación al no tener tapón.
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALEX MORALES / VICTOR UMAJINGA
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 52 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 30 mH2O 2629,234 Lt/min
50,8 mm 294,192 Kpa 43,821 Lts/seg
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: CIUDADELA NUEVA ESPERANZA CALLE: EL FONORAFO
Nº DE BOCA DE FUEGO:  103 de 115 INTERSECCIÓN: LA CIVILIZACION
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  Esquina
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula:  Visible 
Nº DE FOTO: 103
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: Boca de fuego en  mal estado sin tapón, sin  seguridad.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: BARRIO NIAGARA MIRADOR CALLE: EL RESTAURADOR
Nº DE BOCA DE FUEGO:  104 de 115 INTERSECCIÓN: EL ALUMNO
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:  Esquina
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula:  Visible 
Nº DE FOTO: 104
OBSERVACIONES: Boca de fuego enterrada
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapacon óxido, tramo corto y codo.
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
NOMBRE DEL EVALUADOR:ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 52 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 60 mH2O 3718,299 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 61,972 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 52 de 57
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3718,299 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 61,972 Lts/seg
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Caja de válvula:  Visible 
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:  Protección de hormigón
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto  en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Las Acacias CALLE: Carlos Yuqui Medina
Nº DE BOCA DE FUEGO: 106 de 115 INTERSECCIÓN: Edison Mendoza
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: S-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 106
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Las Acacias CALLE: Eduardo Vaca B.
Nº DE BOCA DE FUEGO:  105 de 115 INTERSECCIÓN: Luis Hernandez
DIAMETRO: 2"
Caja de válvula:  Visible / Sin tapa
COORDENADAS
OBSERVACIONES:
ORIENTACION VEREDA: N - E
MATERIAL: 
Nº DE FOTO: 105
ESTADO FISICO: Ausencia de boca de fuego 
DIAMETRO DE RED:
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
ESTADO HIDRAULICO:
ESTADO MECANICO:
ESTADO SANITARIO:  Posible contaminación a la red pública 
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 53 de 57
ESTADO: BUENO X REGULAR MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3718,299 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 61,972 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 53 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3718,299 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 61,972 Lts/seg
OBSERVACIONES:  Protección de hormigón
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto  en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Caja de válvula:  Visible / Sin tapa
Caja de válvula:  Visible 
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Las Acacias CALLE: Luis Hernández 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 108 de 115 INTERSECCIÓN: Milton Jácome
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 108
OBSERVACIONES:  Protección de hormigón
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto  en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Las Acacias CALLE: Luis Hernández 
Nº DE BOCA DE FUEGO: 107 de 115 INTERSECCIÓN: Alfonso Villacís
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: S-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO:  107
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 54 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3718,299 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 61,972 Lts/seg
+
+
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: Ignacio Flores
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 54 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 60 mH2O 3718,299 Lt/min
50,8 mm 588,384 Kpa 61,972 Lts/seg
SECTOR: La Patria
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Caja de válvula:  No Visible 
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
OBSERVACIONES:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Ciudadela  Patria CALLE: Angel Rivera
Nº DE BOCA DE FUEGO:   110 de 115 INTERSECCIÓN: Marcelo Suarez
COORDENADAS DIAMETRO:  2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 110
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no  posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Ciudadela  Patria CALLE: José Urquizo
Nº DE BOCA DE FUEGO: 109 de 115 INTERSECCIÓN: Vicente Rosero
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-O
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 109
Caja de válvula:  Visible / Sin tapa
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 55 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR MALO X
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 55 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Urbanizacion Los Molinos CALLE: Camilo Gallegos(redondel)
Nº DE BOCA DE FUEGO:   112 de 115 INTERSECCIÓN: Pasaje S/N
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en la boca de fuego, protegida la válvula.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula: Visible  
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 112
OBSERVACIONES:  Boca de fuego doblada sin funcionamiento.
ESTADO FISICO:Posee la boca de fuego tramo corto, codo y tapa
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento correcto posee la válvula.
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento incorrecto de la boca de fuego.
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
Caja de válvula:  Visible 
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Urbanizacion Los Molinos CALLE: Camilo Gallegos
Nº DE BOCA DE FUEGO:  111 de 115 INTERSECCIÓN: Justiniano Viteri
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA: N-E
MATERIAL:  Acero Galvanizado
Nº DE FOTO: 111
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 56 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O 3394,327 Lt/min
50,8 mm 490,32 Kpa 56,572 Lts/seg
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALCACIEGA JUAN CARLOS Y DUQUE GABRIEL
PROVINCIA: COTOPAXI CANTON: LATACUNGA
CIUDAD: LATACUNGA PARROQUIA: IGNACIO FLORES
FECHA: 25/10/2013 HOJA No: 56 de 57
ESTADO: BUENO REGULAR  X MALO
Cd
2 pulg 50 mH2O
50,8 mm 490,32 Kpa
OBSERVACIONES:
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, deterioro de pintura.
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
MATERIAL:  Acero Galvanizado Caja de válvula: No  Visible  
Diámetro de salida Presión Caudal 
0,9
ESTADO SANITARIO: Sin posible contaminación al poseer su tapa la boca de fuego.
ESTADO FISICO: La boca de fuego presenta tapa, tramo corto y codo, en buen estado
ESTADO HIDRAULICO: Sin fugas exteriores, funcionamiento incorrecto no posee la válvula.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL
REFORMULACION DE LOS CAUDALES PARA HIDRANTES, BOCAS DE FUEGO Y SALIDAS DE AGUA DE LA CUIDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION DE BOCAS DE FUEGO
CARACTERISTICAS DE BOCA DE FUEGO
SECTOR: Urbanizacion Los Molinos CALLE: Pompeyo Hidalgo
Nº DE BOCA DE FUEGO:   114 de 115 INTERSECCIÓN: S/N
COORDENADAS DIAMETRO: 2"
DIAMETRO DE RED: ORIENTACION VEREDA:
Nº DE FOTO: 114
3394,32696 Lt/min
ESTADO MECANICO: Posee seguridades, funcionamiento correcto de tapa en la boca de fuego.
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ANEXO E 
 
 
E.1 Plano de la ciudad, alternativa de ubicación de  hidrantes y bocas de fuego 
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ANEXO F 
 
 
F.1 Récord fotográfico 
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ANEXO F 
FOTOGRAFÍAS 
 
Bocas de Fuego  -  Hidrantes en Estado Bueno 
           
       Urbanización  Bethlemitas                    Ciudadela La Ferroviaria 
 
 
Bocas de Fuego  -  Hidrantes en Estado Regular 
           
       Urbanización San Carlos                      Sector Parque 5 de Junio 
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Bocas de Fuego  -  Hidrantes en Estado Malo 
                                        
    Sector de Los Nevados                                   Ciudadela Del Chofer          
                                 
                              
Ciudadela Vasconez Cuvi                                       Sector La Merced 
 
Inexistencia de hidrantes o bocas de fuego analizado según planos permitidos por 
la EPMAPAL 
                         
Ciudadela   "LOS ARUPOS"                                       Ciudadela  Patria 
313 
 
Ausencia  de hidrantes y bocas de fuego en la ciudad 
   
Parroquia San Buenaventura 
 
                
                      Sector la calera                                       Sector Valle Hermoso 
 
Falta de altura en hidrantes y bocas de fuego 
                      
              Sector La Cocha                                            Sector El Calvario 
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Bocas de fuego con base de protección de hormigón 
                 
      Urbanización Bethlemitas                                       Ciudadela Del Chofer                                          
 
Existencia de salida de agua 
 
Conjunto Habitacional Puerto Alegre  
 
Zonas  restringidas 
 
Zona restringida propiedad de Holcim 
